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DIARIO DE LA MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A L A VEAMQQÍCIA P O S T A L E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O N D E N C I A «DA CI^ASS E N L A A O M I N I S T B A C I C N D E C O B R E O S D E - A HABANA 
HABANA, JUEVES 17 DE F E B R E R O DE 1921.—SANTA B E A T R I Z , VIRGEN W B L 4 0 
P a r a p r o l e y ^ r o s u s O t a o s , 
a v o l o n c l i o d e j o r o o l e r o j 
M é j i c o c o n t i e n e l a 
a m e r i c a n o s 
D . J o s é M a r i m o n 
S E M B L A N Z A D f T D U 
D E L A F L k X A D E L T R A T A J O A 
C C C U X X V I X 
S C R A T I F I C A C I O N 
D E C L A R A C I O N E S D E V O N T I R P I T Z 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
; m n i F R X O MEJÍÍ A.>0 D E T I E N E 
f1 r . . . . ^ i n x O B R E KA L H E R I -
D L M 1 S U » A C E P T A D A 
, , „ , ,. C I U D A D D E ME-JICO, Febrero I T . 
1>VASI0> O B K t K A ^ " J " 53 presidente Obregó. i a c e p t ó ayer 
\ > i Y A C X I L I A A L O S O B K t . , la dimi&i5Q de doil Pascual Ortiz Rn« 
M H l ( ' V>OS Q U E E S T A N E A i bio. Ministro de Comuaicaciones de 
^ ü ^ r i i w > « T'MDOS- | Obras P ú b l i c a s , segrún st ha pubiiea-
I/OS E S l A i n / a - v7 'do oficialmente. Nada se h a dicho de 
3UDAD DE3 M E J I C O , Febrero 1<. q̂ î  s u s t i t u i r á al 3 c ñ o r Ortiz Rubio. 
cónsules mejlcan 




O P L M O N D E L A L M I R A N T E A L E -
del " M i n i s t e r i o de stado ; ^ A l i VON T I R P I T Z 
pasaportes (U obreroo Que' S A N B L A S I E N . B A D E N . Febrero 16 
al t e r r i t o r i o mej icano ; y E l A l m i r a n t e A l f r e d o v o n T i r p i t z .isar 
*' ftincionarios p ú b l i c o s en l a f r o n - op ina que los acorazados f u e r o n los 
103 han sido ins t ru idos para qua qUe gana ron la gue r r a m u n d i a l y son 
extremadamente, a fin de evi- ios qUe g a n a r á n las guerras f u t u r a s , 
oue crucen l a f r o n t s r a los nume- E n uua ent revis ta celebrada hoy r e i -
i ^ J obreros americanos que se d i - t e r 6 su fe en dichas unidades, m a n i -
R g a Méjico con pe r ju i c io de l o s , testando que debido a las pecu l ia r ida-
rfnaleros mejicanos. j des de l a g u e r r a se le d ió m a y o r i m -
ha hecho p ú b l i c o que el Go- portancja a ^os submar inos de lo que 
hlftrno ba consignado !k250.O00 para en rea i idad t i enen . D i j o que Ing la te" 
"•ojlliar a los mejicano? que se na- r ra ( j a p 6 n y los Estados Unidos ae 
ran en N o r t e a m é r i c a , muchos de 'o;? ¿ j e r o n CUenta de que las fuerzas te-
,'uales Mllanse en ex t rema necesidad rrestres en l a g r a n lucha f u e r o n se-
r cundar ia s . A s e g u r ó que en una l ucha 
M'EVA COMPAÑIA D E T U R I S M O \¿e esíí ¡udole era necesario l a supc. 
'CIUDAD D E M E J I C O . Febrero 17. ¡ riorIdad de las fueras navales ; pero 
La organización de l a primera com- a s e g U r ó que en v i s t a de l a oxperien-
iañía de excurs ión formada desde los c ia a ü q u i r i d a en l a ú l t i m a guerra 
olas de la revoluc ión se a n u n c i ó ayer. I e r a d i f í c i l decir qué clase de fuer-
La nueva compañía t r a n s p o r t a r a tu- zag mar{timas deben construirse , 
rstas a todas partes de l a R e p ú b l i c a , .<No hubo n i n g u n a a c c i ó n decisiva 
operante desde distintos puntos de |J-.ENTRE la3 escuadras enemigas durante 
fronter" y con cuartel g e n i a l a | i l a mundial—dijo el Almiran-
civ'ni mejicana. j te—p0rque a l desconocer la s i t u a c i ó n 
po l í t i ca y no darle el m é r i t o que te. 
n í a l a escuadra alemana, el Gonierno 
de B e r l í n no quiso arr lasgar la duran-
te los primeros a ñ o s decisivos del 
conflicto. Cuando p a s ó e l tiempo fa-
Por E v a ( A N E E 
No pienses m a l lector . "migo . S i 
rae quieres creer s e r á s m u y j u s t i c i e -
r o , s i no quieres creerme, yo lo se-
r é y me bastad Conque el interesado 
sepa, v lo sabe m u y bien, que no ha-
blo de él co¡i u l t e r io res í i n e s . ni 
pagando favoft-s, t a m b i é n tengo bas-
t a n t e . 
L a s e ñ o r a de M a r i m ó n . porqpe l a 
casa es de l a esposa, me ha sentado 
a su mesa a lguna vez con la bondad 
que emplea s iempre en sus ga l an -
t e r í a s . E s t a yo la agradezco pero 
con g r a t i t u d s.-veial que interesa las 
t r a l a muer te , y asegurando é l m i smo 
que de esta enfermedad no mue re . 
Los m é d i c o s , por o t r a par te , op inan 
que e l paciente t iene probabi l idades 
do reponerse. 
E l s e ñ o r Caruso no tuvo ayer la 
f e r d i d a del conoc imiento con t an ta 
in tens idad, du rmiendo var ias ho ras . 
Este ha sido m u y beneficioso, p e r m i - , a lmas bien nacidas, l i ¿ ob l iga rme ' a 
t iendo que t o m a r a a l g ú n a l i m e n t o , j e n g a ñ a r n i m e c i i r y menos a em-
A y e r se l l e v a r o n a l a h a b i t a c i ó n del j p iear a d u l a c i ó n mezquina . Los se-
s t g o r Caruso va r ios balones de o x í g e - uores do M a r i m ó n han tenido oca-
no, y aunque no se ha dicho que se le • siones de juzgarme durante los t res c-ii ia cuando se celebrase o t r a r e u n i ó n 
a ñ o s de que da ta nues t ro c o n o c i - • de la A s a m b l e a . 
mien to , y saben que a i s é ca l l a r lo i Pero, a l parecer , no hay t a l - D u r a n -
que me duele mucho , por no po- i te el rec iente v ia je de M r . Co lby a l a No e s t á c l a ramente expresado el 
ner en evidencia a los que mere- ¡ A m e r i c a de l Sur . parece que a c o n s e j ó pensamiento de Se lbo ld ; lo que é l q u i -
c í a n ser delataldos. no me muerdo l a 
l engua s i por easual idad surge con -
v e r s a c i ó n sobre cuestiones generales 
Entonces estoy segura de que el los 
v e n en lo que d igo a q u í , u n rasgo 
de m i modo de ser y no nna s imple 
moda l idad interesada. 
ese Secre tar io de Estado, que no ya 
la* c u e s t i ó n de l a sa l ida a i P a c í f i c o 
de B o l i v i a s ino toda l a con t rovers i a 
sobre Taona y A r i c a en t re P e r ú y 
Chi le , se sometiese a l a rb i t r a j e del 
f u t u r o Pres idente H a r d i n g , a cuya 
I idea no se m o s t r a r o n host i les los pa l - asegurad que a esa L i g a se encomen-
srEPENSION P O R Qf E N C E D I A S 
DE LO R E F E R E N T E A L A L E Í 
BAM ARIA. 
CIUDAD D E M E J I C O , Febrero 17. 
86 h ^ ^ n ^ , „ P ^ ^ C L d S 3 v í r a b T e ^ a r r i r a c c i ó n " n a v ^ f Inglate-
r r a s ó l o tuvo que padecer l a a c c i ó n 
de los submarinos alemanes, contra 
los cuales no estaba preparada. 
" E n realidad la guerra, en lo refe-
rente al mar, f u é ganada por la es-
cuadra inglesa de alta mar y el resul-
tado solamente pudo haberse cam-
biado por l a a c c i ó n de los acoraza-
dos". 
la p resentac ión en la Cámara de Di 
potados del proyecto de ley bancarlo 
sujeto a reforma que prepara el Mi-
nisterio de Hacienda. 
L a L e g a c i ó n d e 
G u a t e m a l a 
En Enviado Extraordinar io y Mi-
jiatro Plenipotenciario d.e Guatema-
la en Cuba, s e ñ o r A d r i á n Vldaurre . 
noe partlpa que la L e g a c i ó n y Con 
E L E S T A D O D E L T E N O R C A R U S O 
N U E V A Y O R K , Febrero 17 
L a v ida del tenor E u r l c o Caruso 
depende de que resista ] a . c r i s i s , l a 
- o que tiene a s i T c a r g o , " se M . q u e , s e g ú n los m é d i c o s , se p r e s e n t a r á 
trasladado a Ahnendares, Calzada d ? l a l medio día de hoy. 
Columbia tsquina a cal le 1G. j E l c é l e b r e cantante desde que tuvo 
Agradecemos l a a t e n c i ó n del Oís-; el colapso 
Unguido diplomático. 
^ccmlnistra ese recurso se cree que 
s i . 
L e l a Habana, Roma. Milán. Buenos 
Aires, Méj ico . Londres . P a r í s y otras 
ct-pífales extranjeras se recibieron 
ayer en el Hotel Vanderbilt , donde 
reside el tenor, sin número de tele-
gramas. Todos se ÍC r- rtaron de la 
manera Kiguiente: 
"Caruso se ha l la muy grave, pero 
sus m é d i c o s tienen esperanza de su 
prnntc rcstablecim d t » * , 
E n r ' r o Caruso , l'>n del paciente, 
h á l l a s e en camino para esta ciudad a 
!a que t rbe l legar boy. 
F R A C A S O E N SO I N T E N T O D E B A -
T E B E L R E C O R D T i I N D f i L D E 
P E R M A N E N C I A E N E L A I R E 
M I N E O L A , febrero 16. 
E l teniente Ross C . K l s p a t r i c k , 
que se e l e v ó en un aeroplano esta 
m a ñ a n a desde el campamento Mit-
chell , en un Intento para romner 3l 
record mundial de vuelo continuo, se 
v i ó obligado a aterrizar a las seis 
y cincuenta minutos p . m . debido a 
la d e s c o m p o s i c i ó n del generador. 
P e r m a n e c i ó en el aire poco m á s de 
once horas . 
E s t e intento do romper el r i c o r d 
h a sido el segundo efectuado por el 
teniente K i r p a t r i c k s in obtener é x i -
to. 
S u prueba anterior fué en diciem-
bre ú l t i m o cuando una f i l t r a c i ó n «Je i ent0g de modestia, o del ^ 1 y aquf hemos referido, en la Univer 
LUDO ae ta caja «e gusoi ua IO DLO qn0 emT)lê  el hombre en ^ ap o I 8Ídad de Bueno8 A, 
res en el mes 
vechamlento de dobil dade» y estui- A to tat¡mQ 
teces humanas . U n mal J W M J w l Pudo lograr James Blaine aun sien 
también puede ser hijo de la fatal i - t 
D e l a D o c t r i n a d e M o n r o e l e g i t i m a y d e l a e s p u r i a 
(CON T I NT A (TON ) 
L a c u e s t i ó n d e T a c n a y A r i c a . L a s d e c l a r a c i o n e s d e H a r d i n g 
s o b r e C e n t r o y S u r A m é r i c a . L o » L s t a d o s U n i d o s s o b e r a n o s 
e n t o d a l a A m é r i c a * s e g ú n f r a s e d e R i c h a r d ^ I n e y , S s c r e t a -
r i o d e E l s t a d o d e C l e v e l a n d , a f i r n . a d a p o r é s t e . 
Nosotros c r e í m o s que cuando B o - , ro^a e x c e p c i ó n , dice Seibold. c o ' a c i a e D , b í t r o s de esa t a n pro longada cues-
l i v i a p r e s e n t ó el d ia 17 de Nov iembre i on que esa c u e s t i ó n de Tacna y A r i - t l ó n . 
a l a Asamblea de l a L i g a de N a c i ó - j cons t i tuye una g r í i n amenaza a ¡ No hay congruencia en Ies frase? 
ues en Ginebra los datos pa ra que s e h a i u l i d a r i d a d de las R e p ú b l i c a s Ame" j de ese p á r r a f o : ¿qué . lecesidad hay 
resolviesen las cuestiones t e r r i t o r i a " • r i c a r » ^ . E l l o s d i j e r o n a M r . Co lby que | de que los Estados Cnidos temen la 
K s que t e n í a pendientes con Chi le mien t r a s ese c o n f l i c t o se cerniese so-1 i n i c i a t i v a de proponer a B r a s i l y A r -
y sobre todas el las l a de l a sa l ida y [ bre e l H e m i s f e r i o Occidenta l , h a b r í a gen t ina como á r b i t r o s ; porque para 
p o s e s i ó n de u n puer to del P a c í f i c o , | s i empre e l peligro d e una e x p l o s i ó n ¡ t omar esa iniciativa, de proponer a 
por m á s que a los dos d í a s re t i rase que p r o d u c i r í a una r u p t u r a entre d i - o t ros como árb i t ros . no hav para qn-:* 
esa p r e t e n s i ó n , del conoc imien to de l a versos Gobiernos. l a cual c o n d u c i r í a I revestirse de imparcialidad, diciendo 
L i g a de Naciones, v o l v e r í a a r e p r o d u - ulteriormente a rechazar la Doctrina ¡ que no tienen Intereses torritorl i lcs 
d*» Monroe por algunos de ellos y a j que conservar al l í , 
sol icitar l a I n t e r v e n c l é n de los Pode-1 Y prueba de que se pnturbian las 
ros Europeos. | aguas en esas frases, es que, llevado 
so deci r es que las Naciones del Sur 
A m é r i c a y especialmente Chi le y Pe-
r ú y B o l i v i a i r í a n a buscar e l a r b i -
t ra je do las Nacionefc de Europa , quo 
hoy que e s t á n todas ellas l igadas por 
la L i g a de Naciones, vale t a r t o como 
Yo no he dudado j a m á s de l a bono 
rabilidad del s e ñ o r M a r i m ó n ni do 
sus sacrificios por defender los inte-
reses a su talento confiados: y no he 
dudado, porque he tenido o c a s i ó n de 
Juzgarlo en lo que deben sor juzga- I "World" de New Y o r k y cronista del 1 ues Americanas cuando se s o m e t í a n 
das todas las personas: en lo quo viaje de Mr. Colby, y a él dejamos la | al arbitraje de E u r o p a cuando no ha-
dlcen y hacen sin p r e m e d i t a c i ó n . I responsabilidad de lo que relata, que bía L i g a de Naciones; no recordemos 
A los hombrea que sobresalen y | los Jefes de Estados y Ministros con m á s que el caso del arbitraje del Rey 
se destacan por enc'ma del t r á f a g o iog qUe d e p a r t i ó Colby sobre ese asun- • de Inglaterra , Eduardo V I I , entre A r -
social no se les juzga por sus gran- to |e jnstaron (urged hln) para que gentina y Chile sobre su? l í m i t e s en 
des hechos, sean buenos o sean ma- ¡og E»tados Unidos lomasen sobre s i ' las vertientes de los Andes en Patago-
I los los que lleven a cabo: se les de- | el p0ner t é r m i n o a l a vejaminosa con- I n í a y el del Rey de E s p a ñ a entre el 
i be Juzgar po. los pequeños , por los troverRia entre Chile y P e r ú . I Ecuador y Colombia en !os l í m i t e s de 
| que no se ven apenas y por lo tanto j S i tal hicieron esos Jefes de Estado 1 la parte oriental del primero, 
escapan a l vulgar a n á l i s i s . ¡ y Ministros se equivocaron compre-; Pero todav ía insiste m á s el corres-
L o que el vulgo no puede anal izar, i 'taniente a l r e c u r r i r a los Estados ponsal norte-americano, poniendo los 
es lo m á s noble de nuestras entra- ' Unidog con ta l motivo, en vez de Jedir puntos sobre las í e s , para que el dl-
por el concepto dice m á s adelanto 
e l corresponsal . " E s muy probable 
que la Argentina y el B r a s i l no pier-
dan tiempo, apoyadas per otras Re-
p ú b l i c a s sur americanas en pedir al 
Presidente Harding que proponga lo.̂  
medios de disipar esas nombras que 
amenaza a Chi le y P e r ú desde hace 
40 a ñ o s . 
Y para que nadie dude de que en 
efecto Mr. Hard ing no s e r á sordo a 
osas proposiciones, sepamos que el 
día 11 del corriente r e c i b i ó en San 
ses visitados por Colby, B r a s i l . U r u - ¡ dar ían , pero no para solicitar Inter 
guay y Argentina, siempre que ellos : >encionisnio de ninguna claso, sino 
fuesen t a m b i é n c o - á r b l t r o s con la R e - t como árbi tro para resolver la cues-
p ú b l i c a Norte-Americana. t ión. E s decir que t e m í a n lo mismo 
Dice Louis Selbold. corresponsal del que hicieron tantas veces las N a c i ó - ' A g u s t í n de la F lor ida , en esa serie 
de largas vacaciones de cuatro me-
ses que se ha Impuesto desde su de-
s i g n a c i ó n , la grata visita, antes quo 
la de cualquier otro personaje, do 
fias, base y raigambre de todos nues-
tros actos: lo q i e llevamos a l a 
a los dos pueblos interesados que so-
metiesen la c u e s t i ó n no y a solo a 
practica sencil la y dignamente , ]a3 R e p ú b l i c a s del B r a s i l . Uruguay ! 
L o s grandes gestos, e scr ib i r ía mi ^ g ^ g j ^ sini a una magna Asara 
pluma s i fuese moderhlsta, son mu- j blCa de todas las R e p ú b l i c a s H í s p a n o - I B r a s i l , del Ui 
chas veces hijos de la b w r e s i a o AmerIcanas ^ Centro y Sur A m ó . ¡ los Ministros 
de la vanidad desfigurada con r e - i ricat 8 0 g ú n propuso el Dr . Quintana, p a í s e s , son de la misma o p i n i ó n res-
rmicnte sea Washington v no la s 'Na 
clones Hispano-Araericanas al decir, 
cosa que se nos hace muy cuesta arr i 
i ha el creer, que " E l Presidente del 
ruguay y de Argentina y 
de Estado de esos tres 
del c o r a z ó n en la noche 
'de l martes Jucha valientemente con-
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
C a m a g i i e y y e l i m p u e s t o 
d e ! c u a t r o p o r c i e n t o 
Bl Presidente de l a Cámara/ de 
Comercio de C a m a g ü e y ha dirigido 
al Presidente de la R e p ú b l i c a l a s i -
guleute e x p o s i c i ó n relacionada con 
fl Proyecto de L e y presentado a la 
Cámara do Representantes por el so 
üor Martínez Alonso relativo a la 
constitución del Impuesto del cuatro 
por ciento. 
Camagü'-y Febrero 11 do 1921. 




La Cámara -de Comercia , Indus-
tria y Agricultura de Camagüey< 
no, en todos los momentos ha br in-
dado su c o o p e r a c i ó n m á s entusiasta 
y que resulta útil y beneficioso. 
No se lo oculta al Honorable Pre 
sidente, es baso esencial para la v i -
da, progreso y d o s e n v o l v í m i e n t o de 
los intereses del comerciante como 
lo es t a m b i é n aunque en menos Im-
portancia, en todos los ó r d e n e s de l a 
actividad humana, ol mantener con 
respecto a su persona el c réd i to ne-
cesario quo es eu todo tiempo base 
de gran eficiencia para l a a c t u a c i ó n 
L a L e y del 4 por ciento vigente en la 
actualidad, al permitir como ne-
cesidad Imprescindible para el cum-
?u« mi honra ron 3u Presidencia plimiento, la f i s ca l i zac ión do sus U -
• W d ó . por unan imidad , en s e s i ó n 
extraordinaria quo t u v o efertto en 
noche del diez del ac tua l mes, a l 
Erigirse a vues t ra honorable per-
por m i conducto, a f i n de hg,-
Ĥ le conocer a l^o quo b i eu y g r a n -
demente beneficia l o s intereses del 
*mercio do esta R e p ú b l i c a , a l a 
JV" que comprende en d i cha a c c i ó n 
•gnéfíca, los de la N a c i ó n de cuyos 
^tlnos es usted f i e l gua rdado r . 
Entre los asuntos consid'Tados en 
noche, m e r e c i ó j u s t i f i c a d a y p re 
^ n t e a t e n c i ó n el r e l a t i v o r l P r o -
de Ley presentado en l a C á -
«>ra de Representantes po" el s e ñ o r 
Jjwtínez Alonso, por el cua l se per-
•ipie. con m u y nobles p r o p ó s i t o * , 
* sustitución d'-l Impues to d» ' cua-
•L?0' c,ento creado por la Ley d"! 
p i l e r o do Ju l io de 1920. por u n 
^Puesto permanente do u n 3 por 
r ^ o sobro el v a l o r declarado do 
Uiercader ía que so i m p o r t e por 
Puerto' de l a R e p ú b l i c a , t o m á n -
bros, que es como reconocen todos 
los t ra tad is tas el espejo del comer-
ciante, t rae , como consecuencia una 
c o n f e s i ó n del estado e c o n ó m i c o en 
que, por cua lqu ie r c r i s i s m o m e n t á -
nea, pueda encontrarse; y s i en a l -
g u n o de aquellos que en e l f u t u r o 
pud ie ran resu l t a r designados como 
Inspectores, para el c u m p l i m i e n t o de 
las funciones de f i s c a l i z a c i ó n que la 
L e v proviene, no c o n c u r r i e r a n aque-
l los requisi tos de d i s c r e c i ó n y reser-
va, que t an necesarios son para el 
é x i t o del comerciante , l a s i t u a c i ó n 
del ind iv iduo dedicado a l comerc io 
en esas condiciones c r í t i c a s momen-
t á n e a s t r aduc i r i ansc fuera del r e c i n -
to do sus establecimientos, y c u n d i -
r í a la a l a r m a Jusujficadamente, en 
aquellos que ostentaron, p o r cua l -
qu ie r concepto, el c a r á c t e r de acree-
dores con respecto a ó l . 
I Y a ev i ta r esto aspecto csencial-
l l s i m o en l a esfera del comerciante . 
un 
o b l i g ó a descender d e s p u é s de un 
vuelo do diez y ocho horas diez y 
nueve mlnutng siete aegundod. 
L a marina americana obtuvo un re 
cotíd de veinte horas y diez y nueve 
minutos . 
E l teniente Kispatr i ck , aparente-
mente apenado por su fracaso anun-
c i ó poco d e s p u é s de aterrizar quo 
t r a t a r í a do hacer un tercer inten-
to tan pronto como obtuviera el per-
miso del departamento de n a v e g a c i ó n 
A é r e a Mil i tar . 
L A S A C T I V I D A D E S S A M T A R T i 4 S 
do 
na y Ar ica , cuando hizo su viaje a la 
• A m é r i c a del Sur a fin de obtenerlo? 
i No ciertamente, pues ¿ a qué solici" 
| tar ahora de 
f ... - , .,„„ tmn,  ¡ d o Secretario de Estado que se rea -
dad, de la necesidad. ^ P " 1 ' iizaSe el plebiscito concertado en T a c -
s lón nerviosa incontenible. Entonces i 
digo, a las personas se las debe juz-
par al estudiarlas si es cine valen 
l a pena del estuki o, por las cosas 
pequeí laa por ninvifiib4ntOR instinti-
vos del e sp ír i tu y hasta del rostro, 
qve suelo ser espejo de la e n t r a ñ a 
m á s honda: J u g a n d o as í dificilmon-
to nos equivocamos. 
John Barrott, ex Director gene-
de la U n i ó n Pan Americana, el 
Mr. 
ra l 
cual d e s p u é s de una larga conversa-
c ión con el Presidente electo, dijo: 
"Mr. Harding quiere estrechar la 
solidaridad y l a c o o p e r a c i ó n , y la 
P a s a a l a p á g i n a C U A T R O 
A U L T I M A H O R A 
C A R U S O S I G U E G R A T E 
N U E V A Y O R K . Febrero 17. 
E l estado del tenor Caruso conii-
n ú a poco satisfactorio y cr í t i co , se-
g ú n d e c l a r a c i ó n de esta m a ñ a n a , a las 
nueve y media, de los m é d i c o s quo 
asisten a l enfermo. 
poeto de la Importancia de arreglar 
las diferencias entre Chile y Perú , 
dos de las m á s importantes R e p ú b l i -
cas de los Andes s in ulterior dila-
c i ó n . Sugirieron los tres jefes de E s -
tad« de esas R e p ú b l i c a s que. como 
los Estados Unidos no t e n í a n intereses 
territoriaics quo conservar, ni ambl-
( clones prjftlcas que satisfacer, de-1 los c a t ó l i c o s de Ing la terra la pastoral 
los Estados Unidos ta! | b í a r ««nMfcinla in ic iat iva do proponer! del Cardenal Bourno, le ída 01 ilor I 
in tervenc ión incurriendo en la misma I c h i l e £ « Pcrú- <!"« aceptasen los | go ú l t i m o en las io-lesias inglesas QU» 
e o u i v o c a c i ó u que v e í a Mr wil-!baeI10s oíl"0>i de los Estados Umdos. ¡ se hal lan bajo la j u r i s d i c c i ó n de 
son cuando denunciaba la s u p r e m a c í a | actuando la Argentina y Bras i l de ár-1 cho Cardenal , 
que ellos se h a b í a n arrogado en toda 
I N D I G N A C I O N E N T R E L O S CAT0< 
L I C O S V N O I , E S E S 
L O N D R E S . Febrero 11. 
G r a n ind ignac ión ha causado entre 
úi-
l a A m é r i c a sin consultar squiera a 
l a 
su 
E N E L P U E R T O D E N U E V A v 0 R K | ^ ^ ^ n e ^ ^ u ' a l m a c é n "las" ejecucio-l E l Dr. Quintana, enfrente de 
ObUgadas a una v g, a „ c , a extra , « " 4 el ' . ^ " ' ^ a ' ° ^ e a t l T O a c w - L a r B r u m , p r o p o n í a U n a Hts 
deb.do a l ' ^ S S ^ ^ A ' ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ Í m ^ ^ ^ Pro- Americana, con e x d n s l ó n deliberada 
? : n * ! \ . r „ " e g l b r * 0 y , , . d e . . S . t t ^ r ^ W o n S saliente y a c a - > , « BMadoa Un.doa. como dnlca en los vapores costeros de sabandl- pulsor. E l rasgo 
jas , las autoridades locales de s a n i - ! so el menos coi 
dad terminaron anoche uno de sus 
arduos e x á m e n e s a los inmigrantes 
que llegaron de l a i s la de l i l i s . 
Do las trescientas o m á s perdonas 
inspeccionadas. Solo se e n c o n t r ó un 
caso sospechoso en una n i ñ a de doce 
a ñ o s que se cree e s t é padeciendo es-
car lat ina , por lo cual s T á enviada 
a cuarentena por m á s tiempo. 
E l comisionado do salubridad, se-
ñ o r Copoluad. a n u n c i ó anoche que lo 
han Informado -de un tercer caso do 
. s e ñ o r Ma-1 m a n - r a de sacudir el yugo de hege-
r i m ó n es l a ternura í n t i m a , dis imula-• m 0 n í a de Norto America , condenado 
da como si fuese vergonzoso sentirla. I po r M r . W i l s o n . 
•Qué sorpresa! ¿Verdad? E s tan a m a n , H é aquí un p á r r a f o de l a correspon-
te de los n i ñ o s y de los ancianos qu^ 
G A C E T A I N T E R N A G i O N A L 
L A E S P A Ñ A D E H O Y 
IT 
ni e s f o r z á n d o s e puede dis imular la 
i m p r e s i ó n que le causan 
Si el v é r t i g o de las linanzas y l a 
responsabilidad do su elevada posi-
c ión no le absorvlesen. se r o d e a r í a 
mil veces do p e q u e ñ u e l o s , pobres o 
ricos, a él nada le Importa esto y 
g o z a r í a s o r p r e n d i é n d o l o s con jugue-
tifus que se hiá presentado en un hos I tra" r a r o s y relatos fabulosos de ha-
!das encantamientos y princesar, que 
se convierten en palomas porque una 
bruja en cuerpo de madrastra les ha 
clavado en el cerebro un alfiler muy 
grande y de cabeza ne^-ra. ¡Y c ó m o 
K07.aría el hombre de sobrehumana* 
e n e r g í a s (ahora lo ha probado) v ien-
do a los chiquitines con l a boca ab'er-
t a ' 
Cierto d ía almorzaban en el dom'-
lllo de su jefe bien querido los a l -
tos empleados de "Banco E s p a ñ o l ; y 
denola de Lonls Seibold míe viene a 
confirmar nuestras constantes afir-
maciones respecto al completo anta-
gonismo entre l a Doctr ina de Monroe 
e^nuria y l a L i g a de Naciones. "Los 
ÜSl s e ñ o r Fortoul c o n t i n ú a su ar-
t í c u l o admirable cantando un himno 
a Estados Unidos: dice que por medio 
de l a Industria y de la escuela so 
e l e v ó esa gran R e p ú b l i c a a una al tu-
r a Incomparable y agrega: 
" E s p a ñ a ha hecho suyo ese ejem 
p í o h a comprendido el secreto y ha 
pltal 
E l paciento e s t á mejorando. 
L A C A P T U R A D E DOS D E S E R T O -
R E S ( U SA P A N I C O E N T R E 
L O S T R A N S E U N T E S 
N E W Y O R K , Febrero 16. 
E l tráf ico en Times Square uno de 
los lugares m á s concurridos de la c iu-
dad, so c o n v i r t i ó anoche en un remo-
lino a causa del celo desplegado por 
t iendo e] Proyec to de Ley del s e ñ o r 
cpmo baso para esa d e c l a r a c i ó n j M a r t í n e z A lonso . No h a b r á Inspec to-
«Ida L-n las hojas q u - so pre- ' res y por consiguiente esa f u n c i ó n 
*n las Aduanas de la R e p ú - de f i s c a l i z a c i ó n que por una i m p r u -
I dencia tantos per ju ic ios pueda o r i -
de t an sabio como benefi-1 g!Ua.r d e s a p a r e c e r á en l o abso lu to . 
El comerciante se c o n c r e t a r á solo y 
exc lus ivamente a satisfacer el tres 
por ciento cu las Admin i s t r ac iones 
do A d u a n a de la R e p ú b l i c a , tomando 
on los d i s t i n 
que fundamentan 
ro > ecto, aduce 
Voaaidcr£:ndos 
Ôo " T0 razones no ya solo de a l t a 
ti*T» 1 a d m i n i s t r a t i v a si que tara 
j / . ^ e manifiesta conveniencia eco-
ijJjT0* Para el Tesoro do la R e p ú -
• ^ i - Cuba mediante l a s u s t i t u -
í t ^ 0 aP robac :ón del Proyec to del 
H en .Martlnez Alonso , desaparece-
teraj'j0 abSoluto l a a l t e rna t iva o a l -
t j j* naturales que oxper imen-
eonjQ v del cua t ro r o r c ien to 
en u aSada e insp i rada ouo e s t á 
8lSrananc,a dfil cornerciante. de 
efcoeg VarIable. dadas las f l u c t u a -
j j j ^ "aturahos doj comerc io ; no 
C|«e njpj.6 ^ n o s i m p o r t a n c i a el do ttii ] . aate di -ho Provec to no t e n 
^ C«e ec8sidad el E<tado do crear 
S^OriJ?*0 espep'ai de Inspectores , 
^ í i b l e ar^a como consecuencia ino 
Í ^ Q " u.n roayor dispendio para e l 
«lúe ° v otroS fundamentos 
<|0e njl11 u-!cIio Proyeeto se a locan 
^ con,-» an en si u n a r ac iona l idad 
wÜt arWiTn S?10 PS Cn el acP0cto de 
| « ? 0 r Marn OS ^ ^ ' n r i l d o s por el 
ÍL*6 m-^iT2 Alonso. donde po-
í^ . lo e e3t0 la hondad del P ro -
1 ComerciL!11 el t a m b i é n esencial 
varios p o l i c í a s navales que hicieron • di^o blen querido. porque a DON J O -
fuego a dos desertores. : g B ^dos tus subordinados lo quieren 
Fueron capturados mientras tden-i crtemonl i í 
tos de t r a n s e ú n t e s hman para prote-j ^ du ic{s ima y adorable d u e ñ a de 
ger sus vidas con d irecc ión a loa • caga 0CUpaba otro comedor con l a se-
subways y a las tiend ts. creyendo. ñ o r a 
que se h a b í a efectuado un asalto. 
gadas de misericordia para derramar 
consuelos y enjugar l á g r i m a s . 
P a s ó — a Dios grac ias—la despiada-
da contienda, y E s p a ñ a p r o s i g u i ó su 
labor (|o propia r e g e n e r a c i ó n , des-
p u é s de haber agregado a su gloriosa 
historia esa p á g i n a de su fecunda 
neutralidad, l a m á s noble, l a m á s 
Jefes de" Estado y Ministros, sin una p | ^ t o " m a ñ o c a l a obra de su regene-• hermosa que se haya mantenido ja-
, — r a c j ó n . i n iá s desde que hay naciones y con-
. , „ „ „ , « o ! tiendas Internacioínales sobre la tie-Entrcgada a l a tarea de su recons- . r r a 
t r a c c i ó n se hal laba E s p a ñ a en 1914 , 
c i a n d o l a barbarle latente en el sano j Siguiendo las Inspiraciones y el 
rio la c iv i l i zac ión hizo resonar en E u - ejemplo de los Estados Unidos. Ê -
^ . ^ S S S * * S « ¿ ! Y e m p r e n d i ó p a ñ a e l i g i ó como antes dijimos 
! una c a r n i c e r í a capaz de poner asom- escuela y l a Industr ia como b 
hro e T e l c o r a z ó n de las tribus m á s fundamentales de su renacimiento 
, . . , - « , "ru c " ' . « r t m l t i v o - en escuela no era mas quo un obs 
L o s torreros del faro de ¡ » M d M M feroces del . ^ ^ . ^ ^ ^ ¿ 3 ^ ^ i producto do l a Eda: l Media, donde las 
dicen no haber visto anoche a t a f f e ,eguida bj****^*™ S í • t e o r í a s y las definiciones resultaban dc-
buque incendiado a 20 mil las ^ n i ^ M ^ « J J ^ 1 ^ ^ ^ i m p S S i d i g e s t i ó n en los entendí -
te de l a H a b a n a , ^ ¡ t j ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ m i « n t o s do la >' ^ra urgente 
coutmgentes de chinos ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ i S X t í substituirla con la de nuestros d ías . 
F r a n c i a . Rus ia , donde m á s que a l lenar la cabeza do 
D e l P u e r t o la 
: > ase?: 
to. Su 
curo 
ap l i cac ión 
adiestrarse 
( F A L L E C I O U N C R I T I C O M U S I C A L 
N E W Y O R K , Febre ro 16. 
Sl lvester J. E . R a w l i n g , de 63 a ñ o s 1 de aquellas re 
de edad, c r í t i c o m u s i c a l de j New Y o r k v ó a l n i ñ o de 
E v e n l n g SVordl( m u r i ó . iquí esta t a r - para que 
I s l a de Cuba," el e s p l é n d i d o a n f i t r i ó n 
personas, l l e -
1 su comedor 
l o admirasen, porque t a n 
le d¿T0co r^6ñV. Ü ñ " a W u ' e mot ivado p e q u e ñ i t c . t e n d r í a cua t ro o ' c inco a ñ o s 
po r l a i m p r e s i ó n que le c i u s ó l a muer hablaba c a t a l á n , i n g l é s y ^ e l ^ 0 -
fe r epen t ina de su colega James H u - i E l s e ñ o r M a n m o n 
neker . o c u r r i d a a q u í !a . emana pasa d i g e s t i ó n de sus ^nv-dac.os hab lando-
dada, es l o que creen sus 
c l p l t ó su f a l l e c imien to . 
contingentes 
E l Chalmette 
Con c a r g a general y 67 pasajeros ' naciones de E u r o p a - - y . 
s a l l ó hoy el vapor americano C h a i - g ^ i ^ ^ A ^ ^ T O W g t í . s ^ u ^ s % 
mette que a a N e w j o r k . t ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ™* ^ ** * 'f*™"" « 
F l B l a c k 4 r r o n l>or oue oara cualquiera otro pa í s poder de Iniciativa a -ducar su ca-
t l xllacK AITOW > i>or que para M - r r á c t e r para la independencia, l a l i -
Procedente de Nueva Y o r k ha Ue-1 pudo ser de simple ritualidad dipio- t e i t a d y la jus t i c ia ; a adquirir h á t i -
del distinguido pintor Pausas , gado el vapor americano B l a c k m á t l c a , E s p a ñ a se e l evó a luminosa toa sociales y c í v i c o s tic- acuerdo con 
u n n l ñ l t o de é s t e , P e p í n y yo. A me . A r r o w que trajó carga general v 43 a l tura , tendiendo mano n o b í l í s ma ^ c a r a c t e r í s t i c a s de l a sociedad con-
dio almuerzo el s e ñ o r M a r i m ó n , el pasajeros de c á m a r a para la Habana ' cargada de inagotables mlsecordias a t e m p o r á n e a , que se inspira en la de-
nresldente del "Banco E s p a ñ o l de l a y 265 chinos y un po l i zón devuelto todos lo spueblos, a todos los credos m c c r a c l a ; a batirse cen nobles armas 
por las autoridades de I n m i g r a c i ó n p o l í t i c o s y religiosos, a «odas ¿as r a -
do Nueva Y o r k . ¡ z a s s in distinciones o l i g á r q u i c a s , s in 
E n t r e los pasajeros de c á m a r a He | preocupaciones sectarias, sin mez-
E X P L O T O UN B E - I S T R O 
N S W Y O R K . Febrero 16. 
U n hombre fué m u e r t o y ralle 
—•iros p re - les de finanzas entre pla*o y p la to , pe-
! r o les hablaba c n . ' u s í a s m a d o . de l n i 
ñ l t o del p in to r e s p a ñ o l y de su i n t e l l -
• gencla. 
I Es u n hecho que p i n t a el a lma de 
I ese hombre v i lmen te ca lumniado en 
de estos ú l t i m o s t iempos, en que el " S á l -
persenas congregadas en l a pa r t e ba- ves.e ej peor, ca iga qu lan ca iga , " es-
j a de B r o a d w a y durante las Loras del taba en ei ambiente de los p roced l -
modio d í a de hoy fueron presas de u n mientes , procedimientos a los cuales 
p á n i c o a l e x p l o t a r u n '•egistro de a no ap i i co los merecidos rd je t ivos por-
como base para su f i j ac ión el v a l o r j c a i i e ' ^ tapa de é s t e , despedazada (que me i0g t a c h a r í a G i l del Real , el 
declarado en las hojas que es pre- p0r | a e x p l o s i ó n , fuú lanzada por e l j e f e de r e d a c c i ó n m á s m i r a d o cuan -
aire a una a l t u r a considerable, ca- ¿ 0 maneja e l l á p i z r o j o . Don J o s i l 
yendo los f í a g m e n t o s de 1.ierro y r o m M a r i m ó n es u n poota hasta de la? fi-j 
p iendo las ventanas l e í piso doc t nanzas, por l o que las urna, que " l o de 
de u n " rascac ie lo" . 
gados figuran los s e ñ o r e s Odo Juan 
S i l v a y s e ñ o r a y el abogado ameri -
cano James A . Sake y familia L u i s 
de l a V e g a ; Juan de Dios Amador; 
R a a o l R o m á n ; J o s é A r i n a de I .ui» G 
Rivero . 
E l Govemor Coljb 
qulndades ni regateos de n i n g ú n g é -
nero. De día y de noche, de l£.s nie-
blas septentrionales y de 'as crestas 
del Orlente y del Mediodía , llegaban 
, mi l lares y m á s mil lares de sc l ic l tu-
eds, encomiendas y memoriales a l a 
S e c r e t a r í a en que el rev don Alfon-
• vapor amer icano Governor Cobb BO x i l l habla Ins ta lado e l h u m a n i t a - h n r ~ e n t e nnrar,;** i ,1^ im,. w*.** ™n /.or. 1 ^ v-n„r. n ü r a prcrbenie. ^e o r g a n i z ó 
en el campo do la lucha por la exis-
tencia; a concurrir en fin, con el óbo-
lo m á s a p r e c í a b l e a Vi c o o p e r a c i ó n 
del bien c o m ú n . 
Con paso, lento marcharon las re-
formas escolares desde 18*8 hasta los 
primeros d ías del presente siglo, bien 
que en ese lapso se efectuaron Inno-
vaciones Importantes que prepararon 
el terreno a las activas tareas de la 
ol ramo 
h a l legado h o y do K o v West con car-1 r io ^ ^ 1 0 ; madres , esposas h i j a s , no de l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con entera 
ga general y pasajeros en t re ^ I v ias que I m p l o r a b a n l a m i s e r i c o r d i a independencja dc g p o l í t l c a 
l a ¿ e ñ o r a M a r í a F - de A i x a l á ; Ber-^ , 1 ^ monarca e s p a ñ o l , l a h i d a l g j í a de 
1 K a d ^ c T m ^ e t i a h T n r o e % x ^ % E Í 
A r t u r o M a r t í n e z ; P a u l G de l a Re- pariente desaparecido, o da que se a . l a í . ^ ¿ ¿ ^ remociones que c ' 
rescatase al do l iente p r i s l o n - ^ o , o de o r d l n a r i a o c u r r e n en los 
que se amparase a l miserab le h u é r - b l l cos . Se c r e ó 
v i e r a v o t r o s . 
Esto vapor ha t r a í d o t a m b i é n 223 
a s i á t i c o s . 
s e n t ó n en los expresados Depar ta 
mentos, por conceptos o mot ivos de 
la m e r c a d e r í a que se i m p o r t e . 
E s t a C á m a r a de Comercio , a l ma -
nifestar lo que deja exnreso. con f í a 
en la a c e o t a c í ó n que d icho proyec-
to del s e ñ o r M a r t í n e z Alonso na d^ .' 
E l E s t r a d a Pa lma 
cargos pn 
una. Jnnta para la 
fano escapado h a m b r i e n t o y desnudo A m p l i a c i ó n de Estudios c Investiga, 
de l a choza incendiada . . . E l campo clones Clentiticas y se le d l ó por Pre-
de l desastre todo entero d i r i g i ó sus sidente a l eminen te m i v e r s í t a r i o don 
A T A t A D O S P O R BAV OIDOS E N 
31A SC A R A D O S 
tener por par te do los C u i n o s Le-1 , . r . v . c r v w T T r v f^hrarr. 
gis la t lvos y esmera t a m b a n . q u , J A C K S O N V I L L E , febrero 16-
vuest ra honorable porsona lMad. in s - George A lexande r Goodr ich . de 57 
p i r a « e como siempre, en todo acuo- años de edad, con t ra t i s t a de A t l a a t a , 
!!o que t ienda a m a n t e n - r c o r r i ó l e s . Estado de O f o r g i a , f aé m u e r t o 1 t i -
ce p r í v e n l a en las fuente;? de desen-iros a q u í anoche y W'altor H . B u r d e n , 
v o ' r í m i e n t o v a c t i v i d a d c o m e r c i a l 
K e y Wes t 
c o r t é s no' q u i t a a lo v a l i e n t e . " \ 26 wagones 
— ¿ D ó n d e e s t á l a p e e r í a del s o ñ e r 
M a r i m ó n ? p r e g u n t a r á n ios que n o l l e -
guen a l fondo de esto "lúe huele a 
paradoja 
Pues en e l a m o r que pone en cuanto 
l e rodea 
E l s e ñ o r M a r i m ó n , ao expresa l a 
p o e s í a , pero l a siente, en Jo que toca. 
L l f e r ry Es t r ada P a l m a ha l legado : Quejas y tus r uego- aí Palac io Real 6. R a m ó n 7 Cajal cuyas aumerosas con carga genera l en 
ante, a qu ien este Gobier-
de la R e p ú b l i c a a s í como en todo 
aquello en que se demuestre de u n 
modo c la ro y t e rminan te la gn ran t i a 
para las actuaciones, insp i radas en 
buenos y sanos p r inc ip io s de defon-1 
sa co lec t iva ; espera, r e p i t o , impar-1 
de 60 a ñ o s de edad, r i c ) comerc iante en lo que l e conmueve, en l o que e s t á 
de Ta tcho , N . Y . mor ía? . ' r . en te he r ido l ib rado a su inte lecto y depende de su 
por dos ind iv iduos enmascarados que fuerza y de su t rahu jo In t e l ec tua l r n -
i n t e n t a r o n robar les m i e i . r a s oerma- d í s i m o que t a m b i é n a m ó o s t é r m i n o s 
n o c í a n sentados a l r e J - d o r de una m e - i se c a s a n D o n J o s é - M a r i m ó n s iente 
sa de u n p e q u e ñ o ho te l . j l a p o e s í a , aunque se nn3 presente se-
L a s e ñ o r a esposa de B u r d e n y su * r i o , hosco, impe r tu rbab l e , porque se 
t i rá su p p r o b i e i ó n al mencionado h i j a F l o r i e , de 19 a ñ j j le e d a l , e ran apasiona de todo lo que l l a m a a su 
Proyecto del s e ñ o r M a r t í n e z A lonso , ¡ l a s o t ras personas que c o m p o n í a n e l i ex(luis! ta sens ib i l idad 
De U d . m u y respetuosamente. V t o . g rupo . Los bandidos escaparon en n n 
B n o . F d o . F . L R i n c ó n , Presidente , a u t o m ó v i l . 
— F d o . Manuel Torres Tarona , Se- j 
cretar io ." P a s a a l a p á g i n a C U A T R O 
H a b l a d a l presidente de l " B a n c o 
E s p a ñ o l " de una madre t i e r n a y des-
Continúa en la ULTIMA página 
E l L a k e E l v l n 
E l <apor amer icano L a k e E l v i n ha 
l legado de Matanzas coa u n ca rga -
mento de A z ú c a r . 
E l Dc lmira 
E l vapor i n g l é s D e l m i r a que s e g ú n 
cablegramas de l a Prensa Asoc iada 
estaba anoche a 20 m i l l a s a l pue r to 
de l a Habana incendiado no v e n í a 
pa ra este p u e r t o . 
Los t o r r e r o s i'M M o r r o de l a H a -
bana nos i n f o r m a r o n que el los no 
v i e r o n n i n g ú n buque incendiado . 
B a r c o s a la vista 
A la h o r a de e n t r a r en prensa el 
presente n ú m e r o e s t á n pa ra t o m a r 
puer to los vapores Calamares, "Wa-
cou ta y H e n r y | [ . F l a g l e r . 
de M a d r i d , en la absolu ta confianza obras c i e n t í f i c a s . l e v a l i e r o n el pre-
de que a l l í h a b í a o í d o s atentor. a l me- m í o N o v e l y le h a n dado una reputa-
ñ o r t-ollozo. y fué v i s i ó u subl ime la c l ó n u n i v e r s a l ; y esa J u n t a compucs-
riue o f r e c i ó E i p a ñ a oficiando como t a de 20 profesores i lus t res , ha ve-
agente de l a Prov idenc ia , como á n g e l n i d o real izando v a l i o s í s i m o s t rabajos 
de paz y de consuslo, sobre l a h u m a - que desde luego han asignado a Es-
n i d a d enloquecida de »uro r . sedienta p a ñ a u n puesto en el m o v i m i e n t o do-
de venganza y anegada en l á g r l n a s cente de las naciones m á s cul tas . Pbr 
y sangre. A cada s o l i c i t u d que l l ega- medio de esa Jun t a se han estudiado 
ba, se daba Inmedia to aviso de rec ibo, en E s p a ñ a los m é t o d o s m á s recomen-
y a l punto se p o n í a en m o v i m i e n t o dables de l a p e d a g o g í a c o n t e m p o r á -
u n t r e n de s e rv i c io dispuesto como u n nea ; s » h a n puesto profesores ex-
c r o n ó r a e t r o bajo l a i n s p e c c i ó n i n m e - r t an j e ro s a l f r en t e de diversas c á -
d ia t a del rey, p a r a resoonder con e l tedras u n i v e r s i t a r i a s y de colegio'? 
m a y o r f ru to pos ible y en e l plazo m á s super io res ; se ha venido sosteniendo 
co r to a l favor que se p e d í a y a fuese u n buen n ú m e r o de estudiantes es 
de c a r á c t e r of ic ia l y d i p l o m á t i c o , ya p a ñ o l e s en diversos p a í s e s do Eu ropa 
viniese d i rec tamente de a l g ú n I n d i v l - y en loa Estados Un idos a fin de do« 
d ú o p a r t i c u l a r en busca de socorro, t a r a l p a í s de profesores verdadera-
A s í los ojos do E s p a ñ a a c o r r í a n t o - mente expertos e n la a p l i c a c i ó n de 
dos los campamentos , e s c u d r i ñ a b a n los m é t o d o s m á s adelantados: so han 
todas las ru inas , los palacios y las establecido l abora to r ios v cent ros de 
chozas de l a zona t r á g i c a ; a s í - s u s I -
manos l l egaban a todas partes, c a r - j Continúa en la ULTIMA página 
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B A T U R R I L L O 
F a l t a n pocos dias pa ra las e leccio . 
nes parc ia les ; ú l t i m o acto de l a f u n -
c i ó n que eu algunas local idades de l a 
i s l a r e v i s t i ó caracteres t r á g i c o s e l 
p r i m e r o de Nov iembre . 
Se ha de c u m p l i r l a l ey e l ec to ra l 
y se h a n de p roc l amar los», candidatos 
y los compromisa r io s en las fechas 
precisas para que el Congreso se r e ú -
na cuando l a C o n s t i t u c i ó n exi je y e l 
Presidente electo tomo p o s e s i ó n el 20 
de M a y o ; s i n l a presencia de C r o w -
d t r , se h a b r í a produc ido u n caos po" 
Ut ico , cuyas consecuencias h u b i e r a n 
sido la r e v o l u c i ó n y l a sangre de 
hermanes. 
Dada l a i n t r a n s i g e n c i a r e inan te , 
m á s de un lec tor m 'o me ha supuesto 
l a r t i d a r i o del t r i u n f o del m i g u e í l s m c 
c'.vidando a sabiendas que en es^as 
columnas , antes que nadie, t a l vez, 
a c o n s e j é a l gene ra l G ó m e z que se re-
t i rase de f in i t i vamen te de l a p o l í t i c a . 
De los p r i m e r o s f u i en a f i r m a r que 
su p a r t i c i p a c i ó n en l a s e d i c i ó n m i l i -
t a r de Feb re ro le i nhab i l i t aba m o r a l 
y p a t r i ó t i c u m e n t e para v o l v e r a l a 
presidencia- Y m á s de una vez dije 
que los l ibera les , despojados de su 
t l u n f o en 1917, d e b í a n mantener i n -
c ó l u m e , resue l ta y v i r i l m e n t e , l a can-
d i d a t u r a h i s t ó r i c a Zayas-Meudieta , de . 
r r o t a n d o con e^a a los oonservadores 
en elecciones l ib res , COUTO v i n d i c a c i ó n 
de s ü j u s t i c i a y c o n d e n a c i ó n solemne 
de los procedimientos seguidos c o n t r a 
t i l o s . 
Y siempre, y p a r t i c u l a r m e n t e desde 
que r o m p í m i bole ta de f i l i a c i ó n p o l i " 
t ica , ho repet ido que "o me I m p o r t a 
personalmente u n comino que venzan 
0 no los m i g u e l i s t a s ; deseo paz pa-
ra m i p a í s , respeto do todos a las le-
yes y a jos derechos de todos,, y u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a m á s sensata y 
m á s p a t r i ó t i c a que l a que hemos te -
n ido desde que t e r m i n ó • ! p r i m e r cua-
t ren io de Es t rada Pa lma , sea quien 
sea el que la real ice . 
Pero una cosa es esto, y o t r a l a m i . 
- i ó n del observador i m p a r c i a l y oel 
per iodis ta honrado f r e n t e a los he-
1 bus y en p r e v i s i ó n de las cont ingeu* 
c í a s naturales t ras ye r ros censurables 
Por eso a lgunos tontos me han c r e í d o 
l ibera l izado , a m i que hub ie r a p re fe -
r ido vo ta r por N ú ñ e z , M o n t a l v o , Dolz , 
cualquier c o r r e l i g i o n a r i o , a ser u n o 
de tantos comparsas en la comedia 
l igu i s t a , a ú u t r i u n f a d o r a y poderosa. 
Claros los hechos y precisas las 
consec uencias eran. Los aousos de l a 
e l e c c i ó n de 1916, y sobre todo, de las 
parciales de 1917, d e t e rmina ron u n a 
r e v o l u c i ó n . Estados Unidos habia de 
i m p e d i r o t r a r e v o l u c i ó n po r efecto 
de otros} abusos. Y m a n d a r o n a 
Crowder a hacer una ley e lec tora l a 
prueba de mix t i f i cac i caes - Hecha y 
p romulgada , Estados Unidos por bo-
ca del Encargado de Negocios F r a n -
cia W h i t e d e c l a r ó que, o h a c í a m o s 
unas elecciones honrad. .s , o s e r í a 
mny difícil que lo». evtMÜOI í - i gu len in 
'l¡s|( n icndo de Í-US propios destinos. 
Las h ic imos , en unas p rov inc ias l ega l 
ment.f, en algunos Munic ip ios con 
v io lenc ia y sangre, m e z c l á n d o s e i u d i -
vlducs del E j é r c i t o en l a cont ienda 
p o l í t i c a : as i lo han declarado Jueces, 
audlefaclas y ¡ s u p r e m o . lx ) menos , 
pues, que ha podido hacer el gobier-
no t u t o r en mengua de nues t ra casi 
s o b e r a n í a , ha sido env i a r a l i n s igne 
Crowder pa ra que los t r i buna l e s fa-
l l e n , las Jun tas Elec tora les c u m p l a n , 
y las nuevas elecciones ^e celebren 
i r a a q u i l a s y legalmente , con lo que 
Kstados Unidos a p o y a r á con s u i n -
mensa fue rza a l vencedor y condena-
r á a res ignarse , o c a s t i g a r á como ne-
cesite hacer lo , el vencido si ese r ebe l a . 
Estos los antecedentes, t o n t e r í a es 
pensar s i el personaje t a l o cua l a u . 
t o r l z a r á f raudes , si esotro no en t re . 
«:ará el gobierno, s i aquel func iona -
r io o aquel m i l i t a r o b s t a c u l i z a r á el 
derecho del elector. Los nuevos comi -
cios se c e l e b r a r á n con todas las ga-
r a n t í a s necesarias. 
S i los supervisores sobran, se les 
r e t i r a r á s i hay miedo de que o t r a 
vez las parejas de soldados, como con-
fe só el doctor Zayas, sua temente con 
las enlatas de los f ó s i l e s hagan ale-
jar a los votantes , no v o l v e r á n los so l -
dados a ejercer esa suavidad de f o r -
mas. Donde l a p o l i c í a m u n i c i p a l ha-
ya coacionado a l c iudadano l i g u i s t a 
o l i b e r a l , s i e l lo ha sido comprobado 
per la Jus t i c ia , esos p o l i c í a s no pres-
t a r á n servicios e l d í a p r imero- Y los 
escrut in ios se h a r á n como l a l ey quie-
re y las proclamacones como e l l a 
manda, y a favorezcan a G ó m e z , ya le 
'HTI con t r a r i a s , que a Estados U n i -
dos no i m p o r t a c ó m o se l l ame el nue-
vo presidente n i c u á l de los par t idos 
t e n d r á m á s m i e m b r o s en el Congreso, 
sino que e l gobie rno cubano sea p r o -
ducto efectivo de l a m a y o r í a de su-
f r ag ios , y que a l cesar M r . W i l s o n y 
ocupar ]a Casa Blanca M r . H a r d i n t : . 
el p rob lema cubano e s t é solucionado 
y no cont inuemos d is t rayendo con 
nuestras mala-cr ianzas l a a t e n c i ó n de 
Wash ing ton . 
Eso pienso y PRQ sos te iao G a n a r á 
!a L i g a o p e r d e r á ; pero g a n a r á con 
m á s votos , con mayor n ú m e r o d' ' 
• < m p r o m i s a r i c s , no con bravuconc-
rias n i con fraudes; no por p r e s i ó n 
gubernamenta l n i po r amenazas de la 
o p o s i c i ó n . P o d r í a suceder que cientos 
de electores no se c reyeran garant iza-
dos; que el miedo personal en unos 
y e l cansancio de l a l ucha en otros , 
sus t ra jeran de los colegios u n c rec i -
do t an to por c iento de votantes . Po-
d r í a suceder que en colegios que el 
i n igue l i smo d á per ganados, perdie-
ran y en prov inc ias que la L i g a cuen-
ta por suyas venciera e l l i be ra l i smo-
esas n o son r ú e n l a s de Crowder n i 
esas pueden res tar l ega l idad a] acto 
c ív i co . Quien tema, q u é d e s e en ca-
s a ; qu ien p ierda , r e s í g n e s e y calle-
l i a de t e r m i n a r el asunto de f in i t i va -
mente, por que in t e re r^ a l a n a c i ó n 
t u t o r a y porque conviene a l a v ida 
misma de este p a í s . 
Luchen , pues, los dos pa r t idos con 
j las armas con que l u c h a n en todas 
; partes las fuerzas p o l í t i c a s , y d é j e n . 
I se, los unos de i n j u r i a r a l Supremo, 
y los o t ros de p i n t a r fan tasmas por 
I todas partes. . De su efec t iva actua-
c i ó n sobre e l cuerpo e lec tora l "depende 
todo. 
E n t r e las v i s i t a s que r e c i b i ó el 
i lunes M r . C rowde r se cuenta l a de 
M r . Weatheawaz ( ¡ d i a b l o de a p e l l i -
j d o ! ) que es u n g r a n expor t ado r de 
| arrocs americano, ac tua lmente hues-
' ped de l a Habana , E l v i s i t an t e h a b l ó 
a l Env iado de W a s h i n g t o n de l a con -
veniencia de derogar el decreto p res i -
' dencial que e s t á impid iendo el abara-
; t amien to del -\rroz y pe rmi t i endo a 
1 pe rmi t i endo a los comerciantes que lo 
i m p o r t a n defenderse de p é r d i d a s , a 
costa del pueblo consumidor . 
No s e r á e x t r a ñ o que Crowder acon-
| seje a l gene ra l Menocal l a d e r o g a c i ó n 
1 do su decreto- A l efecto p o d r í a de-
| c í r l c : s e ñ o r Pres idente : si ese ar-
t í c u l o de p r i m e r a necesidad hub ie r a 
| encarecido m á s en los cent ros p ro -
ductores, los que h a b í a n adqu i r i do 
grandes cantidades de é l no h a b r í a n 
acudido a usted pa ra que decretara 
u n precio m á x i m o en defensa del ¡ 
pueb lo ; ellos h a b r í a n ido subiendo 
ese precio en a r m o n í a con e l de los | 
p a í s e s que nos le e n v í a n ; luego si a l l á j 
d e c l i n ó , n a t u r a l es que se r e s ignen" 
i a perder, como antes el pueblo se re-
s i g n ó a pagar lo c a r í s i m o . Y entonces 
ol s e ñ o r Presidente p o d r á , debidamen-
te asesorado, suspender los efectos 
de su decreto. 
S i t a l sucede, p o d r á n t o m a r nota 
los an t l - in te rvenc ion l s tas , de l a am-
p l i t u d de las facultades asesoras del 
Insigne Enviado. 
— 1 i 
Tengo a l a v i s t a l a M e m o r i a anua l 
de l a Sociedad de socorros mutuos 
y benef icencia Na tu ra l e s de Gal ic ia , 
I n s t i t u c i ó n ser la y noble que l l e v a 
casi medio s i g lo de v ida , y cuyos 
é x i t o s bendi tos he e logiado en esta 
S e c c i ó n numerosas ocasiones. 
Cuarenta y nueve a ñ o s de admin is -
t r a c i ó n proba y de j u s t i c i a neta en los 
socorros merecen a d m i r a c i ó n . Na tu ra -
les de Ga l ic ia posee u n cap i t a l s ó l i d o 
de 190,753 pesos d e s p u é s de satisfe-
chas sus obl igac iones todas. Y se 
dispone a c o n t i n u a r como hasta a q u í 
su b e n é f i c a m i s i ó n 
J . N- A R A M B U R U 
z 
S E r A . U D . D i e r i O C O M P A r S E R O . 
V I S T A C O n T O D A C O R R E C C I O N . 
V E A M U E S T R O S T R A U E i S M E O M O S . 
a o % C D E E R E = B A w l A 
E H L A R O P A M E C M A , D E I M V I E w r i ^ 
P A R A M O M B R E , J O V E r i C I T O Y r i i r i O . 
T A M B I E M E M L A R O P A A L A M E D I D A . 
M T i e U A - J . V A L L E S . 
S . R A F A E L . é I M D L J S " T R I A 
Del hecho se d ió cuenta : i l juez de | n i cu re situado en " ^ - ^ ^ 
s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a . ! no n ú m l r o 2. Cal!« de I n
Q U E R E L L A POR E S T A F A 
A l juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
segunda p r e s e n t ó ayer una que re l l a 
el doctor Rodol fo F i g u c r o a . vecino de j 
esta cap i t a l , en l a --ual acusa de u n j 
de l i to de m a l v e r s a c i ó ' i a l s e ñ o r J o s é ¡ 
Palacios. 
Aparece de lo re la tado en l a querp . j 
l i a que el s e ñ o r F i g u e r o a le estable- i 
c ió 0 3 j u i c i o en cobro de pesos a Pa- | 
lacios, "quien fué condenado, quedan- j 
do como depos i ta r io de objetos de j 
teatros v camo qu ie ra que el s e ñ o r | 
Palacios ha dispuesto de los mismos , i 
de a h í la denuncia de supuesta m a l - \ 
v e r s a c i ó n que se le hace. 
A S I A T I C O D E T E N I D O 
E n l a ca!le de Sa lud esquina a l a : 
de A r a m b u r o y por el v i g i l a n t e de la i 
P o l i c í a Nac iona l n ú m e r o 1319 fué de- I 
tenido ayer e l a s i á t i c o Ben G i n , ve- I 
c i ñ o de la ca l l e de M i s i ó n n ú m e r o 59. | 
o c u p á n d o s e l e dos c a c h i n i b í s y u n pa \ 
quete qne c o n t e n í a op io , man i fe s t an -
do el r e f e r ido a s i á t i c o que dicho opio 
se lo h a b í a n entregado para que lo j 
l l e v a r a a la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
E l juez de i n s t r u c c i ó n do l a so?- j 
c i ó n segunda r e m i t i ó a l detenido a l 
v i v a c 
POR L E S I O N E S 
Por ei s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de 
l a t e rce ra s e c c i ó n en la ta rde de ayer 
f u é detenido por u n de l i to de lesiones 
po r Imprudenc ia , A n t o n i o S á n c h e z y 
Pu l ido , a qu ien se le s e ñ a l a u n a f i an 
za de 200 pesos pa ra poder d i s f r u t a r 
de l i b e r t a d p rov is iona! . 
E N L A T E R M I N A L 
E l s e ñ o r J o s é T u r Fuentes, vec ino 
de la ca l le de Real n ú m e r o 3, en e l 
pueblo de G u a n á b a n a , Matanzas, de-
n u n c i ó aye r que de la E s t a c i ó n T e r -
m i n a l le h a b í a n s u s t r a í d o una male ta 
que c on ten ia ropas de ves t i r , prendas 
y o t ros objetos, todo lo cua l aprecia 
en la can t idad de 300 peso?. 
A C U S A C I O N D E E S T A F A 
J o a q u í n F . Taraargo . vecino del Pa 
seo de M a r t í n ú m e r o 1)3. p r e s e n t ó 
ayer en e l j uzgado de i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n segunda u m quere l l a en la 
cual acusa a J o s é Gr imbena t D u r á n , 
de Crespo n ú m e r o 72, de haber le es-
tafado l a can t idad de ^500, resto del 
i m p o r t e de l a ven ta del s a l ó n de -ma-
A R R O L L A D O PQR ^ 
florentino R o d r i ^ , Al"To 
anos de edad y vecinn j 
A " t ó n Recio n ú m S ^ U ^ J 
i r ^ n d o la calle de ° - á r ; ^ «*t»r> 
r r o y Pasfc0 tle e n t r ^ 
Por el a u t o m ó v i l n ú m ^ r o ^ * ^ 
nejaba el c hauffeur BaiH '4> 
vo y Fumoro . veciUo ^ . ^ 5 
ban Leonardo e s q u ^ ^ ^ 
R o d r í g u e z fué asistido P . ^ -
de socorro de gravea i ^ . n 01 *»ti^ 
nadas por el cuerpo Ces 
E l chauffeur , por . 
i n s t r u c c i ó n de la secc^h? del * • » ¿ i 
r emi t ido , 011 s«Buada f £ 
r R E X D A r ^ ü u T A D ^ 
A l j u i g a d o de n s t r» , . - f 
cuar ta s e c c i ó n se iTlT*** 1 
por la P o l i c í a Secreta \-ô ^ 
c ía fo rmulada por L r ° i ? ^ 
vecino de la cal le de M U a e r n T ^ N l 
ro .\2, en la que man i f i ' ec t a^8 
s u s t r a í d o prendas por v a l o r d S 
T R A T O lílTsÜlCIDARSE 
E n l a tarde de ayer t i v-o- i 
mero 423 de la P o i j ^ N¡«£¡Wj 
adver t ido por unos .laisano, f» 
en ios portales de ia Cámar» ? ^ 
presentantes h a b í a un L o m ^ * 
t ra taba de -legollarse po?n?e í 
J i r i g i ó a l s i t io indicado enoo í** *• 
a l l í a Amado R a m ó n HernáBA? '** ' 
t u r a ] de Sant iago de Cuba de 5* í * 
ds ederi. de estado ¿ol tero 
que d i jo ser de Lampari l la n?i 
63. o l c u á l presentaba san^r.. * 
cuel lo . Por e l lo lo recog ió v 1̂  i 
al p r i m e r centro de socorro l 
el doc tor Perna l !e a s i s t i ó de u n í í 
r i d a ievo c i r c u l a r en f j cuello v 
m á s en dist into-: lugares. Us tm*1* 
ni fep tó se habia causad.) por su--!? ' 
Setnm f-1 p rop io doctor Bisbai «ÍV 
i f e r ido Ind ivu luo parece ten' r ' - ' 
badas su.s facultades m e n t a l w ^ * ^ 
T a ü e r e s d e L a v a d o ^ 
! Gran su r i t do de todos los nxtLil • 
que usted necesita com) maicea] ; 
m i d ó u . bcrax , alfileres, tinta y di 
m á s . a p e c i o s b a r a t í s i m o s 
F F R R F T E K 1 A " L A L L A T P 
¡ Nepluno , !(:«, c n t r í ( am | i»MH| t 
l Perseverancia. Telf. A-MM1. 
Las exis tencias e s t á n aseguradas 
en l a can t idad de 50,000 pesos y las 
maqu ina r i a s en 23,00i> .>osos; pero e l 
fuego no l l e g ó a n i n g u n o de los de-! 
par tamentos del t a l l e r . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
P R O C E S A M I E N T O 
B l jüí-z de I n s t r u c k m de l a s e c c i ó n 
cua r t a d e c l a r ó procesado en l a t a r -
do de ayer a Vicente L ó p e z Ledo, 
¡ q u e d a n d o en l i be r t ad c o n . l a ob l iga -
c i ó n d1 presentarse en el juzgado 
cada ocho d í a s . 
POR L A M O R A T O R I A 
J o s é D í a z F rey re , M i g u e l Tous y 
F e r n á n d e z , I^ranclsco S i c a r d i ó T o -
r res , Car los Bordene H i m l e y y De-
m e t r i o A lva rez , vecinos -de l a casa de 
vec indad s i tuada en Dragones n ú m c 
r o 90, d i e ron cuenta a l a p o l i c í a de 
que l a a r r enda ta r i a de l a menc iona , 
da casa n o m b r a d a Remedios P é r e z 
Maldonado, se h a ausentflldo de l a 
m i s m a s in devolver lo a ellos n i a los 
d e m á s i n q u i l i n o s , las cant idades que 
h a b í a n dado como fondos do sus res-
pect ivas hab i tac iones . 
L a acusada dice que no h a podido 
devolver esas sumas porque el d i ñ e -
r o todo que posee, lo t i ene r e t en ido 
en u n Banco, po r m o t i v o de l a m o ) -
r a t o r i a . 
Q u e d ó en l i b e r t a d y p r o m e t i ó p r e . 
sentar las l i b r e t a s ' jus t J f iQañles de 
su m a n i f e s t a c i ó n . 
L E S I O N A D O 
Descargando del c a m l c n del que 
es chauffeur , R a m ó n S á n c h e z Carba-
Ual , u n a caja con u n moto r , ge le "vino 
enc ima é s t a , c a u s á n d o l o graves lesio-
nes en d i s t in tas partes del cuerpo, 
de las que fué as is t ido en el cen t ro de 
socorro del Cerro. 
(El hecho o c u r r i ó en Santa A n a nú-1 
mero 48' 
T I M O 
A n t o n i o P r i e to G ó m e z , vec ino de l a 
ca l l e de Eg ido n ú m e r o 26. se presen-
t ó ayer t a rde en las of ic inas de l a 
p o l i c í a secreta denunciando que en-
c o n t r á n d o s e en uno de los bancos del 
Parque, se le p resen ta ron dos i n d i , 
v iduos m a n i f e s t á n d o l o que t r a í a n l a 
m i s i ó n VJe r e p a r t i r c inco m i l pesos en 
t r e los pobres; pero que necesitaban 
una g a r a n t í a de qu ien le e n t r e g a r í a n 
el d inero po r lo cua l el denunciante , 
se e n c a r g ó de hacer el r epa r to , en-
! t r egando l a cant idad de 740 ú n i c o 
I d inero que l l evaba encima, c n t e r á " . 
¡ ilose d e s p u é s que h a b í a s ido estafa, 
do, pues el c i tado paquete que le en-
t r e ga r on solo c o n t e n í a papeles v i e -
j o s . 
OTRO I N C E N D I O 
E n u n t e r reno ye rmo del c a l l e j ó n 
de Hacendados, comenzaron arder en 
l a t a rde do ayer, irnos d e p ó s i t o s de 
abono, propiedad del s e ñ o r F ranc i sco 
H e r r e r a Guer ra , vec ino de San M a r . | 
t i n n ú m e r o 14, qu ien est ima el hecho | 
i n t enc iona l , pues es l a t egunda vez • 
que t a l cosa ocurre , s i n que t enga sos 
pechas de que persona uueda ser l a 
Interesada en causa r lo d a ñ o en sus 
intereses. 
U N A A C U S A C I O N 
Se p r e s e n t ó ayer en la J e f a t u r a de 
l a P o l i c í a Secreta, A n t o n i o M e l í s y i 
Fuentes, vecino de l a ca l le de F í n l a y | 
n ú m e r o 24, denunciando que equivo-
cadamente le fu entregado a l depen-
diente M i g u e l N í c o l i c h i un documento 
que a p a r e c í a responder a l a r e m i s i ó n 
a C a i b a r i é n de u n paquete de tabaco 
elaborado, d á n d o s e cuenta m á s ta rde 
de que a ese dependiente se le d i e r o n 
c ua t ro paquetes, y como N i c o U c h l n i e -
g a el hecho, so est ima pe r jud icado 
aunque no menciona en q u é c a n t i d a d . 
l a D i g e s t i ó n 
O C U P A C I O N 
Por el detect ive L e o v i g i l d o Acos ta 
fué detenido ayer J o s é Mon tano , do 
35 a ñ o s de edad y vecino de la cal le 
de A m i s t a d n ú m e r o 64, o c u p á n d o s e l e 
u n r e v ó l v e r . • 
E l detenido d i jo que por ser m i e m -
bro del E j é r c i t o t e n í a derecho a usar 
esa a r m a ; pero t a m b i é n se l e o c u p ó 
un b a s t ó n c o n estoque. 
A esto ú l t i m o d i jo que ignoraba que 
el bas i^n t u v i e r a estoque. 
D E N U N C I A 
E n las of ic inas de i a P o l i c í a Secre-
i a se p r e s e n t ó ayer S t r a t o n Spr inger 
carpintero y vecino de la ca l le de 
Esperanza n ú m e r o 105, denunciando 
que duran te los cua t ro ú l t i m o s me-
ses es tuvo t rabajando en l a Compa-
ñ í a de C o n s t r u c c i ó n y U r b a n i z a c i ó n 
d? l a Habana , s i tuada en la cal le de 
Cuba n ú m e r o 16, •» que cuando ha ido 
a cobra r sus j o rna l e s oe le dan excu-
sas pa ra no paga r l e por lo cua l se es-
t i m a estafado en m á s de | 5 0 . 
Cuando dicho i n d i v i d u o h a c í a esta 
denuncia , t a m b i é n se presentaron a 
acusar de estafa a 'a C o m p a ñ í a de 
re fe renc ia doce obreros m á s a quie-
nes so les ha e n g a ñ a d o , s e g ú n su de-
nuncia . 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A C U S A C I O N 
Sara Cabrera P é r e z , l a t u m l de la 
| Habana, de 2 a ñ o s de edad y vecina 
I de San Rafael n ú m e r o 246, d ió cuenta 
j a l a p o l i c í a , que hace once meses que 
j e n t r e g ó a J o s é Ba rga l l o , vecino de 
San M i g u e l n ú m e r o 75. inuebues que 
cs t in ia en l a can t idad de liíO pesos, 
para que se l o s compusiera , y h a n si-
do I n ú t i l e s cuantas d i l igencias ha 
prac t icado para recupera r los , por l o . 
que se es t ima per judicada en la re-^ 
fe r ida suma . 
VA- r 
' t í í l : 
I N C E N D I O 
E n los ta l le res de c a r p i n t e r í a de 
los s e ñ o r e s Norabuena y E s t u a r t , es-
tablecidos en la casa marcada con el 
n ú m e r o 16 de l a calzada de Buenos 
A i r e s , o c u r r i ó en la t a rde de ayer, 
u n incendio en el pa t io donde h a b í a n 
depositadas maderas inservib les y 
ot ras basuras, acudiendo e l m a t e r i a l 
de los Bomberos del Cerro , que f u n -
c i o n ó unes 20 minu tos , hasta dejar 
apagadas las l l amas . 
Los gerentes de l a c a r p i n t e r í a cs t l 
man el hecho casual y no aprec ian en 
c-antidad a lguna el d a ñ o causado por 
/¡TENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dís^ 
posición del mismo la experiencia 
de *n años en la vida comercial 
de este país. 
' anos 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS "DE CREDITO 
V CHEQUES ©£ VIAJEROS 
CAJAS 0 E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
W R K j L E Y S 
e l renombrado chicle o " C h e w i n g 
G u m " amer icano suaviza la boca y la 
garganta. E s u n deleite p a r a ios fu-
madores . A b r e e l apetito. 
S u costo es p e q u e ñ o y grandes los 
beneficios que ofrece. 
H e a q u í un delicioso caramelo mas-
cante que a y u d a a c a l m a r l a sed. 
M a s t í q u e s e D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
Puede 
obtenerse en las 
Farmacias, 







I C H E W I N G G U M T fe 
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S U C U R S A L E S : 
R1CLA No. 57 - OFICIOS No. 2d. 
JIVENIDA ITALIA (Galiano) No. 8& 
MANZANA VE GOMEZ, t>or Zuindá, 
4% C a j a d e A h o r r o s 4 % 
E s l o q u e h a c e é l h o m b r e p r e v i s o r , e n la ^ ^ L e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I Í N A ^ H ^ 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s ^ j . 
t r a n e n s u d e p o s i t o " E L C R I S O L " , ^ ^ 0 ^ . 
n a a M a n r i q u e y . e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y 




ANO LXXXlA D U R i O DE IA M A R I N A Febrero 17 de I S Í J P A G I N A i R L S 
L o s E n i g m a s L i t e r a r i o s 
L a R o s a r i o d e A c u ñ a 
que 
Inacabable y en los ojos del t oe t a 
. embalsamado v i e ron los «¡ue le echa-
i r o n en l a t umba que se agolpaban las 
cuando ' l á g r i m a s - . . Como s i d e s p u é s de 
el i n - m u e r t o reconociera su e r r o r y se 
.Tra>-; -
•¡n señor -v-
í <;rñor X soy y o a ? Véncx) suelo guardar 
lo por ^fJ l t mc reSponde una a r rop inUera de e l ! . . 
nit0, r lama esta cr iada M a r í a - J 
t a n l i n d a que j J las y l a casa en q u j e n t r ó la vis-
Q u é le o c u r r i ó 
r 
í t e n donosa y t a n l i n d a q u e | Mas 
a l i r de u n a caja de c a u - ¡ pera de su muer te? . 
debÍCraaue cuando pasea po r la 
aten tentaciones de coger-1 
c o l e c c i ó n . Y o la m i - , 
l e p regun to a m i 
la 
l formar 
r emi ro , y 
H b t i don J o s é López. 
--Si , s e ñ o r . I 
0 ^ i ^ n o do d inero , y qu< 
• l á g ú i l a " ; pero no 
vo no e m b a r q u é 




hay q u e ¡ 
en San-
en esta casa, y q u é buscaba en e l la i 
fÜQ poeta?..".? A c t i ñ a e s c r l t t ó e-l 
Xüc; turno , c i f r a de sus amores por ' 
Rosar io , para anunciar le su fin. Usía 
n u i j c f era hermosa, r o m á n t i c a e i n - ! 
te l igente , y estaba entonces en f l o r su 1 
admirab le juven tud . Se l l amaba Rosa-! 
r i o de la P e ñ a , h i j a de J u m de l a ! 
P e ñ a , p ropie ta r io del estado de More 
los, y M a r g a r i t a L l c r o a a de ü o í t y . 
L o s poetas l a adora ron : don Ignacio 
no me b a j é en V e r a c m z , no j R a m í r e z l a c a n t ó con apasionamiento t r a - i fe rvoroso ; Manuel A c u ñ a le e n t r e g ó S d é f v l a j e hasta P f f f 
n J u r a ^ de mi l lones . E l s e ñ o r Josoi su 
» í f o í t b u s c o se l l a m a J o s é L ó p e z , c o r a t ó n . 
p i t i l l o v es m á s que m i l l o n a r i o . 
L publicista. Uno de los s i rv ientes 
f i vaoor hombre de una c u l t u r a ex-
ordinaria, admi rador de K a n t y de 
íf̂ ínrio me h a b l ó de c o s m o g o n í a , de 
de m e t a f í s i c a , y ¿ e l " N o c t u r n o 
" Recuerdo este " N o c t u r n o ' 
: es i nco r rec to y astroso, 
calor y v i b r a c i ó n , e m o c i ó n . 
M deci r Jo M e n é n d e ? 
esconde "en c i f r a l a h i s to -
S y ^ ' u n o s amores t r i s t í s i m o s , y 
SL puede leejso s in t e r r o r . " Se dice 
«na el poeta lo e s c r i b i ó con e l a lma 
desgarrada, y se s u i c i d ó enseguida. 
Y el -cñor L ó p e z P o r t i l l o t iene l a 
llave del quid , y yo acudo a su ca-
-a ««ubo. l l a m o . . • 






a l m a ; Manuel F lores le r i n d i ó su 
Todos los que pasaron por 
su lado con caudales lo t e rnu ra , de 
e n s u e ñ o , do poes í a , le of rec ieron sus 
caudales; F r í a s . Peza, C o é l l a r . T r i a y 
M a r t í . U rb ina . A m é z a g a . C o s m e s . . . 
Y en la casa en que e n t r ó A c u ñ a 
l a v í s p e r a de su muer te , habitaba 
Rosar io de la P e ñ a . 
Constantino C A B A L . 
A V I S O 
(1) E l " N o c t u r n o " do A c u ñ a dice 
a s í 
Y Marianela responde: 
—Pase u s t e d ! . . . 
> O C T L R > 0 
A Ilusurio. 
Manuel Acima, poeta, • estudiaba 
medicina. E r a un muchacho delgado, 
de "ojos grandes", nariz p e q u e ñ a y 
afilada;"; siempre que se sentaba a 
laborar, se mesaba los cabellos, hun-
diendo en ellos los dedps. como se 
hunden en la hierba los dientes de 
los rastrillos; siempre que ~e sentaba 
a laborar, sobre su labio inferior, caí , 
Uo. grupso. carnoso, revolaba suave-
racnte una s o n r i s a . . . 
Era materialista este poeta por ex-
ceso do Incultura, y l levaba su ateís-
mo gravemente, con solemnidad gro-
tesca, como s i fuera un frac para 
su espíritu. Y dice J u a n de Dios Peza, 
amigo suyo, que el d ía cinco de Di -1 ' 
dembro del a ñ o 1873 meron juntos 
de paseo. Arremolinaba el viento las 
hojas de los fresnos y los chopos, T 
toflo era tris'eza en la .a íamoi lk v obs-
curidad on e l aire. Se sentaron en 
un banco y de pronto dijo A c u ñ a : 
^Saca cuartil las y escribe: voy a 
dictarte u n soneto que t u evte mismo 
Instante ^e me o c u r r e . . . 
Le dió el t í t y l o : a "Un arroyo"; se 
lo dictó lentamente y dejaron a poco 
la alameda, dominada por las som-
bras y las m e l a n c o l í a s del c r e p ú s c u l o 
Se separaion "en l a p.ierta de una 
casa de l a calle de Santa Isabel." 'di-
dtedose a l despedirse: 
"—Mañana , a la una en punto, te 
espero sin f a l t a . . . 
—En punto?—le p r e g u n t ó don Juan 
de Dios. 
—Si tardas u n minuto m á s . . . 
—Qu6 me s u c e d e r á ? . . . 
—Que me Iré sin v e r t e . . . 
—Te i r á s adonde? 
—jBstoy de viaje , s í , de viaje, lo 
sabrás d e s p u é s . . . " 
Y Acuña se e n t r ó en l a c a s a . . . 
V qué le ocurr ió en la casa, y^.qué 
bucaba en ella este- poeta? S a l i ó de 
ella vacilante, se m e t i ó en su hab í ta -
clén, quemó unos cuantos pa-peles, y 
tscribló eu una cuart í l lg . : — " L o de 
menos era entrar eu detalles sobre la 
causa do mi muerte, pero no creo que 
1' importe a ninguno; baste con sa-
ter que nadie mxs que yo m'smo es el 
culpable." L a a p o y ó contra la ve la de 
la mesa de noche, y se t e n d i ó sobre 
la cama, Peza l l e g ó en su busca, lo 
miró, le parec ió que d o r m í a . . . Pero 
focó su frente con temor, advirt ió su i 
•naldad, vió el papel y l anzó un gr i -
lo. Notó en la h a b i t a c i ó n un olor acre, 
tomo do almendras amargas, y h a l l ó 
"^tos de c i a n u r o . . . 
Llegaron los amigos del poeta,—Vi-
'lamil. Vargas O r i b o . . . — e intentaron 
n vano socorrer le . , , A la pompa de 
^ e n t i e r r o se p r e s e n t ó un gent ío 
Pues b i e n . . . I Yo necesito 
decirte que te adoro, 
decirte que te quiero 
con todo r j c o r a z ó n : 
que es m u e ñ o lo que sufro, 
que es mucho lo que lloro, 
que ya no puedo tanto. 
y al grito en que te imploro 
te imploro y te hablo en nombre 
de mi ú l t ima i lus ión . 
Y o quiero que tú sepas 
que ya hace muchos d í f s 
estoy enfermo y pál ido 
de tanto no dormir; 
que ya se han muerto todas 
las esperanzas m í a s , 
que e s t á n mis noches negras, 
tan negras y sombrías , 
que ya no sé ni dondo 
« e alzaba el porvenir. 
De noche, cuando pongo 
mis sienes en la almohada 
y hacia otro mundo quiero 
mi espír i tu volver, 
camino mucho, rancho. 
y al fin de la jornada, 
las formas de mí madre 
se pierden en la nada. 
y tú de nuevo vuelves 
en mi alma a aparecer. 
Comprendo que tus be-̂ os 
j a m á s ban de ser míos , 
comprendo que en tus ojos 
no me he de ver „amás . 
y te ama'Jv en mis locos 
y ardientes desvarios, 
bendigo tus desdenes, 
adoro tus desv íos , 
y en vez de amarte m«-nos 
te quiero mucho m á s . 
A veces pienso en darte 
mi eterna despedida, 
borrarto en mis recuerdo?. 
y hundirte en mi p a s i ó n ; 
mas si es en vano todo 
y el a lma no te olvida, 
q u é quieres tú que yo haga, 
pedazo de mí vida, 
qué quieres tú que yo haga 
con este c o r a z ó n ? . . . 
Y lurgo que y a estaba 
concluido tu santuario 
t é l á m p a r a encendida, 
tu velo en el altar; 
el sol de l a m a ñ a n a 
de trás del campanario, 
chispeando las antorchas. 
humeando el incensario, 
y abierta a l lá a lo lejos 
la puerta del hogar. . , . ! 
Q u é hermoso hubiera sido 
viv ir baje aquel tocho, 
los dos unidos siempre 
y amándonos los dos: 
tú siemptr enamorada, 
yo siempre satisfecho, 
los dos una sola alma, 
los dos un solo pocho, 
E L D A N D Y 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
N o h a p u e s t o n i n g u n a l i q u i d a c i ó n e n 
p e r j u i c i o d e l d e t a l l i s t a 
S O L O V E N D E L O S A 
S A S T R E S Y T E N D E R O S 
libra. 
Magno-
Y r o g a m o s n o s p a g u e 
c o n c h e c k s d e l 
I n t e r n a c i o n a l 
E s p a ñ o l 
N a c i o n a l . 
P a f i o s y T e j i d o s . A g u a c a t e , 4 7 
P E R E Z , S U A R E Z Y C a . 
H A B A N A 
Anuncias T R U J I L L O M A R I N . 
(PaTE/VT'JS COAfCEDIOA) A i v i i o r s E s 
t\ K M L E D E R ^ De/a//es t¿/zico& 1 SapenondddDecísiüoj 
Entrega inmediáfa 
H l J O H E - D l E ü O - M O N T E R O 
C S EN C ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
y en medio de nosotros 
mi madre como un Dios! 
F i g ú r a t e qué hermosas 
las horas de esta v i d a ! . . . 
Q u é dulce y bello el viaje 
por una t ierra a s í ! 
Y yo s o ñ a b a en eso. 
mi santa prometida, 
y al delirar en eso 
con la a lma estremecida, 
pensaba yo en ser bucio 
por tí, no m á s por t í ! - . . 
Bien sabe Dios que ese era 
mi m á s hermoso s u e ñ o . 
mi afán y mi esperanza, 
mi diclnf y mi placer; 
bien sabe Dios que «Kl naOa 
cifrabx yo mi e m p e ñ o , 
sino en amarte mucho 
bajo el hogar r i s u e ñ o , 
que me e n v o l v i ó en sus besos 
cuando me v i ó n a c e r ! . . . 
E s a era mi e s p e r a n z a . . . 
Mas ya que a sus fulgores 
se opone el hondo abismo 
que se abre entre los dos, 
ad iós por l a vez ú l t i m a , 
amor de mis amores; 
l a luz de mis tinieblas, 
l a esencia de mis flores; 
mi l i r a de poeta, 
mi juventud, a d i ó s ! . . . 
• r 
M e r c a n t i l 
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P U E D E D E C I R S E Q U E 
a m o s { o s p l a t o s r o t o s . . . 
v 
C O N U N 50% D E R E B A J A 
liquidamos el almacén, para ampliar la tienda, loza corriente. 
Cristalería, Baterías de cocina, de a'umlnlo, esmalte y otras, etc. 
M E N D E Z Y C í a . 
^ v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 1 9 . T e l f . A - 4 4 B . 3 . 
J 
C O N S E G U I R B U E N A FAMA C U E S T A T R A B A J O 
P E R D E R L A C U E S T A P O C O 
S A N J O S E 
^eguirá siendo famoso pt r que elabora sus dulces y pan 
con las mejores materias primas. 
O B I S P O 31 T E L E F O N O A-1706. 
P e i n e t a s p a r a " M a n o l a s " 
Vís tase do "Manola'' y luzca, " n a preciosa peineta de L a v a p l é s o 
Maravil las. Tenemos un pran surt ido, en varios colores, anchas ^ 
estrechas, chicas y grandes, a lgunas mayores que la Puerta del Sol. 
Una peineta, un m a n t ó n "de Manila , ' ' "una ía lda de percal p l a n c h á " 
7 a bai lar . 
V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-320Í . 
Aceita de OIIVM en latas de 23 libias a 
SD (•onta»os libra. 
Ajos. seeOn tamaJio í\e CO centaros 
a H.S3 inanciierna. 
Arrqe cajiilta, viejo, a }2 li? centavos 
Kbra 
Artoz semilla a 7 1ÍS centavos libra. 
Arroi Valencia a 12 centavo» Mora. 
Arroz, americano, tipo Valencia, no bay 
existencia. 
Azúcar refino a 9 centavos lilira. 
Azúrar turbinada a 7 cts. Ubrn. 
l'-.u-Rlao americano de 18 a 21 peso» 
cala de 0(1 libras. 
Café Puerto Ulco do 34 a 30 centavo» 
libra. 
Café país, de 30 a 36 centavos libra. 
Cebollas americanas a $0.00 huacal de 
45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos te 
Judías blancas de 10 a 11 cts. libra. 
JaDOn amarillo, país, de 12 a 14 pesos 
U caja. 
Jamones, de 30 a 60 centavos 
Lecbe condensada. lechera y 
tía, a 14 pesos la ceju. 
Leche condensada de otras marcas. 
$10.00 a 113.30. 
L<ecbe evaporada de 9 a 10 pesos. ••-
Cún marca. 
Manteca de primera en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilal danesa, lata ée media 11* 
br<», de C2 a &4 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me* 
dia libra, a 00 centavos lata. 
Mnntequllla asturiana, latas de media 
Mbra. a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a 53 cts. libra. 
Papas americanas, en barriles, 
pepos el barril de 170 libras. 
MUÍE del Norte, a 4 \'l centavos libra. 
Maíz argentino, a 4 ii3 cts. l ibra. 
Papas en sacos de 4 a 4 12 cts. I& libra 
Queso PatagrAs, a 65 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasa ir. punta, a 42 uavos libra. 
Tasajo pierna. ;t 'iS c»nc.i» <•» Mhr». 
Tasajo despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino cht.-» • 27 centavos la libra. 
Velas grandes del país a 20 pesos las 
Velns americanas, grandes, a 34 pesos 
•as c'iitro cajas. 
Velas trabucos del pels. s 30 pesos las 
castro esjas. 
Vino navarro en c^aríeroiat a 34 pe-
sos. 
c-rssIAenta 
M E R C A D O 
P E C U A K t O 
F E B U E K O 16 
La venta e*» pie. 
Los cotlzeios hoy fusvon los siguien-
tes: 
Vacuno, de 13 a 14 centavos. 
Cerda, a 15 centavos. 
LancU", de 13 a 15 centavos. 
Matadero üc Luyanó. 
I.as resé» bccttíL'Udan en este msta. 
dero se cotlza'i a Us siguientes precios: 
Varuno, de 50 a 59 centavos-
Cerda, de r."> a 65 centavos. 
Imanar, de 40 a 50 centavos. 




I.as teses beneficiadas en este mats* 
Jero se cotizan a los sigtile.itst precios: 
Vacuno, de 50 a 55 centavos-
f'erda, de 55 a 65 c»ntavo8-





Entradas de sanado 
Ayer Uegrt de Camagiley nn tren con 
17 carrón con reses consignadas a la 
casa Lyes Bros. No ha llegado todavía 
el tren que de igual procedencia viene 
a la consignación de Serafín Pérez.— 
Trae éste diez carros para dicho gana-
dero y dos para Belarmlno Alvarcz. 
V i RIAS COTIZACIONES 
• 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofert*' a 14 peso». 
Canillas. 
Nomlnalei a 10 pesos toneladas 
Huesos. 
¡ A 16 pesos toneladas sin operaclo* 
i 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Cntdos 
y a 5) 1!2 para la exportación. 
M a n i f i e s t o s . 
M A M I F I B S T O 2/JM.—Vapor ameflfano 
F U T R A D A PALMA, capitán Pholan, 
procedente de Key West, corsignado 
a u. L. Branneh. 
v i v E u r s . 
Oalban Lobo y Co. 307 saco* harina. 
F . Bowmtin . 420 barriles papas. 
A. Armad c hijo 210 Id id-
J . A. Palacio y Co. 190 Id Id. 
N. gulroua. nso i-alas huevos. 
Swlft v Co. 1S.140 kilos puerco. 
Krltot y Uacorisse. 110 tercerolas 
manteca. 
Armónr y Co. H2 id id. 
Morris v Co- 100 id id. (Caibanen ) 
MISCKLANKA . . . 
F . fío lelo 1,000 sacos malta, 630 bul-
tos maquinaria. 232.393 botellas. 
Tropical. 57,»i00 Id. 
C. Castro 263 huacales Id. 
Lamber v Co. 1,000 rollos techados. 
KlUs Bros. 1750 liidrlllo^, 300 sacos 
barro- . 
Kelmak y' Co- 111 bultos tubos. 
Sociedad Industrial 220 cajas hojja-
«sfena Blec- R- and Co- 1,310 metros, 
1 raja bronce-
avana Fruit. 305 bultos maquinarla. 
American Kteel. 1 carro, 
i^uba. I id. 
J . M- Tarafa- 7 id-
M A N I F I E S T O '2.'>T7, —Vapor americano 
GOV- COBB. capltSn Cali, procedente 
de Key West, consignado a R- L . Bran-
nen-
V I V L I Í I S 
Luarcs I.tmtaron y Co. 2 cajas ca-
marón, 1 id pescado, 4 jaulas ave?, •_ 
barriles ostras. 
V. Chlrea 6 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A . 
N. E . Swan 1 raja libros. 
El*ctrical E . y Co- 6 Id efectos. 
Levell T. y Co. 1 Id impreso^. 
Lange y Co. 1 Id accesorios. 
T. Bakin- 50,000 pesos oro aracricano. 
American K. Epress. 4 bultos expre-
sos. 
J . BC Tn rafa. 6. Id. 
FAbrica de telo, 
bnltos maquinarla. 
4165 ladrilles, 113 
L i t e r a t u r a Se lec ta para 
( a m i ü a s 
Sección, no síílo son morales y por con-
siguiente pueden entrar en todos los 
hogares, sino que son verdaderas Jo-
yas de la Literatura tanto española co-
mo extranjera. 
C O L E C C I O N -MINIATURA. 
Forman esta Colección pi 
mitos que por su tamaño p 
i p J llevados siempre consigo P3 
leer en todas partea. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S . 
E L NISO PUODIGIO, por Santiago Rn-
sifiol- Novela. 
L A KECOMI'ENSA. por Jacinto Octa-
vio Picón. Novela. 
ZOODOGIO PINTOl lESCA, por A . Her-
nán-lc?: Catá. Narraciones. 
L A C A J A DE P L A T A , por A. Dama» 
o.i Nove 

















. . . S 0.40 
CASTILLA, por 
t. Narraciones. 
>A >E 1 cue 
L A 
Precio 
DAS I I 
A . de 
L A REINJ 
ría de siete 
LO QUE VIO 
Cuento. 
NUESTRA SEÑORA D E LOS OJOS 
V E R D E S , por E . Gómez Carrillo. No-
vela. ., . „ 
L O S CIEGOS. Por M. Maete^link. Co-
media. 
L'ir.UO DE MAXIMAS V R E F L E X I O -
NES, por Rafael AUamira. 
Precio de iatu tomito, encuadernaoo 
en piel * 0.00 
LOS GRANDES AUTORES MODERNOS 
E n esta colección se publican las 
obras mfts notables de los más grande* 
escritores modernos. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S . 









• BJORNSON (B). —Mary. Preciosa 
i HUYMANS Í.T. R. )—Vida de Santa L l -
I duvina. Kn esta obra no sólo so 
i cuenta la vida de Santa L i d / , l n a , sl-
I no que se estudian las costumbres del 
¡ Siglo X V . _ 
J A M M E S (F) — E l Señor Cura de Oze • 
i ron. Preciosa novela. , 
M1CHAELIS ( K ) . — L a edad pellRrosa, 
nomo. Narraciones, con ilustracio-
INSUA ( A L B E R T O ) . - M a r a v i l l a . No-
vela. 
A L A LUZ DE L'A LUNA, por S. y J . 
Alvnrez QuinUro. Paso de comedia. 
HORAS DE SOL. por Gregorio Martí-
nez Sierra. Novela-
L U C E R O DE N U E S T R A SALVACION-
Colección de poesías dedicadas a la 
Pasión y Muerto do Jesucristo. 
C A L E N D A R I O E S P I R I T U A L , por O. 
Martínez ISerni. Un buen i>en8aiulen-
to para esda día, 
V I A J E S E N T I M E N T A L , por G . Martí-
nez ISerra. 
B R E V I A R I O DE ÜN ASO. por Eduardo 
L O P E Z R O H E R T S (M).—El novio. Pre-
ciosa novela. 
MARQUINA (EDUARDO) . — E l beso en 
la herida. Novela. 
R E P I D E ( P E D R O ) . — E l maleficio de la 
U. Novela. 
Precio de cada tomo elegnntetnonte im-
preso y con cubierta modernista $ 1.00 
H A W T O R N E . — .<."uarulo la tierra era ni-
ña. Preciosas narraciones. 1 to-
mo 5 1.̂ 0 
! Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Galiano. 62. (Esquino a Neptu-
I no.) Apartado 1.2T5. Teléfono A-405t>. 
1 Habana. 
IND. 5 t. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RTCARI>0 M O R E 
Ingeniero industr ia l 
Ex-Jefe da les negocios de Marca» 
y Patentes. 
RnrPil i lo . 7 allos. T e l é f o n o Á.fttSSk 
-Apartado n ú m e r o 7M. 
CRWO I0t . - i t 
C1004 alt. 6t.-4 
¡ ¡ U D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
^ k r o ^ L t n energiaa P*1"4 t rabajar? ¿ E s t á usted agotado? ¿ S o ce-
'faiiquiT * t u s a d o ? ¿ E m p i e z a a perder su memoria? ¿No duerme usted 
r e ^ j , siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi indife-
^ (.Quisiera usted hacer muchas cosaa que no puede? 
r»! no luclla por la vida le desespera porque su organismo en gene-
^ FVai^ 6118 ya la8 E n e r g í a s v Resistenclaa necesarias para soportar, 
"feamente. ni Moralmente el trabajo diario, 
estaban como usted y hoy son felices completamente, 
t a m b i é n . Se sent i rá usted otra persona enteramente. 
P R E P A R A C I O N T I T A L I Z A R ORA 
Científl. 03 menú'raCaDieate "^o112-1 
18 lo mejor quo hay en Medicina. Tomándo la se 
de éx i to m á s seguro y eficaz, garantlra-
c o n v e n c e r á -
Pídase 
en las p r i n c l p a í e s D r o g a e r í a s y FbjTnacia*. D e p ó s i t o : 
D R U O STOWB. San Rafael , 6f. H A B A N A . 
G R A N E X H I B I C I O N D E C U A D R O S 
De Ramón Casas, Carlos Vázquez, Luis Masriera 
G R A N D E S P I N T O R E S E S P A Ñ O L E S 
Se inaugura hoy 17 en los sa anís de la 
' ' A s o c i a c i ó n d e P i n t o ^ e s , , 
PASEO DE MARTI, AL LADO DZ MIRAFUR 
R E T R A T O S , C U A D R O S D E C O S T U M B R E S , 
P A I S A J E S , E S T U D I O S 
Se invita cordialmente a la sociedad habanera a visitar 
la exhibición de cua Jros de ios Sres. Casas, 
Vázquez y Masriera. 
libra. 
Cebollas gallegas, de 3.50 a 4.23 cen-
taros la libra. 
ChMiaros. i 7 tentaros ilb.M. 
Fideos del pafs. las cuatro cajas da 10 
libras. $3 112. 
r'rijolrs nep-oa loirortados. oe 14 a U 
centavo? .Ihra. 
Frijoles negros del pafs. a 16 centa-
TO.I libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 112 cen-
taros la libra. 
Frijoles rayados largos, a 0 1:2 cen-
tavos la libra. , 
Fri'oles rosado' a 11.00 centavos la 
Ubru. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a S 12 cen-
tavos libra. 
Garbanzos menstruos a 16 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 1C pesos saco 
de 200 libraa. 
Harina de maíz a 6 y medio centa-
vos libra. 
M A N i n K S T O 2.071—Vapor americano 
H, M Flager, capitán Wliiie. proceden-
de Key West, consignado a R. L . 
I M P O R T A N T E 
C h e q u e s B a n c o E s p a ñ o l 
I d . B a n c o N a c i o n a l 
Sujetos a moratoria; los admi-
timos en nuestro almacén, a cam-
bio de tejidos y precios de la si-" 
tuación, sin descuento alguno. No 
se deje engañar por quien le ofrez-
ca descuentos fabulosos. 
Trate personalmente con: 
L e i v a y G a r c í ? 
MURALLA, MÍ. 
C l 42^ tBt-16 
Brannef 
Mis< BLANBA. , 
Armour Company. 4.19 atados papel. 
Por.s and Co- eobos. i 
Galban Lobo y Co. nSO sacos harina. 
Iberia y Co- "•>.•? huacales filtros. 
Trpoclal. 115.200 botellas. 
Cuba Industrial. 16:; bultos maqui-
"V. lloa y Co- 1 auto. 60 bultos acce-
sorios. 
V A. Sertl- 128 huacales botellas. 
Sociedad Industrial. #ÍOO cajas hoja-
lata. 
Kllis Bros. 12.000 ladrillos. 
General Klectrlcal Co. 21 cajas ac-
cesorios. 
A. Puente y Co- bultos maquina-
ria. 
F . Robins y Co. 136 cajas accesorios 
par auto. 
E. S. Pande. 460 cajas vidrio. 
Alvarer, Uuiz y Co- 206 tíbarriles. 3 
cuñetes, 2 cajas tejas. 
American Steel Co- 2S.341 ladrillos. 4 
carros. 
t D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta C a s a con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i u m o s a ¿ t u í q t á e r precio o n 
g r a o s a r t í d o de f i m s í m a J o y e r í a . 
L a S e g t m d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e v n a z a , é . a l lado de l a B o t í a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
P H E P A I M * 
A g u a d e C o l o n i a coo la s ESENCIAS 
= d c l D r . J O H N S O N i ü m á s f i n a s : : : : 
E X D I I S I T A P I U E L B l l t ü T E L N K D E L I . 
D i r e n l a : D I I G Ü E I U m\m, Sblspo 31 , e ;qs lD9 a I g i U r . 
rtOrxmcBte ejeruwda. coa 
•afh-os jr otras piedra» 
•entamos rariado surtido. 
| N A T U R A L f * * f / o Í A B A * c Y ) W \ ^ E ^ T O r t A G O 
Embotellada en el manantial WAUKESHA Í/. S . A . 
Unicos importadores: MARQUETTC rROCABERT/. Aguiar n? 136. Habana. 
é e ^uíaera toa cinta, de seda, en ore 
y «¡•'Mnantes. • jlattnc y b r i l l a d Wi. Snrtido en oro y plata do bolata 
3JC O con correa, «e.ra. cabaDero. 
M U E B L E S 
é s cedro r casba con marqneterta 
y b r o í o e , para sala, comedor y CWKM 
«e . 
B a h e M f l e f G i a . 
O B R X P I A , m.\ T r i A C I D O (am, 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 17 de 19^ 
H A B A N E R A S 
E V A G A U T H I E R 
S I P l í I M E R R E C I T A L 
C a n c i o n e s . . . i aquellas regiones sometidas a l domi-
Bel las y f á c i l e s canciones. i nio del S u l t á n de Solo. 
L a europeas, y a o r i e n t i l t í s , con e l las! H a b i ó en i n g l é s , 
h a formado u úr i co repertorio la con I Idioma nativo de la Cauthier. 
tralto canadense que de l e i tó a l selec- Se hizo muy simpjtica con su bre-
t o auditorio reunido ayer en su pri- ve y senci l la p e r o r a c i ó n la gal larda 
mer recital. art ista. 
Eva Gauthier imprime a é s a s can- L a Havana M u s i c a l Bnreau ha te-
cicnes un sello de originalidad deH-i nido un feliz acierto eligiendo para 
ciosa cantando el mayor n ú m e r o de i loa recitales de la notable contralto 
el las en carác ter . el nuevo coliseo de l a Comedia. 
Vis te el traje t íp ico del pa í s . S u s i t u a c i ó n y las proporciones del 
Es a ratos turca, 1 local, junto con otros detalles de con-
Y en ocasiones, cuando interpreta f o r t y elegancia, lo destinan a ser el 
los aires de los p a í s e s orientales, sa -
ca a re lucir la r a r a vestimenta de las 
mujeres de Java . 
E s de una sola tela que la envuel-
ve, muy c e ñ i d a al cuerpo, semejando 
enorme p a ñ o l ó n . 
Antes de entonar las canciones de 
Java se d ir ig ió a l púb l i co para refe-
r i r l e usos, gustos y costumbres de 
teatro favorito de los conciertos. 
Mañana , a igual hora de l a tarde, 
dará su segundo recital E v a G a u -
thier. 
F i g u r a r á n en el programa las ori -
ginales Berceuses du í l m t , cantadas 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de clarinetes. 
M ú s i c a t í p i c a m e n t e felina. 
C u r i o s í s i m a ! . . . 
E N £ L N A C I O N A L 
P A R A L A C R E C H E D E L T E D A D O . 
Jna m a t i n é e I n f a n t i l . 
E p í l o g o del bai le o r i e u i a i . 
Se c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o , 
en el p r i m e r o de nuestros coliseos a 
beneficio del A s i l o y Creche del Ve-
dado. 
Ex tensa es l a r e l a c i ó i de las per-
sonas que t i enen tomados palcos pa-
r a esa fiesta de n i ñ o s , ú n i c a en su 
r ango , de c a r á c t e r p ú b l i c o , duran te el 
Carnava l de 1921. 
F í g u r a u en l a r e l a c i ó n L i l y H i d a l g o 
de C o n l l l , Cuca A r i o s a V i u d a de A r a n -
go y l a s e ñ o r a v iuda do C á r d e n a s . 
Caballeros en g r a n n ú m e r o . 
M u y conocidos todos. 
C laud io G. Mendoza, Reglno T r u f í l n 
y R a i m u n d o Cabrera . 
M i g u e l A r a n g o , E l i d o A r g ü e l l e s 
E rnes to P é r e z de l a K l / a , Hermur . 
U p m a n n , R a m ó n G. Men.ioza. Ernes to 
S a r r á . A g a p i t o Cagiga. Frnes to L o n -
ga y L u i s A. M u ñ o z . 
E l Conde del R lve ro . 
E l doctor Gustavo Reyes 
Ernes t Gaye. 
Manulel M e n c í a , ' Ifprupl A r e l l a n o 
Ramiro Gómez de Molina, Albert -
Bustamante, Primit ivo del Por "il. 
Conrado Mart ínez , Arturo Xetto, J u -
lio San B a r t o l o m é , Víc tor Zevallos, 
Gaspar E Contreras, Manuel R o d r í -
guez López , Franc i sco Jucrrero y S a -
turnino F a r a j ó n . 
E ! coctor Averhoff. 
E l s e ñ o r J o s é María I^asa. 
Y Celso Gonzá lez , Alfonso Góoi^z 
í Jena , ilo&elio Espinosa. 
L o s pocos palcos que quedan dispo-
L a n o v i a f e l i z 
Madre e hija habían ido a ver, 
cariñosamente invitadas, la canas-
tilla de boda de Luisita Monti-
nejo. 
Era espléndida. 
Representaba una fortuna. 
En este juicio coincidían todas 
las amigas presentes en el acto de 
la exhibición. 
La novia, iluminado el semblan-
te por la celeste claridad que 
emergía de su alma satisfecha y 
uibies de veuta , a l prec io de v e i n t i - fel¡Zt cumplimentó a sus amistades 
cinco pesos, pueden adqu i r i r s e d i n - j i £ i - • j 
g i é n d o s e a l a s e ñ o r a E m m a Cabrera con dulce y atectuosa solicitud, 
de J i m é n e z L a n i e r en su res idencia —¡Quisiera comunicar a todos 
de J o v e l l a r entre I y J, t e l é f o n o ¡ v i L • # • 
A.4820. . I a a i p a que rebosa en m i espin-
R e c i b i r á n a l a en t rada los n i ñ o s unltu!—exclamaba Luisita en medio 
t i c k e t con u n n ú m e r o pa ra op ta r a t i i . „ . „ i „., ^ i* i 
dos juguetes que se s o r t e a r á n en p i e - , de los transportes de SU felicidad 
na m a t i n é e . inmensa. 
l?n a u t o m ó v i l para los muchachos y 
una m u ñ e c a pa ra las n i ñ a s . 
Se les- r e g a l a r á , a d e m á s , matracas , 
cencerros, globos, p i tos , etc. 
Toca una g ran orquesta. 
L a del Casino de l a Playa . 
Cuando la señora y la mucha-
cha abandonaban la aristocrática 
residencia, la primera dijo a la 
última: 
—No hay duda, hija mía. Pa-
ra comprar un trousseau es preci-
so ir a E l Encanto. Allí se encuen-
tran desde el más barato hasta el 
más lujoso. 
Y la muchacha añadió: 
— ¡Por algo dicen que El En-
canto es la casa de las novias! 
H O T E L A L M E N D A R B S 
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
E n su apogeo. 
A s í e s t á Almendares . 
E n el suntuoso ho te l se encuent ra 
alojado desde el lunes u n g rupo de 
turistas dlstingTiidos. 
Uno de e l los , H o w e l l C l a r k , d i rec-
tor del' i m p o r t a n t e d i a r i o At lanta 
Constltutlon y uno de los más carac-
terizados p o l í t i c o s del Estado de 
Georgia. 
Otro h u é s p e d m á s . 
E l representante A l b e r t C l a r k . 
F u é presidente de l a C o n v e n c i ó n 
D e m o c r á t i c a que p r o c l a m ó a M r . Cox 
como candidato a l a Presidencia de 
los Estados Unidos . 
Comple t an el g rupo de excur s ion i s -
tas M r . Ryne , banquero, y M r . J. Ro-
binson, presidente del D n n v i n g C lub , 
e l p red i lec to de los m i l l o n a r i o s de 
A t l a n t a . 
A c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Pennino • 
su d i s t i n g u i d a esposa as is t ieron todos 
anoche a l Nuevo F r o n t ó n . 
E l gene ra l Crowder , que estuvo a 
v i s i t a r l o s , los l l e v ó a conocer el 
Minneso ta y l a for ta leza de l a Caba 
ñ a . 
V u e l v e n el s á b a d o a A t l a n t a . 
^ ^ » 
VCUUL 
J U E G O S D E A Z A H A R 
Ofrecemos un completo surtido en juegos y ramos de azahar. 
En las más exquisitas formas y en todos los tamaños. 
E L E N C M I f © 
Por l a l í n e a de Jacksonv l l l e 
F I E S T A A N D A L U Z A 
H a v i s to cubier tos sus pies po r loa 
t o r r en t e cegadores del oro . 
H a encumbrado su f rente y pasea-
do su m i r a d a por los cielos del i d e i l . 
H a l e m i m a d o una mu je r esposa, 
t r a s u n t o de bel leza femenina . 
H a s ido í d o l o de m u l t i t u d e s y fa-
n a t i s m o de in te lec tua les 
H a conquis tado el t í t u l o de hombre 
moderno , s i a l g u i e n l o merece. 
Se acerca a l d i n t e l de l a m u e r t e y 
con una s e ñ a ordena que se r e t i r e n 
u n m o m e n t o l a g l o r i a y los amores 
que le a c o m p a ñ a r o n toda l a v i d a ; o 
E L G R A N B A I L E D F L . N A C I O N A L ' i n d i c a con o t r a , a l sacerdote c a t ó l i c o , 
se l e acerque, que f-.e le a r r i m e 
í o f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
L A V E R D A D D E M D S T R A D A 
C O N L O S H E C H O S , N O C O N L A S P A L A B R A S 
D E Q U E V E N D E M O S B A R A T O , D E Q U E 
N U E S T R A S R E B A J A S S O N C I E R T A S 
T e l a a n t l - t p l i c a - K c d Star"» 18 pu lgadas , a . . . . . . 
T e l a a n t i s é p t i c a «Btíd S t a r " 20 p u l g a d a s . . . 
Te la a n t i s é p t i c a "Red S t a r " ±2 pu lgadas , a . 
Te la a n t i s é p t i c a "Red S ta r " 24 pu lgadas , a. 
Tela a n t i s é p t i m a " R f l S t a r " 27 p u l g a d a s a . 
T e l a a n t i s é p t i c a ^Red S t a r " 30 pu lgadas , a . 
Alemanisco de h i l o idaniascado * 
Gabardina co lor , a rayas , doble ancho , a, 
í a l c e t i n e s H . K . 77, blancos, a . . . . - • 
Pe rca l f r a n c é s p rus l a (no d e s t i ñ e ) , a 
T u l f o r r o blanco y colores, aucho . 
J a b ó n Heno de P r a v l a , caja a. • • 
B a t i s t a estampado, m u y íin0» a-
Ba t i s t a estampado, f i n í s i m o . . . . . . . . 
Sabanas " V i c t o r i a " , cameras, J n í s l m a s , a-• • 
B u r a t o en todos colores , a •• • 
B u r a t o b lanco, doble ( v a r a y media ancho) a. 
R a d i u m de seda, doble ancho, a . 
f ha rmeusse f r a n c é s , m u y doble, 
Meteoro f r a n c é s , a 
F o u l a r de seda f loreado, a . . . . . .» . . . 
( rea inglesa (pieza de 2(i varas , a . - -
T r e p é m i r a k imonas , a . . . . - • . • • 
Frazadas para nif ios , fs tampadas ( f i n í s i m a s ) a-
Frazadas n i ñ o , f inas , a •• • • • . . . . • • • • . • • . . • • 
| f Frazadas, n i ñ o , f inas , a . . . •• 
( le tonas f loreadas íest i los preciosos) r a r a y m e d i n ancho, a . 
V i c h y p a r a camisas, f i n o , a . . . . - . . • • •• . . , . . . . 
Víc l iy pa ra camisa s f i n í s i m o , a . • . . . . . . . 
Albornoces de #20, a . •• •• • 
Albornoces de $1.J, a . . , 
Ta m i s ó n o s de h i l o , bordados, a . 
( amlsones de h i l o bordados, f inis i raos , a. 
M e d í a s de musel ina , a 
Medias de seda, a. 
Medias de seda., f i n í s i m a s , a. 
Medias de seda, caladas, a . - . . - • . - . . 
T e l a r i c a ( v a r a y media <ie j i n c h o ) , p í e n de 13 varas , a, 
T e l a r i c a , f i n í s i m a (p ie /a de 13 raras). . 
Gomo la rebaja d é precios es genera!, 
nuestros precios son a! contado. 
LA ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
J.» brLie de m á s c a r a s . 
O r g r zado por e l Cent.-3 A.nda 'ui . 
I d . n . a d o parece a ser v.n fiel re-
modo por su a n i m a c i ó n y l u c i m i e n -
t o J ' l ir o lv idab le fes t iva l úe1 R€í'tc'> 
de B e l a s c o a í n . 
Carteles anunciadores, d i s t r i b u i d . s 
po r l a g r a n u rbe habanera, dan a co-
nocer todo l o que s e r á lA fiesta o t i 
s á b a d o en el T e a t r o Nac iona l . 
Obras dichos carteles de un d i s t i n -
gu ido c o m p a ñ e r o del per iodismo, e l 
s e ñ o r G ó m e z Nava r ro , que a s í da fir-
me m u e s t r a de su buen gusto a i f s -
t ico . 
H a b l a r é m a ñ a n a de esta fiesta. 
Con datos Interesantes. 
G r i p i ñ a s , e l c a f é q u e r e c i b e " L a F l o r de T i b e s " , 
M v a r 3 7 , T e í f . A - 3 8 2 0 , e s lo m e j o r d e / o m e / o r 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene d'e la P R I M E R A pftsina 
amis tad , y el comercio de los Estados 
Un idos con las 20 R e p ú b l i c a s he rma-
nas de modo que se l legue a l 50 por 
100 de amis tad de cada par te ." 
" L o s deseos del f u t u r o Presidente 
son : l o . aumenta r el oomercio pan-
amer icano que de 300 mi l l ones de pe-
sos h a aumentado hasta l legar a 3,000 
mi l l ones en los ú l t i m o » 20 a ñ o s ; 2o. 
N o m b r a r Embajadores y M i n i s t r o s 
pa ra esos p a í s e s del Centro y Sur 
de A m é r i c a s in tener en cuenta su fi-
l i a c i ó n p o l í t i c a ; 3o. L a s o l u c i ó n de los 
p rob lemas presentados en Méj i co , 
Colombia , Santo Domingo , H n y t i , N i -
ca ragua y P a n a m á , igua lmente en 
cuan to a l T r a t a d o de Colombia y el 
a r reRlo con M é j i c o ; y -IO. Celebrar la 
o c a s i ó n de descubr i r el monumento a 
B o l í v a r en e l Pa rque Cen t r a l de New 
Y o r k el 19 de A b r i l del a ñ o cor r ien te , 
cuya estatua ha sido regalada por el 
G o b i e r n o do Venezuela, ya a c u y a ce-
r e m o n i a i n t en ta as i s t i r el Presidente 
H a r d i n g . 
Y a vemos que. a l parecer. M r . H a r -
d i n g no o lv ida l a par te p o l í t i c a y la 
e c o n ó m i c a , como dicen los ang lo -
sajones; pero en cambio a h í e s t á n 
que t r i n a n los colombianos que han 
perd ido su f o r t u n a comerciando con 
c a f é , los a rgen t inos a quienes se les 
impone u n derecho p r o h i b i t i v o para 
l a I m p o r t a c i ó n de t r i g o y lanas en 
los Estados Unidos , y los cubanos, 
quienes t e n d r á n que pagar, c o m p i -
t i endo con e l a z ú c a r de los Estados 
Unidos , de Puer to Rico y de H a w a i ! , 
u n centavo por l i b r a , o rea del 20 a l 
25 po r c iento del v a l o r de la mercan-
c í a , l o cual es rea lmente asombroso 
po r l o enorme. 
Aunque se pudie ra esc r ib i r u n l i -
b ro , s i no t an Interesante como el de 
u n desaparecido amigo, s iempre a d m i -
rado, y co laborador m í o en la r ev i s t a 
"Eco de Cuba", don J o s é M a r í a C é s -
pedes, sobre l a D o c t r i n a de Monroe . 
p o r lo menos t an extenso, daremos 
t é r m i n o a q u í h o y a osas considera-
ciones, recordando como l a par te de 
D o c t r i n a espur ia de Monroe la prac-
t i c a n igua lmen te republ icanos y de-
m ó c r a t a s , para l l e g a r a la m i s m a con-
c l u s i ó n que y a ha asomado r e p e t i -
das veces en estos a r t í c u l o s . , 
Todos los grandes Secretar ios de 
Estado de l a U n i ó n Amer icana , des-
p u é s do p r o c ' a m a d i Ta D o c t r i n a de 
Monroe en 1823 han ten ido sobre e l l a 
el m i smo c r i t e r i o . E l e l o c u e n t í s i m o 
D a n i e l Webster , «m 1850. ca l i f i cado 
como u n p a l a d í n esforzado del ame-
r i c a n i s m o ; W i l l i a m Seward , que fué 
f l vocero de los e m p e ñ o s de L i n c o l n ; 
James Bla ine , el m á s b r i l l a n t e y e l 
m á s popula r de los Republ icanos , en 
las dos veces que d e s e m p e ñ ó l a Se-
c r e t a r í a de Estado, R i c h a r d Olvey, Se-
c r e t a r i o de Estado de Cleveland en e l 
que 
b i e n ; m á s c e r q u i t a . . . has ta su con-
ciencia , has ta BU a l m a . . . 
E l a l m a de Caruso, e s t á abrazada 
con l a R e l i g i ó n , con Jesucr is to . 
B l a l m a de Caruso, como todas las 
a lmas grandes , dan s i empre ese ú l t i -
mo abrazo. 
— O í d , a lmas cul tas , sus palabras 
m á s hermosas que sus d iv inos canta-
r e s : 
"—(Estoy t r a n q u i l o . Y a estoy bien 
con D i o s . " 
r i n i l l a r .TFAUKZ. 
LLEGARON LOS TRIÍ'L'LANTES D E 
L A G O L E T A VOLADA POR UNA 
MINA 
N E W Y O R K , febrero 16. 
Las not ic ias de babor sido volada 
en e l m a r en l a noche del d í a 9 de 
b r e ro l a go le ta de cua t ro m á s t i l e s 
"Char les G- E n d l c o t t " , po r u n a m i n a 
f lo tan te , poco m á s o menos t r es sema- i 
ñ a s dcspm's de l a t e r m i n a c i ó n de l a ' 
g u e r r a del sa lvamento do los dies ' 
i nd iv iduos que c o m p o n í a n l a t r i p u ' a ' 
c i ó n , se han rec ib ido hoy a q u í , po r 
medio de l a t r i p u l a c i ó n del v a p o r 1 
"Munamar**, que l l e g ó con los super- . 
v iv ientes procedentes de l a Habana . | 
L a e x p l o s i ó u y e l h u n d i m i e n t o ocu - , 
r r l ó a sesenta y c inco m i l l a s a l n o -
roeste de Cape M a y s , a l e x t r e m o o r l e n 
t a l de 1^, Ma de Cuba, s e g ú n e x p r e s ó 
su c a p i t á n .lames G. Ccok. 
^ E l t i empo no p o d í a haber sido m e -
j o r " — d i j o . Permanecimos sobre u n a 
profundidad de cientos de brazas. D e -
c id í bajar a l a bodega, cuando de r e -
pente s e n t í una t e r r i b l e e x p l o s i ó n . 
segundo p e r í o d o de su Pres idencia , 
John H a y y E l i h u Root , todos han 
rendido l a cerviz a l a D o c t r i n a e s p ú -
rea de Monroe , es deci r a l a p repon-
derancia y j e f a t u r a de los Estados 
Unidos sobre todas ias d e m á s N a -
ciones de A m é r i c a , d e s p u é s de echar 
de su suelo a E s p a ñ a de l a F l o r i d a , a 
F r a n c i a de l a Lu i s i aaa , a Rus ia de 
A l a s k a y a M é j i c o de Tejas. 
Cuando se t r a t a b a de la c u e s t i ó n 
de l í m i t e s de Venezuela, el Pres iden-
te Cleveland y su Secretar io Olney, 
e n v i ó una Nota , Olney a B a y a r d , M i -
n i s t r o de los Estados Unidos en I n -
g l a t e r r a , en e l que i n t e rp re t aba l a 
D o c t r i n a de Monroe en su f o r m a bas-
tarda , a l declarar que " h o y los Es-
tados Unidos son en rea l idad ( p r a c t i -
c a l l y ) soberanos en este Cont inente y 
lo que hacen es l e y en cuanto a los 
subditos sobre los que dispone po r 
medio de su i n t e r p o s i c i ó n . " E l co-
men ta r io que hizo Grovor Cleveland a 
esa Nota fué " E n n i n g ú n caso ha s i -
do ese p r i n c i p i o amer icano ( l a Doc-
t r i n a de Monroe) me jo r def in ido , 
m e j o r defendido y , m á s va l i en temen-
te ( b r ave ly ) a f i rmado . " 
A las naciones H i s p a n o - A m e r i c a -
nas toca contestar , s i es que no quie-
t e n ac tuar de subditos o comparsas. 
De a h í l a necesidad de a fe r ra rse a 
las declaracioftes de M r . W l l s o n a los 
per iodis tas mej icanos y a l a U n i ó n 
de las Naciones Hi saa i io -Amer icanas 
y mantenerse adheridas a la L i g a de 
Naciones. 
A y e r d i jo u n cable del D I A R I O D E 
L A M A R I N A que l a A r g e n t i n a vue lvo 
a l seno de esa L i g a . No lo creemos, 
porque t o d a v í a no 'se puede a d m i t i r 
a A l e m a n i a en l a L i ^ a , n i pueden ser 
todos los m i e m b r o s del Consejo ele-
gidos po r la Asamblea ; pero e l lo se 
a n d a r á . 
T . r . 
C a r u s o s e 
c o n f i e s a 
H a cruzado t r i a s las sendas «'ti' 
m á s refinado progreso moderno Rd I 
resp i rado a pleno p u l m ó n los aires 
que oxigenan l a v i d a c o n t e m p o r á n e a . 
H a escalado todas las Mimbres i l u -
minadas por las luces r.'cl s ig lo . Ha 
i dado cita en su garganta, a todas l3s ' 
I hadas del d i v ino arte. | 
H a n estremecido sus cuerdas voc"'-! 
les todas las v ibrac iones prodigiosas 
del sonido. # 
H a hecho enrojecer las manos de 
las mu l t i t udes con el coraje de todos 
los aplausos. 
H a encarnado en su ' a r i nge , e l a l -
ma de todos los genios. 
H á s e presentado en todos loa es* 
cenarlos del brazo con l a g lo r i a . 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E C U B A HCOAR CORPOK&TIOV 
vendieron ayer con un 
de las preferidas. 
Nuera York, Febrero, 17. 
Seiscientas acciones comunes de la Cnb^ Cañe a 
cuarto de descuento en cada una. No hubo operaciones 
7'iA BOZAJ 
Nueva York, Febrero, 17. 
"Los yalores de motores volvieron a ocupar la cabeza d'e la lista. E l 
prupo do motores en general tuvo notable avance, en la tarde, bajo la Ruía 
de los de Studehakwr. Los de la l nltod States Steel, comunes, tuvieron nue-
vo ascenso, desde la baja del mes de Diciembre. E l numerario desecnuio ai 
seis por ciento. E l mercado de libras esterlinas subid de nncro. ' 
BONOS 
Nuera York, Febrero, 17. Cotizaciones de ayer: 
De 1n Libertad, del 
Primeros del 
Segundos d«l 
Primeros del. . . . . . . 
Segundos del 
Terceros d«l . . . . . . . 
Cuartos del 
Unltfd States Vlctory. . . 
























UX.TIMAS V E N T A S JJ O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . v « « 
Cuba exterior, del 
Cuba Rallrosd 
Rarsna Electric cons. . . 
Cuban American Sugar. , . . 
City of Bordeaux e. 
•^ity of Lyons 
City of Marsellles S. 
City of París 9. 

































Todo e l c ie lo p a r e c í a envue l to en l l a -
mas y e l choque l l e n ó de p ú n i c o a los 
t r i p u l a n t e s . 
"Todas , con l a e x c e p c i ó n de tres 
hombres , se h a b í a n ido a d o r m i r y 
todos a p a r e c i e r o n c u c u b i e r t a t a n 
p r o n t o como se s i n t i ó la d e t o n a c i ó n -
A l p r i n c i p i o — c o n t i n u ó diciendo e l 
c a p i t á n Cook, c r e í que a lgo h a b í a 
exp lo t ado en e l ca rgamento de ocho-
c ien tas toneladas de c a r b ó n que l l e -
v á b a m o s , pero d e s p u é s pude darme 
cuen ta de que l a e x p l o s i ó n h a b í a sido 
fue ra , a l n o t a r que » gole ta se ag i -
taba p o r las m o l e t de agua que le 
v e n í a n enc ima . Todos nosot ros npa 
a g a r r a m o s de l o que p o d í a m o s en 
c e n t r a r y sa l tamos sobre los botes 
sa lvavidas . 
L O Q U E D I C E L A PBBÑSÍ COLORI-
B I . W A . 
B O G O T A , Febre ro 17. 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s de a q u í , co-
m e n t a n d o l a s i t u a c i ó n , ve espera que 
e l Congreso de los Estados Unidos to -
m a r á a l g u n a medida r e l a t i v a a l t r a -
tado e n t r e a q u é l p a í s y Colombia , 
b i en on esta s e s i ó n o en l a e x t r a o r d l - . 
n a r l a que se c e l e b r a r á d e s p u é s de ha- j 
ber s ido i n a u g u r a d o e l p e r í o d o dt; M r . 
H a r d i n g . 
D í c o s e que el Gobierno co lombiano] 
h a r e sue l t o suspender el estudio de 
todas las proposiciones relacionadas 
c o n e l p c t r ó l c j y que toda la n a c i ó n 
apoya u n á n i m e m e n t e a l Gobierno en 
su demanda de r e p a r a c i ó n por haber-
se segregado de Colombia a P a n a m á , j 
L O S P R K L L M I > ' A K F S D E L P R O X I -
MO G O B I E B K O A M F U l t ANO 
S A N A G U S T I N , Febre ro 17. 
E l P res iden te e lecto M r , H a r d i n g | 
t r a t ó hoy de d i s t in tos n rob lemas que 
t i enen que resolverse a n t t á del d í a d t 
l a i n a u g u r a c i ó n con M r . H a r d i n g , M r . , 
Daughe ty , que probablemente desem-! 
p e ñ a r á el cargo de*Procurador Gene- | 
r a l en e l Gabinete. 
D I p r i m e r asunto de que t r a t a r o n I 
fué del personal del Gabinete y Dau , 
ghe ty p r e s e n t ó a su j e f e los datoo que 
h a b í a adqur ido duran te las los se-, 
manas que estuvo en. Nuev^ Y o r k , ! 
W a s h i n g t o n y ot ras ciudades del Es - j 
te. Las ú n i c a s car teras del Gabinete ; 
que no e s t á n aun compromet idas son I 
las S e c r e t a r í a s de M a r i n a y l a de Co-
merc io y Traba jo , las que r equ ie ren 
detenido estudio haciendo í i í c i l su se-
l e c c i ó n . 
BOXEO ' 
NEW Y A K K , fefbrero 15. 
Billy de Foe, de St. l'aul y S:unu)y 81*-
gfr, de New York, boxearon (liirant»- l'» 
rounds basta empatar, en Madlson Squ..-
re Carden, esta noebe. 
E l rofeerc John Hankm> riió la decisión 
después de no haber podido Hogar a un 
acuerdo los Juicos. De Fue iicsaba IM 
libras y Sieges. 121 
M O V n i l F M O MARITIMO 
N E W Y O R K , Febrero 16. 
L l e g ó e l L e ó n X I I I I de 
Sa l ie ron e l Sarptpa y el 
ia l ia , pa ra l a Haban^i vía 
l i e ' 
P O R T A R T H U R , Febrero 
L l e g ó el Goorge W B 
Habana . 
Ilalxi 
A L A F U E R Z A P A R A E L T E A T R O 
P E T R O G R A D O , Febre ro 17. 
L a asis tencia o b l i g a t o r i a a l t ea t ro 
es l a ú l t i m a o rden del d í a a q u í . E l 
gobierno soviet h a decretado una n m l 
ta, pagadera en raciones do comest i -
bles, a toda persiona que d e s p u é s de 
r e c i b i r i n v i t a c i ó n of ic ia l dejo de asis-
t i r a l t ea t ro pa ra gozar fle-una serift / 
de representaciones que a h o r a se e s - ¡ 
t á n poniendo ea escena, dice e l pe-' 
r i ó d i c o m a x i m a l i s t a "Rabe lch i Go los . " ' 
P O R T T A M P A . Febrero 16 
L l e g ó el Mascoto do l a 
P O R T E A D S . Febrero 16. 
L l e g ó el L a k e Dcsha de MataiU 
M O B I L A . Febre ro 16. 
L l e g ó el Tascan, de Habana, 
N O R F O L K . Feb re ro 16. 
L l e g ó el Lake Gaaucus, de la 
b a ñ a . 
C A M I S A S 
D E N O C H E 
T E R M I N O S U T A R E A EA A S A M -
B L E A P A R A L A VNIOIÍ ( E N T R O - ¡ 
A M E R I C A N A . 
S A N T A ANA, Salvador Febrero 17. | 
L a Asamblea Unionis ta t e r m i n ó la | 
obra de redactar las bases para e l . 
partido de la U n i ó n Centro-America-1 
na, en la s e s i ó n que t e r m i n ó hoy. L o s ' 
represenantes de los elementos polít i-
COfl do Salvador, Honduras y Nicanv» 
gua y el Ministro mejicano en Sa l - i 
vador, asistieron a las sesiones de l a | 
Asamblea. E l nuevo partido po l í t i co 
a d o p t a r á medidas pacifistas y declara 
que no tiene idea de adoptar medios 
violentos j a r a conseguir sus propó-
sitos. Los representante., guatemalte-1 
eos a p o y a r á n el plan. I 
F I L A D E L F I A , Febrero 16' 
Sa l ió el C a n d í a n So .ver, para 1* 
Habana . 
Por tener que hacer reformas, 
realiza un erornie surtido de Joyería 
y relojes. 
A s í c o m ó toda la mueblería. ji:0gnS 
de mimbre, l á m p a r a s do lujo, su'0" 
pianos, espejos dorados, etc. 
Mil escaparates de roble, a $35. 
Dien i s io R u l s á n d i e z . Angeles, '•>• , " 
H el ia, 2.> al 2 0 . - Te lé fono 
;i(l.-l6 3t.-li 
E l s i s t e m a d e b a n d a s 
racional, científico y exclusivo de Elizabeth Arden 
para la "doble barba," 1 las arrugas de la frente y 
los ojos y para embellecer los codos está dando 
magníficos resultados. Lo usa usted? 
Pida las bandas y los específicos de Miss Ar-
den en " E l Encanto/' la "Caja de Hierro," peluque-
ría "Costa," por el teléfono A-8733 o escribiendo al 
Apartado 1915, Habana. Solicite en todos esos lu-
gares e! folleto "En Pos de la Belleza." 
U L T I M O S M O D E L O S 
I m p o r t a d o s hace poco, son la ad-
m i r a c i ó n de qr ienes las h a n v i s to ya. 
C A M I S A S D E N O C H E , ^ e l l í s i m a s . 
de e legancia conqu i s t adora 
D B A L G O D O N , desde . . . . $2.75 
D E H I L O , desde 7.00 
1X3 S E D A , desde 9.60 
C A M I S A S D B D O R M I R , son i m -
presc ind ib les en los meses frescos. 
M a i s o n d e B l a n c 
S A N R A F A E L , No. 12. 
Cl42c ^ lt.-l^ 
L AS C O S A S Q U E V A N A P A R E C T t N - 1 
D O . . ¡ 
P A R I S , Febrero 17. 
M;unadama Luise Thul l lez , maestra 
belga de escuela, a quien se ie o t o r g ó 1 
la cruz de la guerra, durante el ú l t : - ¡ 
mo conflicto mundial, aa optado por i 
el suicidio antes que tener que c a í ) - ' 
parecer como e s p í a y traidora a sus 
compatriotas. Madama ThulPez t o m ó 
un veneno en su domicilio d 'j la alde.i 
de Wiherles, ayer, cerca de Mons, a l 
c i t á r s e l e no compareciendo ante, el 
juzgado. Madama Thul l i cz estaba re-
lacionada con Miss Cav.el l , {a eufcr- | 
mera inglesa, fusilada on Bruse las el i 
d í a 15 de octubre de 1915 y con ia 
Condesa Johana de Bellevi l le , senten-1 
ciada t a m b ' é n a muerte por los ale-! 
manes, sentencia conmu ada por i n - í 
t e r v e n c i ó n del Presidente Wi l son L a 
protagonista deteste drama f u é as i -
mismo hecha prisionera por los alo-I 
manes y sentenciada a muerte- pero; 
e l rey Alfonso de E s p a ñ a intervino en 
favor de el la , s a l v á n d o l e la vida. | 
Durante una I n v e s t i g a c i ó n llevada 
a cabo para averiguar ciertas opera-' 
clones do espionaje en Mons ee en-
contraron pruebas. s e g ú n publican loa 
p e r i ó d i c o s de que Madrina T h u l l i c z ; 
h a b í a adquirido durante las dos se-1 
fS l n d 103 í uales FoliPe Bar/cq. 
f u é pasado por las a m a s el mismo 
d í a en que lo f u é M¡ss Cawel i . 
H ^ J * 8 , 1 * de las P r u e ^ s e t í centra-
Juzgado, por lo qu0 d e t e r m i n ó en-
venenarse antes que comparecer. 
U T O M O V Í L T t l l . f A H O 
KMA, l e b r e r o 1G 
L ' . . u í o m ó v l l eu qne iban el 
^ i m s t r c de l a Guerr i J orr raí, el ge-
neral D i g i o r g í o y el diputado Leso, 
quienos regresaban do la Academia 
Mil i tar en l a tarde de hoy, se v o l c ó , 
resultando gravemente herido el ge-
neral D i g i o r g í o y lesionado e^ s e ñ o r 
L e s o . E l Ministro de 1», G u e r r a no tu-
vo novedad. 
Y A L L E G A R O H 
Las sillas de Viena 






DE VENTA EN 
R O S Y W O l / ^ 
C13' 
F L O R E S 
•:r' Acabamos de ^ sa remesa de flores de -
cesas en todos co lo r e - ^ ^ a s 1 
G r a n variedad en ^ ^ 
seda y metal para ador . ^ 
" L a Z a r z u e l » 
N E P T f N O V < AM' 
V día 
)bre la t 
(Con 
AÑO L X X X i i UIARIO DE LA MARINA febrero 17 de f A G I N A U N C U 
C a l i d a d 
s u p e r i o r 
p r e c i o s 
B a j o s 
V I S T A 
M E J O R 
P O R 
M E N O S 
D I N E R O 
Para los jóvenes que deseen lucir elegantes en todos mo-
encuentran la dificultad de los altos precios en la menlos y 
jnercancía de calidad. 
F L U S E S A 
L A M O D A 
Valen de: 
$65 a $70: $49.50 
$60 a $65: $44.50 
$50 a $60: $39.50 
$45 a 58: $34.50 
$40 a $45: $29.98 
Oí PALM BEACH PARA TO-
DOS TAMAÑOS 
bres gruesos: $19.98. 
Para jovencitos surtido 
variado: $14.98. 
Todos son de magnífico pa-
ño, con forros de seda, de 
primera calidad. Bien acaba-
dos. De admirable corte y 













6d -1' _ 
s 
m í o 
Especialmente para hom-
CAMISAS, CORBATAS, CALCETINES, ROPA INTERIOR, L I -
GAS. TIRANTES, PAÑUELOS, CINTURONES, PAJAMAS, CUE-
LLOS, ETC. 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Así como el Departamento de Caballeros tiene fama de 
$cr el más económico de Cuba, el Departamento de Señoras-y 
Niñas goza de igual crédito 
THE AÜTOMAT 
0 B R A P 1 A 7 8 . . 0 B I S P O 9 9 . 
H A B A N E R A S 
D e l D í a 
E l a d i ó s de l a Opera. i 
S e r á con la f u n c i ó n de esta noche.! 
F u n c i ó n popular, auxil iada por l a l 
C o m i s i ó n Nacional del Fomento del{ 
Tourismo. c a n t á n d o s e Andrea ChenJer, 
por el tener Bernardo De-Muro. 
U n a fiesia teatral. 
E n Triduo a. 
Eá la de l a noche a beneficio de la 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes de Dere-
cho con un programa colmado de 
atractivos. 
¿Qué m á s . 
E l té del Hotel Almendares. des-
p u é s de las carreras , y el Casino de 
la Playa. 
Odemás el J a i A la i . 
Día de moda. 
E s t a noche, en la . A s o c i a c i ó n de 
Pintores y Escul tores , se inaugura l a 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
G I B O S P O S T A L E S 
Se ha ordenado que e] servicio de 1 
Giros Postales se establezca en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de San 
Antonio de las Vegas, provincia de 
la Habana, c u y a Inauguración t e n d r á , 
efecto el dia 15 de Marzo del a ü o 
en curso 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
e x p o s i c i ó n de los tres pintores cata . 
l a ñ a s . 
H a despertado jrran I n t e d é s . 
Enr ique F O . S ' T A X I L L S . 
V e n t a E s p e c i a l e n i a 
G a s a Q u i n t a n a 
Continuamos vendiendo a precios | 
muy reducidos la inmensidad de O B -
J E T O S D E A R T E y J O Y E R I A D E , 
B R I L L A N T E S , adquirida en reciente ; 
viaje a Europa . Nuestros clientes han 
sabido apreciar la rebaja de precios, 
pero la I m p o r t a c i ó n es tan conside-
rable que nuestros amplios depar-
tamentos e s t á n congestionados. 
Tenemos infinidad de objetos pro-
pios para regalos y para adornar su 
propio hogar con exquitito sello de 
arte y originalidad. E n bronces, por-
celanas, c r i s t a l e r í a de Gal lé , muebles 
dorados, mimbres, cuadros y tapices 
l e g í t i m o s Gobelinos y Aubusson, a s í 
como en l á m p a r a s de alta novedad, 
e n c o n t r a r á la mayor y mejor colec-
c i ó n que pueda imaginarse. 
E n el departamento de San Ml -
eruel, seguimos liquidando con el 50 
por ciento de ^descuento tantos y tan 
ireclosos objetos que son de una ver-
dadera oportunidad el adquirir los . 
Q Ü I H T Á H l Y C O M P A Ñ I A 
Avenida de I ta l ia , 74.76. 
T e l é f o n o A.láfcW | 
C1168 a l t . 12t.-5 
ESHEBABO SERVICIO DE DULCES, HELADOS Y LIÜOHES PARA 
BODAS, BAUíiZOS Y REUNIONES. 
" U f;0R C i m N A " , Ga lano y San José. Telf. A 4 2 8 4 
V Í V E R E S ^ n a m ^ m S S l n r 1 1 " C O N S E R V A S 
C1399 alt. 3t.-15 
lly, 91. antes que se acabo la 1 istorla 
I de l a Caridad del Cobre. 
E l a ñ o ISSó^un armero e s p a ñ o l de 
! Soria , obtuvo privilegio de I n v e n c i ó n 
i por el fusil de aguja, en que l á sen-
1 cillez y seguridad, br i l lan en primer 
! t é r m i n o . 
Recuerde que las s e ñ o r a s se aver-
g ü e n z a n de que las vean entrar a co-
• mer en un hotel. L a diana tiene mafe--
I n i ñ e o s reservados con entrada inde-
j pendiente, r e ina y á g u i l a . A los r a -
I servados se entra por ' igüi la . 
Soluciones; ¿ P o r qué el cerdo anda 
| siempre con la cabeza baja? Hombre, 
| es muy natura l ; porque té avergzenza 
de que su madre sea una cochina. 
E s t e es de un s i m p á t i c o amigo. 
¿Cuál es el colmo de un h a r a g á n ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L á m a r Llano, E s t r e l l a Mar ía E l e n a 
de 
S a r a z ú a Cusó , Mar ía del Carmen 
Euataquia. 
PROMEDIOS DE LAS C O T I Z A C i a 
N E S DE A Z U C A R E S 
Estos promedios son rte ventas fle azü* 
cares de la zatra de 1920-102. 
".ÑERO 
E D I A S 
/ a r a S e ñ o r a ; 
XedJas muselina, blancas, negras, g r i s e s br<mn y arena, a . . . . . . 
Medias masel lna transparentes, b lancas , negras, gr is y carmelita 
Medias seda, blancas, negras, brown, a . - • . • • -
Medias seda, con costeras blancas, negras , brown, arena y gr is , a 
Medias seda, caladas, blancas, negras, brown, gris con costnra, a . . . 
Medias seda finas, solo negras, a . . • 
.Medias seda, finas, caladas, b l a n c a s negras, brown y g r ¡ s a 
Medias seda, caladas y bordadas en blanco negro y brown, « . . . . 
Medias seda, blancas, negras y brown, a . - - -
Medias toda do seda eu blanca y negra , a . . . . 
Medias seda blancas, negras, topo, a z u l , rosa, broTm y gris , a . . . 
Medias toda de seda, en blanca, negra , broivn y topo, a . . . 
Medias gasa toda de seda blanca, g r i s plata, topo y arena, a . . . 
T a m b i é n acabamos de rec ib ir un g r a n surtido en f a n t a s í a de ma-
l la , encaje, tul , y Jersey en todos colores. 
P A R A C A B A L L E R O 
Calcetines a l g o d ó n blanco, negro, carmel i ta , docena a . . - . 
Calcetines finos topo, browu, blanco, negros, docena, a . . . .*••« 
Calcetines seda, blancos, negros, brown, docena, a . . . 
Calcetines seda clase "extra" blancos, negros, gris y brown, do-
cena, a . • • • • <"* •••• • • • • • • 
C A M I S E T A S P . R . B L A N C A S 
T a l l a la - , media d o c o a a . . . $11.75 T a l l a 8a^ media d o c e n a . . . 
T a l l a 2a^ media d o c e n a . . . 12.75 T a l l a 4a., media d o c e n a . . . 
































i 10 de esto ÜIOS escribimos 
gbw la tir;intez d3 relaciones eutrel 
ulos Unidos o Inglaterra; re-1 
ro^dam )s que entre otras cosas, ba-
ilábamos de la baja do precios quo 
tn :iníciii0s para s e ñ o r a hab ía he-
dió la franela, de obispo y aguacate.! 
y avisábanlos a los cahalleros para 
Q«e no se demoraran eu ir a la c iu-
dM de lomlres, K a l ü n o , 116, antes 
se acabaran los precios especia-
• i en trajes de cahulteros. Los ca-
"<3. hinchados, natur ilmente, nos 
inM*"18''1.1" 1 asi 11,11 ruPtura de hos-
• • \ :i i. fie que ios 
•'««antes estaban asustados, pues 
• rusque! ,u, de obispo, 
^ •» iba poder recibir las f in ís l -
corbatas inglesas;" otros se fue-i 
Ĵ 1 a a esquina de i - jas y casi a"\)-i 
on las ricas galle-tas inglesas, que 
ht a vendon. Nosoti.>;:, sin d á r n o s -
adivinos. estuvimos acertados 
imb lr que si ha!>í:, tirantez entre 
JT"8 natlones, debíase a que las dos 
^BVClones de tirantes, porque es 
«ttn V " u in^lesci; V americanos 
JJ"" mucho esos a d m i n í c u l o s . Eso 
C!|c nada de part icular; también 
tlt 1,1 ̂ thu el reloj election 
t _ ''ibeu it,s setloros benigní) a l -
i?u-lÍÚ'' de 151,1 so. t-oino 
I ^ S i > ü -nte 1,1 )"iaV::Ja alemana 
• a Hw. e,tar':e« por lo que los señorea 
li*niDn.y»- "'•* <l0 ^a!l;,:'o. 1-3 v 130, 
fk "enen enorme surtido". Por 
•o hay*1 ' tei,gan 1:1 seguridad, que 
Hr p^/'0-^ coni0 t-: icr miedo para 
*b;ed-epra' Ps .m¿a l'<nfn(ia formi-
lll, t»¿ ^ ^ d o s T.ni los son podero-
l ir0S0!S ,"or',!) Jos camiones 
111 lárrt. N 1 (;,':' ^"'don los s e ñ o -
^ a r ¡ a r ^ a - martfn^v v co en ln 
fper 0̂3<:', ser-c una lycura 
0 a pelear, sin que ninguna 
do las dos sepa ciertamente q u i é n ! 
gana, ¡ o h ! , eso no lo e s p e r é i s por* 
parte de ellas como no e s p e r é i s 
OH sombrero mal conformado que' 
sea vendido en la e o m b r e r c r í a payret, | 
prado, 93-A. 
Podrán, no lo dudamos, e n s e ñ a r s e 
los dientes con l a idea de asustarse 
una a la otra, pero a la postro todo 
acaba como ahora, en quo Inglaterra 
dice; "Estamos muy agradecidos a 
Estados Unidos, y esto impide una 
ruptura entre ambas naciones." Esto I 
es lóg ico . T a m b i é n las damus haba 1 
ñeras e s t á n agradecidas a josefina,1 
galiano 54, y esto impide que vayan a 
ondularse el cabello a otro sitio, don | 
de pueden dejarlo mal . j 
— A l pasar el Rhin dijo L u i s de V i 
vuuue a su caballo que e m p e z ó a ha-
cer cabriolas; "No se te vaya a ocu*i 
r r i r hacer que se ahogue un a lmi - ' 
rante en agua dulce." No so le vaya I 
a usted ocurrir cuando v n g a a l a | 
Habana, ir a otro hotel que no sea el 
cuba moderna; cobran muy barato, y 
tiene grandes comodidades. 
— ¿ C u á n t o s son los enemigos det 
hombre? T r e s . ¿ C u á l e s L a s solteras, 
las viudas y las casada'5. 
Recuerdí? que l a vida t s fugaz; hay] 
que aprovecharla. D i v i é r t a s e estos 
carnavales, vaya a los reyes magos i 
galiano 73. aUi encuentra su disfraz,! 
y lleve para alegrarse, varias bote-l 
lias de vino chlxnti, del famoso que i 
venden en la abeja cubana, de rc'na I 
15. 
( A M A R 
— M a ñ a n a a la misma h o r a - - p á s e s e ; 
usted por a q u í — q u e a m i me cuesta, 
v e r g ü e n z a — d e c i r tan pronto que sí. 
Pase usted por el gran café sa lón i 
prado, a refrescar, y ce a l l í vaya a! 
casa del s e ñ o r santiago ramos, o'rci I 
De I n s t r o i ó i i P ú b l i c a 
C U R S I L L O D E I D I O M A I N G L E S 
E X A M E N D E I N G R E S O 
R e l a c i ó n de los aspirantes exami-
nados el día quince, y que fueron 
aprobados eu el ejercicio oral corres-
pondiente: 
Ortiz Macbirán . Josefa. 
H o d e l í n La id law, E u g ^ l a . 
Mead ' de Alvarcz , E m m a . 
Bryon Caballero, Margarita E l i s a . 
Miranda Mart ínez , Primitivo C i -
priano. 
Rojas Escobar . P i l a r María . 
Díaz Gómez , Araccl io Onofre. 
Reyes P é r e z , Inocencia Mericia. 
Vil laverde Cano, María E m i l i a Jo-
sefina. 
P é r e z Rojas , F r a n c i s c a E m i l i a R a -
faela. 
Tabares Gonzá lez . Afr ica Z i lda A r -
gelia. 
Rio Carr i l lo , Narc i sa Segunda I n é s . ; 
D o m í n g u e z Au Rand, Dolores. 
Torre Rubio, J u l i a de líi 
Cos Cos, Angeles, 
Zayas Ambrosino, Isabel del C a r -
men. 
A g ü e r o Laurence , Ana 
Casti l lo Mursul ly do Chinea, Ange-
la. 
Morcll Matienzo, T o m á s R a m ó n 
Eugenio de Palcrmo. 
Boitel Ivópez, Dulce M i r í a . 
Boitel López , Hortensia María . 
Byrne V a l d é s , A n g é l i c a María de los i 
Desamparados. 
R o d r í g u e z C arba l l é s , E m i l i o , 
V i l l a Ponte, Dolores María de las». 
Mercedes Rufina. 
Wil l iamson de Póo , Mayme. 
Granda, Aniceto. 
Duarte Cruz , Lucía . 
F lores Miranda. Rosa B'.anca de J e - j 
s ú s . 
Culteras Dunlap. I n é s . 
Cabrisas Madero, Juan Bernardo1 
H i l a r i ó n J o s é . 
H e r n á n d e z Romero y Q u i ñ o n e s . Ma-
ría Valentina de las Mercedes E u s t a -
quia. 
Cast i l lo Murzul i . A n a Armenia . 
G c r d í l l o L e a l , Georgia Isabel Cr i s -
tina. 
Nelson Witmore, Augusta. 
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L a m u e r t e d e l v i -
g i l a n t e L u í s 
C o l l a d o 
Con o c a s i ó n de l a t r á g i c a muerte 
de este b e n e m é r i t o de l a sociedad, 
c a í d o en el cumplimiento de su deber, 
nos hemos enterado de la conducta 
caritativa y por todos conceptos plau-
sible observada por los diretores del 
Reparto "Alb ión ," al donar, compla 
lamento gratuito, un lote de s u repar-
to a la viuda del infortunado funcio-
nario. 
Publicamos aquí lac cartas cruzadas 
entre los directoros de "Alb ión" y el 
caballeroso Jefe de l a Po l i c ía . 
"Albiou." 
L a Ciudad del Porvenir. 
Agular, 92. Departamento 15 y 16 
Febrero 10 de 1921. 
S e ñ o r Teniente Coronel Gabrie l de 
• Cárdenas , Jefe de P o l i c í a do l a H a -
bana. 
Muy s e ñ o r nuestro: : 
Enterados por la P r e n s a diar ia del 
lamentable suceso en que p e r d i ó la 
vida un miembro del cuerpo que us-
ted manda, deseosos de estimular en 
el cumplimiento de s u deber y recom-
pensar en alguna forma a los que 
resultan sacrificados por ello, ofrece-
mos a usted para los familiares, de 
dicho vigilante, un lote d? la finca de 
nuestra propiedad, qué estamos r e -
partiendo bajo el nombro de Repar-
D P T O . D E P U N T O S 
F i n d e S i g l o 
S . R a f a e l y R . M . de L a b r a ( A n t e s A g u i l a 
E x c e l e n t e p r o d u c t o e s n u e s t r o C A F E 
E l B O M B E R O , GAUANO IZO.-TEIE. A-4076. 
to "Albion" en el punto conocido por 
el Lucero , de los alrededores de esta 
Ciudad. 
Dicha ce s ión , es absolutnmtnte gra-
tuita, y tendremos place- on firmar a 
usted o a dichos familiares el con-
trato de venta o c e s i ó n de dicho lo-
te, cuando lo crea oportuno, pudiendo 
pasar por nuestras oficinas, s i lo 
acepta, a horas háb i to s , cuando 'o es-
time oportuno. 
De usted atentamente. 
Dr . J o s é J . T r é m o l s ; Dr . Lorenzo 
Meto. 
Habana, Febrero |S de 1921. 
D r . s e ñ o r Lorenzo Nieto. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
E n mi poder l a muy atenta de US* 
ted fecha 10 del actual , quo t a m b i é n 
suscribe el s e ñ e r Administrador de 
"Albion", y en cuya carta se s irven 
ur tedes participarme su deseo de ba-
cer donac ión gratuita de un lote de la 
finca Reparto " A l b i ó n " ^n el Lucero, 
a los familiares del vigilante n ú m e r o 
«89 L u i s Collado, do la 9a. E s t a c i ó n 
de Po l i c ía , muerto en el cumplimiento 
de su deber el d í a 9 del actual. 
Reconocido a tan s e ñ a l a d a mues-
t r a de altruismo que apreciamos tam-
b i é n como un exponento de estima-
c i ó n a l Instituto de P o l i c í a Nacional, 
que agradezco, doy traslado do su 
car ta a IOÍ? familiares del ex-Vigilaute 
Collado, que no dudo a c e p t a r á n agra-
decidos tan valioso ofrecimiento y 
oportunamente p a s a r á n por su oficina 
canforme se sirven ustedes indicarme. 
C i r c u l a r é a t í mismo para conoci-
miento de todos los «nlembros de es-
te Cuerpo, l a muy atenta car ta de us. 
tede*. 
Reiterot las m á s exprewivas gra-
cias, y aprovecho l a oportunidad pa-
r a ofrecerme de ustedes. 
Muy atentamente. 
U a t e M de Cárdeiin*. 
Teniente Coronel del E J é r c ' í o ; Jefe 
de P o l i c í a en C o m i s i ó n . 
g r a c i a s ' m á s expresivas por el valioso 
donativo y hace votos por que con-
ducta tan desprendida tenga imitado-
res. 
E l D I A R I O D E L A MAJt lNA v é con 
s ingular s i m p a t í a la conducta de los 
doctores T r é m o l s y Nieto, al preocu-
1 parse conjuntamente del é x i t o de sus 
| negocios y a la-vez, de las desgracias 
de los infelices, y nos complacemos 
en hacer constar que se une al T e -
i niente Coronel C á r d e n a j para expre-
I sar a tan estimados amigo.i de esta 
casa, en nombro de sus lectores, las 
C u b a L a w n 
T e n n i s 5 
Anoche en el favorecido teatro de 
Galiano y Neptuno 1 ante numerosa 
concurrencia, g a n ó Dal ia cuatro de las 
doce quinielas del programa, no per-
mitiendo que ninguna de las adversa-
r ias rep i t i era . 
Su labor f u é premiada con aplau-
sos. 
A í d a se l l e v ó la primera de la no-
che. H a c i a tiempo que no triunfaba, 
pero es que ten ía a la suerte en su 
contra. E s tardía , pero segura y lo 
d e m o s t r ó ayer con su admirable jue-
go. 
V é a n s e los resultados de anoche: 
Aída (carmelita) . . . . 4.35 
E l e n a (amaril lo) 4 . 3 í 
L u i s a (verde) g . u 
Raquel (blanco) 2 .8 i 
Margot (carmelita) . . . . 3.01 
Dal la (amari l lo) 2.30 
Dal ia (azul) 2.3(5 
Juana (amaril lo) . . . . . 5.64 
Dal ia (rosa) 2.20 
Mercedes (carmelita) . . . 4.48 
Dal ia (carmelita) 2.31 
A l i c i a (carmelita) 5.54 
F O L L E T I N 4 6 
MICHEL ZEVACO 
D E B O R G O N A 
ntinu 
acion de L A T O P E E DE 
NESLE y de B U R I D A N ) 
C.VSTSLLAN.*. D I 
ALVAREZ DUMONT 
'nú 
"SLASCOAIN, « . 
ÍContlnóa) 
(¿gjje tenía en el cuello una 
í«a r, ' t'ue 'e apretaba d'e-
¿neii su enfermedad. 
f̂"!-!̂  r->ran'10 <Jc Maripnv a 
U8.—preguntó el becbl-
nk e d o r y ^ santiguo 
^^sto "'•~so's ">> Tcrdadero 
s 'o m í e 0 •Sin Ulis ^ m*s 
Wro ¿Á~ ?.en"0 a hablaros, 
•láis ^on^i,•. y dijo: 
1 toañar,»Un hombrc que ha 
«•Ha nrf* v <í"e ha muerto 
c i r a u de Knguerran-
— ¡lis Terdad !—munnurft Bigorne. 
— Pero, dejemos esto. Como se trata 
de un hombro ouo ha muerto Heno de 
salud, puedo darle, ya que no la vida, 
la apariencia de la vida. 
— ¡Eso es FQ que necesitoI—dijo S i -
riamente líisrorne. 
—Está bien. Trardme el cadáver y 
lo preparará de manera que, no «ola-
iiiento durjiitc unos dfas, sino sino du-
rante meses y artos presentará el as-
pecto de un bonibrc vivo. 
— ¡Demonio!—dlfio Bigorne.— Tengo 
que traeros el cadáver? No podríais 
hacerlo desde lejos, por medio de un 
sortilegio? 
— Imposibcl. Tengo que hacer aquí 
mismo el e m b a í . . . el Bortileglo. quiero 
decir. 
Bigorne refle\ion6 durante unos mi-
nutos; luego dijo: 
— ¡Bienl Es ta noche rolveré con el 
cadáver. 
Luego discutieron el precio. E l he-
chicero no se mostró exigente y se con-
tentó con tres escudos de plata, que 
Bigorne le entregó en el acto. 
— ¡Qué suerte!—pensó el hechicero en 
cuanto Bigorne se marchó. —¡ Poder es-
tudiar a mi sabor el cadáver dí> un E n -
cuerrando de Marigny: To soy SAen 
dchfa haber dado los tres escudos 
¡Cómo se arreglará ese bomerb para 
¡descolgar e Icadñver y traerlo a q u í ! . . . 
Y qué querrá hacer?. . . ¡Bien! ¡ l iso 
| no es cuenta mfa! 
En cuanto a Bigorne. se dirigió a ca-
sa de un labrador que cultivaba una 
i tierrecita no lejos del Temple, y le com-
«rA »i «carretón que 1© servía para trar.c 
Portar sus legumbres, y el asno que 
tiraba d'e é l . 
XXV 
G U A L T E D D ' A U L N A T 
Pvrecia que Carlos de Valois estaba 
impaciente por acabar con sus prisio-
neros, y que después de haberse desem-
barazado de Marigny y <¡f Margarita, 
como ya hemos visto, quedía desemba-
razarse cuanto arites de <;nalter 1» A ll-
nal. porque al atravesar Paris. oyó l í l -
Po^ne al pregonero anunciar a lô 5 l':i-
lisk ntes : 
•'.Mañana por la maüana, en la plii/.,i 
fie San Juian. serfm ajusticia'los los 
hermanos Alnay. declarados culpables 
del delito de lesa majestad por «-onfe-
sión propia, de la quo ha levantado ac-
ta el Parlamento. 
"Uno de los dos hermanos. Tchpe. 
fscuor de Aulnay, habiéndose h e d i ó j u s -
ticia a sí mismo, matándose en la pri-
sión, será ajusticiado en efisric. 
•«.Pero «1 superviviente retíthini el 
castigo en su propia persona. 
"Kn consecuencia, dicho supervivien-
te tiualter. segundo d'e la familia d'Aul-
nay. será desollado vivo y decapitado.'' 
üancelot Bigorne se estremeció rie 
horror. Luego, recordando el proyactfl 
incensato de Buridán, tan insensato 
¡ como el de salvar a Marigny y qne da-
ría el mismo resultado, se encogión de 
I hombros y pasó do largo. 
E l pregonero anunciaba que tíualter 
'< d'Aulnay sería conducido aquella no-
: che a la plaza de San Juan para es-
I perar allí a la hora señalada para la 
| ejecuslón. 
Bigorne, pues, antes de ir a casa de 
1 labrador, en donde había hecho su com-
pra, entró , en el Huerto de las Kosas, 
; con intención d'e contar a Buridán lo 
que acababa de oír. Pero le vió tan pá-
; lido y tan desesperado que compren-
dió que el joven sabía ya la espantosa 
noticia. Como flulllcrmo y Riquet con-
".rmaM n sus HOsp«-cha.'», t ú g a m e se 
marchó, decidido a llevar a cabo su 
proyecto. 
— .Kse (riv^Jtef—murmuraba —¿no hu-
i»ie<-a podiio dejar pasar dos q trx.» 
días más antes de dejarse ajusticiar? 
Yo le hubiera salvado. Mañana pol-
la m a ñ a n a ? . . . ¡Es demasiado pronto: 
No puedo hacer nada por el pobre 
Cinalter. de cuya alma tenga piedad 
ÍSan Bernabé, porque lo que es el cuer-
po qnedará mañana en un estado las-
timoso. Y para colmo de males, como 
no encontrarfin a Capelucbe, echaran 
mano de cualquier ayudante inexper-
to. »Mie hará sufrir doblemente al po-
bre 'diablo... ¡vamos todo concluyó! 
Buridán. como ya liemos visto, sabía 
que Gualter iba a morir al día siguien-
te, y cuál el género de muerte que le 
esperaba. Abrumado de dolor y de es-
panto, no P^r ello dejaba el Joven de 
abrirrar alguna esperanza en el fondo 
At >t\ corazón. Aquel dfa tr ist ís imo le 
ywreciii interminable. Xrans inrr ló san 
embargo; llegó la noche, y Risquet, en-
viado en calidad de explorador, volvió 
flicien^o que Gualter d'Aulnay iba y a 
t-aniino d'e la plaza de San Juan. 
— Entonces ha llesndo fl taomento 
de obrar —dijo BTiridfn, estremecién-
dose.—;.E1 elixir? 
— Aquí está—contestó Riquet. mos-
trando nna redoma. —Me ha costado— 
— Poco importa!. . . Ve, v© pronto. 
¿Estás seguro de que lo tomará? 
—No ha bebido en todo el día debo 
de estar rabiando de sed. Lo beberá 
seguramente. 
Al mismo tiempo Riquet escanció el 
contenido en un jarro que acabó oe l le-
nar de agua fresca Guillermo presen-
ciaba estos preparativos lanzando ru-
gidos de desesperación. 
— ¡Fel ipe menos mal! ¡Siquiera ese 
se libró del tormento! ¡Pero Gualter! 
¡Ahí ¡Pobre Gualter! ¡Ah! ¡Pobre her-
mano! Pensar que le van a . . . 
E l sollozo cortó la palabra a Guiller-
mo Borrasca. E n cuanto a Uiquet ba-
jó a la cueva en donde estaba encerra-
do Stragildoy le presentó el jarro do 
agua fresca o l c i í n d o l e : 
—Hoy nos hemos olvidad'o de t í . No 
ea culpa nuestra; uno de los hombres 
a quienes has sacrificado nos ha teni-
do cciJpados todo el día. 
Stra^lldo sin decir nada, coari'» el Ja-
I rr«« y lo Taeióa hasta la última go'.a 
Luego recobró aquella actitud' de 
i hostil impasibilidad que había adop-
tado de.sde que estaba en poder do sus 
OMcmhros. Sstraírildo sabía que estaba 
í condenado. Lo que le Importaba a la 
; na/ón ora averiguar como lo matarían. 
t Kabía que no podía esperar gracia :r 
t misericordia de Buridán. Además, co-
mo se verá sól idamente atado, la espe-
ranza que abrigara ul principio de po-
der escaparse por segundla vez. fnó 
ahandouindole poco a poco- Aquella 
mañana como todas. Handryot le había 
doblado la comida. Y dotado de gran ape 
tito, Stragildo comió como de costum-
| bre. quizá mejor que otras veces. Pe-
i ro cuando buho saciado el hambre, tu-
j VQ sed. Buscó el Jarro del agua, que 
I le llevaban varias veces al día v no lo 
¡ ba i ló . 
I Entoncés s int ió que su sed se e.xacer-
| baba y advirtió que le habían dado de 
i comer manjares muy cargados de sal. 
Y el espanto so apoderó de aquel bom-
i bre. que jamás había tenido miedo de 
nada, y que aun después de saber que 
eutabai oonitenado a muerte, ci^ba 
muestras de nna especie de tndlferen-
I cia aterradora. Creyó que le querían 
i matar de sed. suplicio que no era raro 
i en aquella época, y tuvo miedo-
Tuvo un arrebato de furor; hizo inau-
I ditos, pero vanos, esfuerzos para rom-
per sus ligaduras y lanzó alaridos, a 
[ que nadie respondió. Cuando al fin, 
al anochecer, Riquet le llevó agua, 
adoptó, inmediatamente después de ha-
ber hedido, su actitud de hostil indi-
ferenda, y hasta recobró la esperanza. 
; T«l vez no le m a t a r í a n . . . T a l vez Bu-
] rldán acabaría por olvidar y perdonar-
; le la v ida . . . Y y a trazaba planes de 
venganza. Pero en el mismo momento 
I ©n que Stragildo sentía despertarse en 
: su alma, al par que la esperanza, el 
Jodio, se t a m b a l e ó . . . Sus ojos se nu-
Ib laron; sintió gran postración; quiso 
gritar y comprendió que su lengua so 
paralizada.. . 
— ¡Me han envencdíido!—pensó. 
E n t-pul nstante en qu--> creyó que 
iba a morir, sintió Stragildo un dolor 
que Jamás babfa experimentado. Morir 
era lo do menos. Pero morir sin ven-
garse do aquel Buriifcin que era la 
causa de su desgracia, 1c parecía ci 
peor de los tormentos... 
En aquel instante entró Buridán. E x a -
minó un instante al leonero a la Inz do 
la antorcha, y luego, volviéndose hacia 
Handryot,- d'ijo: 
— Desátale. 
Riquet se apresuró a obedecer y cor-
tó con su puñal las ligaduras del pri-
sionero. Stragildo lanzó un rugido de 
alegría. So encogió como una pantera 
que va a lanzarse sobre su presa y tra-
tó de poner en acción todas sus fuer-
zas. ¡Antes de morir tendría el con-
suelo de estrangular a Buridán! Y se 
precipitó sobre el joven, que permane-
cía inmóvil. O por lo menos quiso pre-
cipitarse, porque sólo pudo dar dos pa-
sos trabajosamentef y detenerse ense-
guida como parlizado. Quizo alzar loa 
brazos , para coger por la trarganta a 
Buridán, que no hacía un movimiento, 
y sintió que sus brazos eran de plomo, 
que le era imposible levantarlos. 
Buridán le tocó con un dedo. 
Y Stragildo vaciló. 
Entoncés pasó por su cerebro' una rá-
faga de furor, que como no podía tra-
ducirse en gritos ni en palabras, por-
que la lengua, paralizada, se negaba 
a bodeccr, se manifestó por lágrimas 
que se deslizaron por aquel rostro yer-
to, petrificado extrañamente inmó-
vi l . . . 
En aquel momento advirtió Stragil-
do que el veneno empezaba a obrar so-
bre su cerebro. 
Ira , dolor, venganza, sed d© sangre, 
todas estas pasiones que habían cons-
tituido su vida se desvanecían como 
humo; la voluntad desaparecía, y aque-
lla boea que sólo había tendió sonrisas 
de insultante Ironía para las desdicha-
das victimas de Margarita, aquella bo-
ca sonrió con expresión de imbecilidad. 
—Ven— dijo Buridán, que sal ió de la 
cueva. 
Y Stragildo le siguió dócilmente. En 
el fondo de su ser aún latía un resto 
de voluntad: pero tan dóbll que aca-
bó por extinguirse. 
Stragildo subió la escalera detrás de 
Buridán, con paso vacilante; pero i.n-
daba y se sostenía bastante blon; sen-
tía un entorpecimiento general, una 
carencia absoluta de voluntad, pero el 
filtro que había ingerido, no llegó a 
privarle del movimiento ni de la fa-
cultad de dirigir sus pasos; ya no 
existían en é l la Idea de la fuga ni de 
la venganza, Buridán. Guillermo v R i -
quet se le aparecían como sombras; 
no les reconocía. Al cabo de unos se-
gundos sintió un bienestar extraño; so 
paso 7 su actitud tornáronse más fir-
mes; los lazos que sujetaban su len-
gua parecían desanudarse dulcemente; 
comprendió que podía hablar. Pero a 
la sazón no experimentaba ya la ne-
cesidad de hacerlo; sentía la Indiferen-
cia más completa, por cuanto pudiera 
suceder a su alrededor. 
—¿Cuánto tiempo debe durar el efec-
to de este elixir?—preguntó Buridán 
a Handryot. 
- I ' n a s tres horas. Después el tunan-
te recobrará todas sus fuerzas y su 
energía. Creéme, es necesario aprove-
char este estado de estupor para en-
viarle al otro mundo... 
— Sí—agfogóGulllormo,—y no tendría 
porque quejarse de semejante muerte 
el miserable que ha causado la des-
gracia d Felipe y de Gualter, que h a . . . 
Buridán 1© interrumpió: 
- M e esperaréis aquí. SI estoy de 
vuelta antes de media noebe partire-
nios juntos. SI no vuelvo, iréis a Bou-
le, en donde encontrareis a Mabel, a 
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L A ERA D : E M C I A 
Debido ^ les actuales trastornos fl-1 cliof? que ht.n usado automóviles o 
anderos oup atravesamos, conse-i camiones en los últimos años no po-
uencia del reajuste v]ue están su-jdian prescindir de seguirlos usando. 
PÑJ'Tr^TiX 1 ? / ^ N l ^ ? A I Prueba estará despro\'.:a de toda calificado como el rey de los corre-1 desempeñado los neumáticos a cuyo 
complicación que pudiera perjudicar dores y quien desgraciadamente no accesorio se debe en gran parte el 
al éxito de la misma. Según parece, disfrutó mucho de sxi nuevo título ! gran desarrollo automovilístico. So-
sa tiende a establecer solamente 
i clasificación de mera regulan 
do de nuevo en el ¿triodo lógico de, exigiéndose una velocidad media de California cuando su coche 
ucj mucjJo. 
Andrés Boillot h0rT 
Georges Coiilót ^ V , ! una puesto que perdió la vida el 25 de No-i gún opinión de los expertos de la te la giierra f 1 ^^rit ^ 
•¡dad. viembre en la carrera de Los Angelps < compañía Goodyear las ventajas *u- i carrera Interna<.ionai jnb€am ^ 
! ¡a par con^s^Hos11 motoras.Í(l0 * \ í ^ 0 ^ ^ ^ q u ^ ^ 0 ^ h 
chocó 
1 1914 se! S-55^?-6 toniaráQ 
negocios vengan a casa por sí solos. ¡ Las ctapis en que se dividen loa' my Murphy tercero y Ralph dr Pal- ' van a reauudar las carreras en E u 
Por primera vez desde 
de salir a la lucha coroercial sin es-! tos quedarán encerradas en parques Tommy Milton ocupó el secundo 1 114 1,111 vuu 1413 "c iyj" ^^'r^.. ! CJjassagne tomarán^ Gqo* ' 
•iendo los negocios eu todo el mun-¡ Como que un automóvil no dura éter- perar a que—como últimamente—los j cerrados. | lugar en la temporada de 1920. Jim Por Príme'"a "^z aCi>ae 1'14 se . franceses marea Pc-not̂ 6 00,1 
tareco ser que entre los comer- ñámente, llega un día en que un co-  v  | n  t. -. La temporada d«i 
?iai;tes del ;;imo c'e .•.atomóviles de I che nuevo debe reemplazar al viejo. E u esta lucha fracasarán los co- 1.313 kms. del recorrido son las cinco; ma cuarto. l roPa' 0011(10 s0 cspera que "n ia pío- portando un gran int "l 'st 
este país ha cundido •?! desaliento y j Con solo este mercado, que podremos | ^ , . ^ 3 ^ , , nrediocres y vencerán los j siguientes: ¡ No menos debe tener en cuen-i xima temporada del 1921 tomen par- ; se esperan establecer y ' 
la duda por la incertidumbre en el j llamar de "reemplazo", un buen ¡ que ¡m^eri con más capacidad y mo- Lunes, 2 de Mayo.—París. Versal-! ta la parte tan importante que hanl tc los automovilistas más not-bles 1 automovilisticos. ' : ^ 
porvenir de este negocio. j á l e n t e de i-utomóvlles puede hacer jjores armas. I R ^ ' Vendóme (comida) Poitiers (307 
L a crisis actual no es sino una negocios respetables, 
brusca tranrjc'ón dejde una era de yenta de camiones tiere aún I dedores de 
negocios inverosímiles * un período. mejor perspectiva. Son indispensa- 1 gado la hora de dar sei'vicio -
de normalidad comercial , ble;. a todo comercio o industria y J clientes. En adelante al c o m — C e r c ó l e s . 4.—Burdeo.i. Bayona 
No deben tampoco olvidar los ven-1 ^ ^nietros.) 
automóviles que ha He-; hartes. 3.—Poitiers, Angulema (co-
a los 1 llud_a ^ • Burdeos (225 kilómetros.T 
I s a m  1 clientes. E u adelante al c prador' ^ r , " 1 ^ ' A \ . . . / A „ a l r ¿ *
Examinado el problema fríamente. 1 ahora que ios ferrocarriles han au-; hay que.complacerle mientras use el . J , ^ " S 
•eremos que ha de existir siempre en mentacli sus tarifas y su servicio I carro y no hacer como antes en que 1 (Neutralización de una ho-
uestro país un buen mercado para ¡ taa deficiente. los caminos han de; des uég de entregado el coche Be l e T ^ n ^ w y í ^ ^ ^ 
utomóvi es. ¿No se ha repetido mi sustituiri03 con ventajas en muchos i volvía Ia gualda. En la era de la tiá 
reces—y con razón—que el automóvil 
f sobre totlo el camióu son cíemen-
os de trabajo más quo ¿e mero lujo? 
Entonces deben seguirse vendiendo 
lutomóviles y camiones. No habría, 
losiblemente un número tan crecido 
le compradores nuevos pero los mu-
L a C o p a d e G a r d a 
1 Tolosa. Vitoria. Miranda (comí-casos. Por esta y otras caus.í, n a t u j competenc.ai cuand0 el comprador! da). Burgos, Palencia (314 kil^me-
rales, la demanda de camiones tien-1 tjenfe donde escoger, optará siempre 1 tro«.) 
de a aumentar. | pol. la marca CUya agencia tenga me- ¡ Viernes. 6.—Palencia. Valladolid, 
No hay metivo pues para temores i jor taller, esté mejor surtida de pie-1-^'meda, Villacastin (comida), ascen-
exagerados; solo hace falta traba- zas de repuesto v le trate con mayor j ^ n a la S iena e Gduadarrama, Gua-
jar con Inteligencia. Estamos entran- cortesía. 1 darrama. Madrid 238 kilómetros.) 
! E l sábado, día 7. se destinar^ a la 
' ' ' ' verificación de máquinas y al es-
clinación exacta d«J j a r a t o en cuan- ¡ tablecimiento de la clasificación, 
to a profundidad y equilibrio lateral 1 A juzgar por las precedentes noti-
se refiere. I eias y otras que se vienen reciblen-
H U M O R I S M O A U T O M O V I L I S T A 
telli (Zust); Cario Ferrpro (Merce-
des); Cario Pasta (Zust); Giuseppo 
Merosi (Alfa); Timo Danieli (O. M.) 
Maximiliano Porta (Alfa). 
recorrido Milán-Treviglia" | Los treinta y siete concurrentes 
rescia-Valeirfdo .Desenzamr Salo - | mencionados estaban clasificados exae"; entonces el aparato se transforma en i ̂ sti* ^ m a a a a ooiener-uu exuu, que 
por haber mantenido la velooi- un aparato ie pilotaje ordinario, i deseamos ver plenamente confirmado. Gardona-Riviere (200 kilómetros), se quo. 
E l sistema puede, 1 voluntad del ¡ do' Parece que esta prueba se organi- ¡ 
piloto, desunirse de las comandas v I za bajo los mejores auspicios y que 
_ I e tá llamada a obte  un éxito, e 
l ' 
ha verificado la prueba de regulari- dad media máxima de cuarenta y i Pruebas anteriores hechas en Ingla-! E a esta prueba se presentaran o 
dad organizada por el Automóvil Club siete kilómetros por hora exigi la en térra sobre doce Handiey-Page mili- ¡ mot°s A- f • c-. Patadas tres por co-
do Milán Existían controles fijos en el Reglamento. Jara la atribución de tares, han permitido un conjunto de rredores franceses V otras tres por ilán. 
Brcscía y Valeggio. Los coches ins" los lugares primero y segundo de ca-
critos se dividían en cuatro catego-1 da categoría se ció preferencia a la 
rías. L a velocidad media prefijada era menor cilindrada, 
de 40 kilómetros por hora. A pesar La copa del Garda, para el prime-
de la lluvia, no hubo que lamentar ro de la clasificación . neral, se ha 1 cer el viajo París-Londres-París, fian-
el más Ugero accidente, y la prueba, atribuido al vencedor de la cuarta! do en absoluto la estabilización al I 
doce horas de vuelo, sin intervención 
del piloto para la estabilización. E l 
31 de Diciembre, uno de estos apara-
tos pudo, coa viento tempestuoso, ha-
corredores Inglés, holandas « 
no. respectivamente. 
;n su conjunto, ha obtenido un éxito categoría Mario Chiariní, con Nazza" 
•ompleto: de 76 áalldas, 65 coches ¡r-}< qne entre los cuatro ve1.oedor.3s 
de 
han terminado el recorrido. 
Los resultados oficiales son: 
l a . categoría (hasta 2000 eme 
cilidrada): 
lo Mario Danieli (O. M. ) ; 2o Otto 
Zust (O. M . ) ; Eugenio Silvani (Bu-
galtl); Michell BaccoÜ (Bugatti). 
2a categorft (hasta 3000 eme. de 
cilindrada). 
lo l'mberto Patti (Seat); 2o Plero 
Hiprandi (Ceiranno); Giuscppe Mo 
trocarti (Seat); Lulgí Amadore (Fiat) 
Fiero Giovcnilli (Fiat); Fiiippa To-
masini (Fiat) . 
3a categoría (hasta 4500 eme. de 
cilindrada): 
lo Adone Zuchi (Bianchi); 2o Silvio 
Orespl (Fiat) Alberto Bonascossa 
1 Fiat); GuUo Banda (Lancia); Giaco. 
mo Grassi (Fiat); Guido Vélente 
(Buick); Cario De Caro (Puch); Gio-
vio Monto (Fiat); Giuseppo Rossi 
(A8ai |á); Antonio Aascari (Alfa); 
Fausto Lombroíui (Minerva); Renato 
Pciorini (Puch); F^-ancesco Gotasio 
(Alfa). 
la categoría (más de 4500 ebe ) : 
lo Mario Chiarini (Nazzaro); 2o. 
Aldo TomaslnJ (Nazzaro); Ernesto 
\raccaroHsi. (Lancia): Arturo Tesinl 
(Nyzzaro); G. Gysler (O. M. ) ; An" 
tonio de Verzoni (Lancia); Cario Cas-
de categorías es el que ha tenido la 
mayor regularidad de marcha, conse-
cuencia de la menor diferencia entre 
la media horaria (le les tres sectores 
en que estaba dividido el recorrido. 
U n n u e v o 
e s t a b i l i z a d o r 
E n París se están haciendo actual-
disposm> Aveline. 
E n el caso de que las experiencias l 
confirmen tales éxitos, bien cabría 
decir que se habría dado un gran pa-
so para la seguridad de la locomo-
ción aérea. 
L a p r ó x i m a c a r r e -
r a P a r í s M a d r i d 
F o r d r e p a r t e D i e z 
M i l l o n e s d e p e s o s 
e n t r e s u s e m -
p l e a d o s . 
E l — (Irreproclmblemcnte yest Ido y elegantemente enguantado) 
, i Necesita Ud. algo Señorita? 
El la— (Rápidamente)— Sí—Podría Ud. recogerme e] anillo de compromiso que se me ha caldo ri» 
1ro de la caja de velocidades, ' 
ri» 110 
tu eI c digna." 
pudo r< 
que ?l 1 
t<,nreni 
ro, fué 
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anees 1 
E l plan para la distribución de 10 
millones en gratificaciones para sus 
noventa mil empleados, se ha anun-
ciado por la Ford Motor Co. , y se 
Sin habernos apenas enterado con] P0.,ldrá eu efecto en seguida. Las gra-
anterioridad más que por una vaga tificaciones varían entre $50 y $270, 
mente ensayos de un nuevo sistema noticia aparecida en algún periódico Y serán pagadas en efectivo a los em-
de estabilización automática para \ parisino, surge dfe repente con carac 
aeroplanos, inventado por Mr. Geor-
ges Aveline, quien se ha inscrito pa-
ra el gran premio de 100,000 francos 
para la seguridad de la navegación 
aérea. 
E l estabilizador es a base de aire 
comprimido y actúa longitudinal y 
lateralmeni.o; funciona yor medio de 
dos bomba.-í, movidas por hélices, que 
envían el aire a un recipiente cerra-
do. L a distribución de aire a las di-
versas co.nandas está 1 egulada eléc-
tricamente por un disco a mercurio. 
Completa el estabilizador un diñó-
44 
picados, según sus Jornales diarios 
teres de realización definitiva una Y tiempo que han estado al servicio do 
magna prueba motociclista en la que 'a gran Compañía, 
la capital de España constitu'rá el Coincidente con las gratificaciones, 
término de llegada. París-Madrid, la Compañía anuncia su intención de 
prueba de turismo, será después de ofrecer certificados de Inversión Ford 
la catástrofe de aquel París-Madrid «• aquellos de sus empleados que de-
automovilista que determinó el cese seen tener participación en las utili-
de carreras de velocidad en recorrí- dades de la gran Empresa. Estos cer-
do abierto, la primera prueba que tificados se emitirán en valorea do 
^laga de las carreteras españolas tea- 100, 500 y 100 dollares. No se pueden 
tro de una gran manifestación Inter- negociar ni endosarse, y sólo los indi, 
nacional del motor. viduos actualmente empléalos por la 
París-Madrid motociclista, será or- Compañía Ford tendrán el privilegio j 
ganizada por la revista "Moto-Re-¡ de poder comprarlos, 
metro luminoso, que marca durante vue" en cooperación con el Real Mo- Los certificados llevan una garantía 
la noche, o en caso de niebla, la in-1 to Club de Madrid. La fórmula de laido seis por.ciento ánual. y eu adición 
a esto ganarán dividendos quo se dis. 
I tribuirán semianualmente. E n caso 
! de muerte del dueño, el principal e 
intereses se pagarán inmediatamente 
. a su representante personal o here-
deros. L a Compañía demanda noticia 
previa de treinta dias. por escrito, 
para pagar el certificado de un em-
pleado que se retira o no desea te-
nerlo. L a Compañía también emite 
un certificado a favor de los herede-
ros do u empleado que desea mante-
nerlo en depósito para percibir sus 
intereses. Esto, sin embargo, es op. 
cional por parte de la Compañía. 
Para evitar que los empleados reti-
ren sus ahorros de otros Bancos o 
Cajas de Ahorros, la Compañía les 
permitirá que sólo compren sus certi-
ficados por un valor igual a la ter-
cera parte de lo que ganan anualineir 
:te. Los empleados pueden invertir o-
do í o que reciben en gratificaciones, 
si lo creen conveniente. l » s directo-
res de la gran empresa se reserva" 
oí derecho de devolver a sus emplea-
. dos lo invertido, mis los intereses a 
' cualquier tiempo que lo crean conve-
í niene. 
F a c k a r í T S í g t t e T r í a n f a n d o 
1 8 6 M I L L A S P O R H O R A 
N U E V O R E C O R D D E V E L O C I D A D 
De la misma brillante manera que 
un dia PACKARD conquistó el re-
cord mundial de velocidad en la tie-
rra y triunfó en Innumerables contien-
das, hoy rompe el record mundial d« 
los airea en concursos de veloclda* 
a larga distancia. 
E l 36 de NoVíeni?)Q un blpían< 
Ver vi He con molor PACKARD, 12 ci-
lindros, luchando contra 36 competí-
dores de todas marcas, ganíS el Tro-
feo Pulíteer y estableció un recoH 
mundial de velocidad al recorrer 131 
millas en 44 minutos 29.57 segundos, 
o sea al promedio de 178 milla» poi 
hora. 
Dcw día* despeé» el mismo aparate 
hizo el kilómetro a 186 rnilla® por ho-
ra, estableciendo un nuevo record de 
velocidad. 
EN LA TESURA COMO BN E L A I R E 
E L "PACKARD" E S HL MOTOR 
SIN IGUAL. 
J . ü ü o a y d a . 
P r a d o 3 . T e l . A - 6 0 2 8 
H a b a n a . 
1 
1 








C O M A S N E I I M T I C A S D E C I O D A G O O D Y E A R 
P A R A C A M I O N E S 
L a s P r ó x i m a s 
C a r r e r a s d e 
A u t o m ó v i l e s 
Ahora quo ya pasó la ^poca de las 
carreras en los Estados Unidos el j 
póblico se entretiene cu comentar BUS ¡ 
fases, tales como el desarrollo dei 
motor con pequeño pistón que per-
mite usar un chasis más liviano. E l 
motor de 183 pulsadas cúbicas llamó ! 
tanto la atención de los ingenieros i 
mecánicos que probablemente tendrá j 
una gran afluencia sobre el futuro ¡ 
diseño de automóviles v autocamío-1 
nes. 
Esto nuevo motor que solamente 
( tiene seis pulgadas cúbicas más que 
• ej motor Ford, demostró una veloci- ! 
dad enorme sobre la pista. Esto es ( 
' Cfi comparación con los motores de | 
I 300 pulgadas cúbicas que tantos triun 
fos alcanzaron en pistas Europeas y 
en las de los Estados Unidos. 
Todos los record de fuerza vital 
han sido sobrepasados por estos pe-
queños motores de 183 pulgadas co-
mo claramente lo demostraron en la' 
carrera d 225 millas en el camino de 
1 Elgin, Illinois, donde d© los nuev« au 
1 tos que emprendieron la carrera, ocho 
de ellos llegaron a la meta sin hacer 
una sola ¡.arada durante todo el tra-
| yecto.\ Este record no tiene paralelo 
en los anales de carreras. 
Además estos pequeños motores 
I consumen menos gasolina. E n las 
grandes carreras donde son acometi-
dos a la mayor prueba de velocidad y 
resistencia consumen un promedio de 
un galón por rada on e millas. 
Los fabricantes de automóviles han 
decidirlo que la próxima carrera de 
Gran Príx sea corrida con estos mo-
tores e igualmente las de Targa Flo-
rio «m Italia las de la famosa pista 
Brohlands de Inglaterra e igualmen-
te en Sicilia. 
I L a temporada de 1920 en loa E s -
tados Unióos trajo por resultado el 
i triunfa ÍL^ Gastón Chevrolet quién fué 
Las gomas neumáticas para camio-
nes fueron fabricadas por The 
Goodyear Tire & Rubber Company, e" 
190S y desde entonces han sido me-
joradas hasta obtener la perfección 
que poseen en la actualidad. Prime-
ramente fueron ensayadas en los ca-
miones Goodyar y probaron ser la 
solución de muchos problemas de 
transporte en esta clase de vehículos. 
Estas enormes j resistentes go-
mas neumáticas tuvieron tal éxito 
que, nuevos campos de acción, se Ies 
han encontrado en las diferentes in-
dustrias en donde tanío la gente como 
I03 productos necesitan transportes 
con seguridad. 
Usted puede adquirir astas Gomas 
Xcumáticas Goodyear con las mismas 
insuperables cualidades que poseen 
las Gomas Neumáticas Goodyear P»r» 
automónles, que gozan do tanta po-
pularidad entre los automovilistas, 
M-S7 Ptt-t 
1 lindros 
r4: 3 : 












I y abTt 
j forma, 
j «lurtes 
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T h e G o ü á y e a r T i r e a n d R j b l n r C o . 
San Francisco y Jesús Peregrino 
© © O S 
C A M I O N E S 
"GRAMM-BERNSTEIN" 
I N D U S T R I A 
D e 5 - 6 T o n s . 
1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n 
Jos é 
Zárraga, Martínez y Cía 
C 224 *lt 
KSO ÍAXXIX •ÍÍARÍO D E L A M A R I N A F e W o 17 de Vác* P A G I N A S I E T E 
Por B, C B l U D 
Gerente de T e n í a s de la P a t k a r d .Hotors txport forpuratiou. 
-co un dignatario e c l e s i á s t i c o dos los p a í s e s progresistas, f u é rece-1 L a v a l u a d l ó n del desarrono j o r -
ga 1 ^ oventos eu F r a n c i a e I t a - . nocido como ventajoso ^ara los negó-1 p r é n d e n t e de la industria au1toniovili>-
txortó * s "repudiaran la moda i n - cios. E n realidad, el carruaje tirado | ta demuesra que s o l á r o n t e debido a 
li»-P*1? q n^ear en c o e ñ e . " L a hiato-1 por caballos gustaba lanto, que la ; su vasta utilidad h a sido pc^iblo <al 
5» de i ^ , , 
no refiere digo* wAeré si obtuvo a l g ú n . x í t o i n t r o d u c c i ó n de v e h í c u l o s a vapor ft 0 bate contra esta "moda in - i mal acogida. E l primer v e h í c u l o a 
ĈÎ  ^ Ae- cualquiera m a r e r a nol por qae se vi6 en los ú l t i m o s a ñ o s del ñero de cualq 
« u - i i a r l a por completo, puesto 
he fué reconocido como una 
cía, y despacU. pero segu-
jfiuciendo al pueblo hacia la 
co 
lad. 
rec ib ió el coche 
dcsnrroJlo. E b los Estados Unidos. 
l  va - ! donde el au tomóv i l h a llegado a la 
c ú s p i d e del adelanto, se han recib-do 
siglo X V I I I fué declarado <na amena-1 
za. y la locomotora un absurdo. ^?as ; 
finalmente el v e h í c u l o y caballo fue-
ron desechados para dar lugar a me-' 
dios de t r a n s p o r t a c i ó n .ñas rápidos . ] 
conforme los requisitos de les nego-l 
\ novado cada 500 mi l las para e v i u r 
j que llegue 8 formarle una cantidad 
' excesiva de Acido s u l f í r i c o . 
L a a c c i ó n de este á c i d o es tan in-
tensa que los fabricantes de las cade-
nas de d i s t r ibuc ión van a suspender 
la g a r a n t í a sobre ellas cuando el acei-
te no sea :ambiado p e r i ó d i c a m e n t e 
cada 500 mi l las . 
-Como c o m n r o b a c i ó n de lo dicho, se 
han hecho experimentos muy intere-
santes que han democtrado que cuan-
do el a c t í t e no se ha cambiado duran-
te 3,000 mil las , las cadenas y las 
otras partes en movimiento han su-
frido un desgaste 500 por ciento ma-
yor que el experimentado en las mis-
mas piezas de un motor al que se ha-
bía cambiado el aceite cada 500 mi-
Tnelaterra se 
ñor caballos ton la mipiru cios y necesidades de r a n s p o r t a c i ó n 
ti d L'n caballero muy conser se afirmaban, 
«e f ir itó tanto quo hasta e n v i ó ! E l desarrollo de las v ías de t r a n s - ¡ g a s de correos han sidn acolara 
a l gobierno para quei p o r t a c i ó n h a tropezado, en todas las ¡ c o n el a u t o m ó v i l . Dos y medio mi 
respuestas a un cuestionario eopecial! lias sobre la misma distancia total de 
sobre este asunto, que demuestran oue ¡ 3,000 mi l las . 
un 90 por ciento de coches de pauíaje- j 
ros se usan para el d e s e m p e ñ e de ne 
godos. Cien mi l coches son 
por doctores y cirujanos y son 
lutamente Indispensables para 
tividades de la Cruz Roja . L a s en 
E n t r a otras cosas 
•No producen ventaja algu-
é p o c a s con antagonismo, mala volun-
tad y o b s t i n a c i ó n . Quiz / sean de es-
j S U i e r a ^su u s o ^ 
,Bcr'bÍÓ la salud del hombre ni para l perarse esas observaciones casuales 
de censura y ese esp ír i tu malafortu-
nado de algumos. actos legislativos 
contra el automovilismo moderno, 
porque siempre habrá un porcentaje 
de habitantes que no comprendan cla-
ramente todo el objeto te l.^s inven-
ciones y mejoras que aceleran las 
ruedas del p r o g r e s ó . 
Aquellas personas que creen que el 
todavía un ar t í cu lo de 
"to del mundo; oua.itío cada gru lujo, y que como tal debe tasarse, son 
•ra suficiente por s i ml'iino. y ca- guiadas por a l g ú n motivo sincero sin 
familia producía sus propios me- duda, pero sin razón. E l a u t o m ó v i l ha 
de subsistencia, ha- la su propia encontrado su camino r á p i d a m e n t e 
i y construía sus habitaciones, no hasta llegar a ese grado de actividad 
la sino una ¡ns ign iUcnnte necesi- en que ahora so halla, tan r á p l d a n u i i -
de comunicaciones o viajes inte-1 te que no acertamos a comprendes 
es Pero l l egó el d ía duraute el i bien lo importante que es para nues-
Icnzo ''e la época Victoriano, cuan! t r a "vida diaria. Quizá esta sea la cau-
debldo al comercio que Iba a u - ¡ sa por la cual frecuentemeLto se le 
* ^/eocTosrporque ¿q ié ventaja fcay 
505 1A salud de un Individuo, en M 
^ . « r de la cama temprano en la ma-
T s c r ccnducidc en el carruaje con 
i S e z de un lugar a otro, y llegar a 
!!Pr*S va entrada la r.oche?" 
v te rácloclDlo no p a r e c e r í a probn-
^.mpiitc tan absurdo si se considera 
^ K luz de hace algunos siglos, 
r i n d o grupos de gente v iv ían lejos 1 a u t o m ó v i l es 
V,,a m ño : d  
nes de coches son usados por agri-
cultores en el mundo entero con lo 
cual se disminuye la distancia entre 
las haciendas y centros urbanos. Cien 
tos de millares de age.ites viaperos 
usan autonsóv l l e s ; les banqueros, 
hembres de negocios y profesionales 
comprenden que el cocho aumenta 
cousiderabh mente su propio valor y 
servicios. E l t e l é g r a f o , - c l é f o n o , to-
ItgraC > i n a l á m b r i c o y locomotoras han 
contribuido a l a a c e l e r a c i ó n del pulso 
del mundo, y el a u t o m ó v i l es tan esen-
N u e v o c o m b u s t i -
b l e p a r a a u -
t o m ó v i l e s . 
C u b a p o d r í a p r o d u c i r l o c o n 
m e l a z a d e a z ú c a r 
E l uso de la melaza como combus-
tible en los a u t o m ó v i l e s h a resulta-
do ser l a s o l u c i ó n del problema au-
tomotriz de las Islas de Hawai en 
c la l en el m é t o d o moderno para el j lo que respecta a la escasez de ea- I 
d e s e m p e ñ o de obligaciones 
¡Conc íbase el caos que r e s u l t a r í a de 
i este mundo, s i cesaran de trabajar 
1 aún durante pocos días , rotlcs los co-
I ches y camiones existentes! 
Vivimos en una grau épfc?. . una 
é p o c a de ciencia y mecuulsmo. E l tM-
i t e m ó v i l es una de las grandes ben-
diciores de los siglos; y con su de-
sol ina s e g ú n nos manifiesta el s e ñ o r 
Wi l spn uno de los t eór i cos de la 
C o m p a ñ í a Goodyear de A k r o n . Dicho 
s e ñ o r acaba de recibir noticias de 
aquel pa í s en las que se consigna que ! 
el nuevo substituto para la gasoli-
na conocido con el nombre de " a l - ! 
cohol para motor", cuya elaboracicvi 
es de melazas e s tá demostrando ser 
A U T O M O V I L E S 
BIRCH 9 9 
CUATRO Y SEIS CILINDROS CARBURADOR ZENITH 
EL CARRO QUE LLENA LAS EXIGENCIAS 
DEL SPORTMAN MAS METICULOSO 
HAGANOS UNA VISITA O ESCRIBAMOS Y LE DIREMOS COMO USTED 
PUEDE ENTRAR EN EL CONCURSO PARA OBTENER UN AUTOMOVIL 
"BIRCH" GRATIS. 
C o n s u l a d o y 
T r o c a d c r o . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M a r t í n e z y R e c a ñ o 
H A B A N A 
T e l é f o n o : 
m - 9 3 7 4 
ton 
lt̂ ado, que hubo necesidad positi- considera como un lujo, y es el p r i - | sarrol lo aún m á s extenso, se obtendrá ! muy satisfactorio. E s t e nuevo com 
de viajar m á s extensamente. E n - | moro que sufre cuanrlo lo dictan leyes 
•es toé cuando el carruaje , en to-1 parciales. 
el mayor progreso en el comercio 











P r e g u n t a s y 
R e s p u e s t a s 
josé Volez Ciudad . - E l despla-i 
amiento de un motor representa el 
rolumen de gas qup t e ó r i c a m e n t e 
pueden aspirar los pistones en cada 
ciclo es decir, la cabida do una va-
sija d l i n d r l c del d i á m e t r o del pls- j 
ton y del alto ile una c a r r e r a del ' 
mismo. E« un sencillo problema geo-
métrico condensado en la siguiente 
(ónnula D2. C N . O 7854 o sea, m u í - j 
liplicando el d i á m e t r o por si miamo. j 
luego por la carrera del p i s tón , des- • 
pû s ñor el n ú m e r o d'- cilindros v ÍM 
nalmente por 0.7854 Si las dimen-, 
sienes son por pulgadas el resultado 
sn-án pulgadas c ú b i c a s y si son por j 
m ümetros el resulta lo s e r á n milime ¡ 
tros v.úM os- , i 
A»f por < jemplo. su motor de (5 d - j 
lindros <lc X 5 p u l g ? d a » desplaza- t 
r4: í 3L 3 — 9 X 5 — 45 X 8 — j 
17a X 0.7>;<34 — 212.058 pulgada* c ú ¡ 
Teamos que advertir que esta opc . 
ración ros dirá solo t e ó r i c a m e n t e el j 
colnmen de .^as que un motor puede 
aspirar en cada c i d o completo. E n 
la práctica n i n g ú n motor logra ac-
Ualmentc un 100 por ciento de ren-
1 íimiento v o l u m é t r i c o . Solo una par-
¡ te variuble s e g ú n la p t r f e c c i ó n de 
¡cada motor del gtts que cabe ea un j 
[cilindro e8 la que el p i s tón cons'i.íuc ! 
[«pirar. E l rendimiento v o l u m é t r i c o I 
Mep^nd" 'le la c o l o c a c i ó n , d i á m e t r o ! 
j y abertura d" v á l v u l a s ; de la ¡ 
i forma, medica y curvas de lo» < "11-
1 flurtos d»- admisión', de la forma d e l 
j 1» culata U'l ci l indro y del propio j 
I carburador. • 
>icasio Oe iná l ex T i e r r a - — T i e n e 
*• usted ra^óu al cTeer que la ten-i 
fcecia má.- ueüidd» en el progreso ¿e] 
tatnjeniería automóv i l es la adopc ión 
••I motor de 8 (.illndros en l inea y ej 
fr«oo en las ^ ruedas. Ambas solu- ' 
tiones como IÍ ted dice', se •deben a l 
•» carreras ce automórviles donde, 
^ r vez primeit. se aplicaron con re-< 
Altados. SJ] mejor coche de carrera - ¡ 
|<tiiai es el Ballet , f r a n c é s , que fué 
*• que ha Uethio popular el 8 c l l in-
toi en l ínea. Los frenos cu las me-
*" delanteras ó e m w t r a r o u rv valor 
*J la carreru Grand P r i x de r r a n d a 
j»l4. donde Fcugeot. F ia t . Deluge y : 
ne-íMe los u n í learon mti é x i t o . 
natural ipie desee usted bal)er | 
* casaá ap¡n.an estas soluciones a _ 
tipos de s-r.ck. Vamo a compia-
r16- E l mo-w de 8 ciKndrosi eu H-
J * lo usan en los Estados Unidos; 
*J*CDberg y Kemworthy; en F r a n -
J*. Abadal T.-.^ald y Fonk marek es-
""'tima fundfda por el As de los 
J*8 d* la Ax-iudón. que le ha dado 
nombra, j , , ia coiaborací ión de un 
•nsenlcro ,>v ia Hispano Suiza- en 
iJJ**. Mivsas;,; en Itatta, I?M>thH-
J Í̂U ÎT^ y ^ IllglR*crra, Leyland.. 
^ tn.' ^ s' ^"incidencia, pe^ 
^ ^ / 0 s estos motores tieueu v á l r u -
n o » cal,eBt(- 01x81 de la» sol uclO' 
, oagraJ;ui por la carrem.. 
Itai,. L ^ e u : j 8 eH 4 rueda» VJ* 
W ' Y v t-'rta<i0s ünSdos. D u e e o í -
^ a ] - J ^ f ^ ^ c h r . Templar los a^li-
Í ^ - C M ,:Ut ^ record X**' 
D^?**0^' en í''ram;"ia- His^pano-
fc. ueiage. I ^ r r a c q . Betlauger. P í -
y é n d o l a s muy r á p i d a m e n t e . Aparte d-
esto, el aceite mezclado con lao Im-
pureza» de esa gasolina, tiene muel-.;: 
mayor tendencia a convertirse*en crir-
bón. cuyos lernlc losos efectos todo: 
conocemos. 
E s por lo tanto recomendable eme 
el aceite del cár t er sea aclado y re-
bustlble ha sido descubierto por el 
s<'ñor J . P . Postor q u í m i c o de una 
dfl las mayores plantaciones de a z ú -
car de la I s la de Maul . 
" L a melaza es un producto de la 
industria azucarera de aquella is la, 
que tien^ forma liquida, parda y muy 
dulce" nos idice el s e ñ o r Wilson, y 
hay unas 135 toneladas disponibles, 
lo suficiente para producir aproxima-
damente, 40 millones y medio de l i -
tros do alcohol para motor, este com 
bustible se usa en muchos a u t o m ó -
viles en la indicada is la de H a w a i y 
se dice que tiene mejores propiedades 
que l a gasolina, y en muchos casos 
resul ta superior. So asegura que 
tiene mucha m á s fuerza para alcan-
zar mayores velocidades y e l imina la 
a c u m u l a c i ó n de residuos c a r b o n í f e -
r o s . : | :,' ¡i í i 
M I L L A S 
-• > Konkj en B é l g i c a . , 
&Aou- * ^ u * - . - Exce l r ior v 
én*"'!1 Uaria- ^o t ta -Frasch lu i 
^ en K ''1^laterra- Argyl i y Ley-1 flvpfr ^ u a . t í i z a l d e y *m Suiza 
M'i»- otra< varias ca^a« en 
c<gociando con Perrot 
r ue ui>o di 





• ipl icaclón en s u s ' 
""'"o ( . " ! 
? de cat!,:V,^• >tarianao.—El con-' 
^ l a . ñ , ,antifuaiuonte. obedt.-e1 
S %,hfú (le Ia gasolina ac-1 
^ « t a m e n - l Que sea quemada! 
^ * ii^^'f ei1 el ci l indro a cau-1 
JS1105 Pe' r í? «Cta v a p o r i z a c i ó n . Le»» • 
Z ^ a ca^n 008 de írasoHna no: 
^ al L " 1>0r las paredes del ci ! 
^ i lan co.. l t r del m0tOr ^onde se1 
• « a rae, iaCeite- Cuando se c 
M S ^ U n a " . ; ' , ie a ^ t e Y residuos 
C ^ t e nmf1-lIrVrma un á c i d o p r i n n ^ 
* * * * * a í , ? ^ , ^ ^ inm-.-l íttrf̂ t y ' Jr6.148 ^ t e B movible-' 
n ¡ q L f ^ l a l m e n t e a la pi-.r 
^ d ietr lbuolóq. deatru-
n 
G A R A N T I Z A D A 
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C U A L Q U I E R D E F E C T O 
D E F A B R I C A C I O N 
> E V E N T A : 
T e l é f o n o 
i 
R e m a 4 8 / 
Y E N T O D O S L O S G A R A G E S 
otnoL 
E s t a nueva industria actualmente, 
desde luego, so conduce en muy pe-
q u e ñ a escala pero se augura un 
gran porvenir por l a razó»" de que 
p r o v e e r á eombustiblo barato y de f á -
c i l suministro, y de esta manera po-
<lrá contender con l a escasea pre-
sente. 
E l nuevo alcohol para motor e s t á 
hecho s e g ú n una nueva fórmula , y 
parece ser que e s t á dando unos- re-
sultados muy e s p l é n d i d o s tanto en 
u*o de a u t o m ó v i l e s como motores fl 
)»J usos marinos y tractores, pues os 
una prueba de treinta y seis horas, 
hecha con un tractor de 75 caballos 
de fuerza el consumo de este moder-
no alcohol fué do 16 litros por hora, 
que, comparados con 18 litros «Je 
gasol ina que generalmente se r e -
q ü e r e en trabajos s imi lares resul ta 
una e c o n o m í a considerable. L a ve-
locidad alcauzada por este nuevo com 
bustible fué superior, y el poder do 
t r a c l ó n t a m b i é n marcadamente ma» 
y o r . 
D e s p u é s de esta prueba se abrieroir 
los cil indros para ci examen, y s€ 
h a l l ó que el residuc4 de caí bonilla 
estaba enteramente sueto pues se po-
*iía coger con la punta ú e los dedos. 
Cier tas plantadorfes han dejado 
perder grandes Qantíldades de este 
material , que han quemado con el 
p r o p ó s i t o de obtener el potasio; pero 
encuentran ahora que la e l e a b o r a c i ó n 
de este nuevo combustible tiene que 
j ser una empresa m u y lucrat iva y de 
grao provecho para l a industria auto 
m ó v i l tanto m á s cuanto que se pre-
dico que las is las de H a w a i no so-
lamento podrán abastecer su merca -
do, sino hacer una e x p o r t a c i ó n del 
producto en gran esca la . 
¿ N o p o d r í a m o s en Cuba producir 
este nuevo combustible aquí que tan-
U abunda el a z ú c a r ? 
Creemos que no e s t a r í a de m á s que 
la S e c r e t a r í a do A g r i c u l t u r a estudia-
se el asunto teniendo en cuenta el 
precio exhorbitanto l a gasol ina 
que tanto se emplea en l a propia agri 
cu l tura para mover tractores, moto-
res fijos y camiones. 
- 1 9 0 0 
L a g r a n p u g n a d e 
l a v e l o c i d a d 
Imposible no. pero vllffcll s í que es 
predecir a qué velocidades so l l e g a r á n 
en l a pr imavera p r ó x i m a con loe apa-
ratos de a v i a c i ó n que corregidos unos 
y perfeccionados los otros, preparan 
los constructores. 
L a libertad do c o n s t r u c c i ó n que es 
la tendencia que prevalece a y u d a r á 
poderosamente a l a p e r f e c c i ó n de los 
aparatos a l Igual que ha ocurrido con 
los a u t o m ó v i l e s do pocos a ñ o s a esta 
parte. 
H a y que reconocer s in embargo, 
que la gran guerra, nefasta para los 
hombres y naciones que la sostuvie-
ron, ha realizado en el terreno de l a 
a v i a c i ó n y de l a a e r o n á u t i c a un ade-
lanto tan formidable qu« sin guerra 
acaso hubiera testado una veintena 
m á s de a ñ o s en conseguirse. 
E s l a c o m p e n s a c i ó n a tanto dolor 
y ruinas habidas, el ver al menos f 
d e s p u é s de la ya inevitable c a t á s t r o -
fe, un progreso cierto «le modernos 
medios de l o c o m o c i ó n terrestre y a é -
rea 
L a velocidad media a m á s de 313 
k i l ó m e t r o s a la- hora obtenida por S a -
di Leco intc en Vl l laco . ib la / ( F r a n -
cia) en el mes de noviembre ú l t i m o , 
batiendo el record que pocos d ías an-
tes obtuviera el aviador de Romanct, 
nos pone de manifiesto una p r o g r e s i ó n 
que a t r a v é s del tiempo parece no ten-
drá l í m i t e s salvo la proporcionalidad 
ccnsiguicutc que se der ivará do las 
m á q u i n a s voladoras. 
Pronto, muy pronto "ruzarán los ai-, 
res verdaderas naves que l l e v a r á n do-
cenas de pasajeros bion instalados. L a 
fuerza de i m p u l s i ó n de estas aero-na-
ves r e p r e s e n t a r á algunos miles de c a -
ballos. 
Y s© h i b r á realizado algo que en 
otras é p o c a s fué l a o b s e s i ó n de iadi-
vlduos que acaso en su f a n t a s í a vis-
lumbraban este d ía del dominio del 
aire por el hombre, que d e s p u é s de 
haber disputado a las aves el eterno 
•^uto, ahora persigno e l gran com-
plemento de s u m a g u ú k - a obra, a l -
eanear el m á x i m u m poolble de l a ve-
locidad. 
Z. Otfo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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Pruebe la Sidra L A A L D E A N A 
EL PEDIDO 
(CUENTO) 
Mamá, dijo el enfermito, ¿es ver- título de madre de familia numero-
dad que yo volverá? - , sa? 
—¿Dónde, querido Anselmo?, pre-I —Sí—dijo ella—sí, y el pequeño es-
«untó la señora Hersier. I ta enfermo. ¿Comprende usted? Ha-
E l médico acababa de Irse, des- ce diez y ocho rne^s ^ e «stá con 
* , , , , . „ un aparato. Ocho anos tiene, lan 
pnés de haberse lavaao las manos P adelantado para su edad. 
..obre la mesa nmma de. comedor, en g an ^ ^ 
una nalaneana de uerro enlozado. , ^ , 
Sa señofa Hersier hutía ido a de- tomara una segunda tomporada en 
i „, ,„ Berk. He tenido otros cios hijos que 
Tramar el agua • . ^ ^ ¡ f j * ^ han mUerto d q l a misma enfermedad, 
"f' ^l^r L B„í?íma n?ra Sue se ¿ablando de estos hijos tuvo un II-
el respaldar de un/ , s l1^ PjFf gero temblor; el empleado no lo ad-
co de aire y sol. v ver los pájaros. J ^ J ^ - S Í viuda' 
Arrimada a la pared había una ca- —<.TES usted vl"aa; 
segunda pieza, la cama del señor y | nos certificados. Usted puede pregun-
' E l empleado se contentó con hacer ^ ^ ^ ^ ^ y anúnciesc en el DIARIO DE 
da no se sitúan fondos, desde e] mes 
de diciembre no se pueden pagar las 
cuentas que acreditan los proveedo-
res de drogas y de víveres que surten 
de unas y otros al Hospital. 
E l Director del mismo, doctor José 
M. Peña, repetidas veces ha llamado 
la atención sobre lo que viene ocu-
rriendo, al Secretario de Sanidad, 
quien ha pedido al de Hacienda que 
se sitúen fondos para el cumplimiento 
de tan sagradas cbligaoiones como 
ton dar medicinas y alimentos a los 
enfermos. 
¿.LaugoTá a darse el caso de que és -
tos sucumban, desamparados, debido 
a que los proveedores ^o puedan co-
brar sus cuentas y se nieguen a ser-
vir los pedidos que se les» haga? 
E l señor Secretarlo de Hacienda lo 
evitará seguramente. 
P u b l i c a c i o n e s 
Nos alegraremos de que en su nue-
va etapa " E l Jején" tenga larga y 
próspera vida 
! > • J o s é M a r i m ó n 
Viene de la P R I M E R A página 
" E L J E j E J f , D E MATANZAS 
E l señor Enrique Ariza, director 
propietario y director que fué de " E l 
graciada y alguna lágrima furtiva ro-
dará por sus mejillas. Habladle de 
un hijo que se sacrifica por sus pa-
dres y trabaja para ellcs y levantará 
la cabeza, os mirará "an hablar, pero 
detrás de aquella fisonomía de estoi-
co, adivinaréis que la sangre circu-1 
la precipitadamente porque el sístole 
y el diastole, han funcionado muy i 
aprisa. 
Yo no 
presidente, todos muy coufesables, 
aún aceptando los errores que pudú 
haber y que no son de nadie, porque 
son del mundo en general y del am-
biente en particular, hacen justicia 
a ese hombre bien intencionado y a 
su pasado que se esclarece bajo re-
flejos de justicia, pon'.endo de relieve 
en favor suyo, lo que no querían 
aceptar algunos átomos infinitesima-
les. 
A Marimón se le ha calumniado si" 
piedad y acaso aquellos qiic más 
favores le debían, porque el señor 
Marimón cuyas vías cerebrales tie-
nen paralelas de triunfador en lo que 
a grandes empresas y negocios con-
cierne, carece de una muy necesaria, 
, ^ , . „ , • ! que quizás desde ahora descubra: una 
defiendo ax financiero: ya { necesaria, repito, para afianzar 
hemos visto y podido apreciar que se 
defiende solo y que se basta solo; 
nos ha probado cuanto quería y de-
bía probar, a los que deseaban el 
hundimiento de esa honorable insti-
tución hundiendo al que es su alma. 
Los hechos de ese Banco y de su 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
que dormía Alberto, el más chiquito; 1 
en medio de todo esto, qüedaba ape- j 
ñas el espacio para moverse. 
—¿Dónde, hijo mío?, repitió la ma-
dre. 
— A Berk, ¡yo le he oído al médi-
co! 
Anselmo tenía "los huesos blan-
dos". Es de esta manera trágica, co-
mo el pueblo llama al mal de Pott. 
E l año anterior, el enfermito había 
fdo a pasar tres semanas, costeado 
por el sanatorio mnhicipal de la ciu-
dad de París, edificado en esa playa 
del mar del Norte. Había conservado 
de él un recuerdo de paraíso. E^as 
qrandes olas amarillas que acudían 
del último horizonte: esos hermosos 
barcos que pasaban, la inmensidad de 
algunas anotacíonos, mordiéndose los 
labios. 
—Usted tiene aún su marido 
¿Cuántos hijos? 
—Alberto. Julieta, Atcelmo, Julio, 
León. Luls i ta . . . 
—Seis hijos. Bueno, seis hijos. 
—Pero no—dijo—. León y Lulsita 
ron los que han muerto. 
—Pero, entonces—exclamó el em-
pleado, casi escandalizado:—¿qué es 
lo que usted me cuenta y me hace es-
cribir? No son sino cuatro. 
—Sí—dijo ella—cuatro: Alberto, 
Julieta. . . 
E l empleado cerró su registro. 
—Señora—dijo con su vo? políti-
ca.—Usted se equivoca. No es aquí 
que debió usted venir. Hay otras ins-
todo ese paisaje, se le representaba | tltuciones para usted: wsótróa somos 
romo un caudro a su memoria encan-
tada: creía sentir sobre su piel la 
suavirtPrl tibia de la arena, donde lo 
enterraban hasta el cuello. 
E l penecto miserable de los peque-
ños desheredados que le rodeaban no 
había tMfmiín'iído su entnsláRmo: eran 
sus semejantes, no lo humillaban con 
suf» jueeos. ni su salud; los prefería 
a sus verdaderos hermanos, a su her-
mrfna. que le hacía nial mirarlos, por-
que eran como I03 otros. 
LJ> señora Hersier sintió su corazón 
oprimido. E r a verdal nue el médico 
pcababa de recomendarle una segun-
da estaolñn en Berk, ;pero hay tan-
tos de estos? enfermitos, y los sitios 
tan limitados I E l favor -̂e concede ra-
ra vez, dos veces al mismo niño y aca-
baban de negárselo a Anselmo. Ha-
bría ciue pagar para llevarlo otra vez 
a Berk. Paear. ; con que Hersier es-
taba sin trabajo v en este momento 
se contraían deudas. ¡Ah. sí! se pue-
de aconsejar a los pobres quê  teñ-
irán hijos, y decir ciue, después de 
todo, esa es su misión y su deber. 
No tenían con qué educarlos, se les 
ahogaba en dos cuartos sin aire y 
hav que ser sanos, limpios, ¡pobres 
niños, vinieron al mundo y jamás se-
rán buenos para nada? 
L a señora Hersier no respondió, y 
Anselmo se desesperaba. 
El la apretó los dientes, después, co-
mo tomando una résoluc'ón; 
—Sí. dije, te lo prometo. 
Desde hacía altrunos meses guarda-
ba en un caj^n de la cómoda una di 
la "Liga para el aumento de la po-
blación". 
— Y bien—Interrogó ella. 
—Su caso es interesante, pero cua-
tro hijos, para nosotros, no es una 
familia numerosa... Piense—añadió 
—que tenemos familias de ocho, diez 
V hasta catorce hijos. Entonces, es de 
ellos de quien debemos preocupar-
nos. 
—Los que se han muerto...—dijo 
dolorosamente.. > El la quiso decir: 
"los muertos podían "ivir, si yo hu-
biera podido cuidarlos." 
E l le interrumpió con Impacien-
cia: 
-^•¡Nosotros no podemos contar los 
muertos! Siento mucho, pero.. . 
La señora Hersier bajó la escale-
ra, las piernas flojas. La fatiga de su 
corazón y de sus miembros era tal 
que pensó tomar el Omnibus. Prro, sa-
cando su cartera, comprobó que sólo 
le quedaban doce sueldos. Entonces 
volvió a pie. . . 
Plorre Mllle. 
Gacela Inleritócional 
(Viene de la PRIMERA) 
investigaciones científicas de diverso 
orden y se han creado escuelas de 
tipo modernísimo, regenteadas por 
profesores de primera enseñanza bien 
penetrados do las obligaciones de su 
trascendental ministerio. Los centroe 
recelan cortada de un diario. L a to- docentes de los Estados Unidos, Fran 
rnó. fHó en su memoria la calle y sa- ciai Inglaterra. Suiza, Bélgica, Ale-
lió. Hersier no habíi querido nunca manía e Italia han visto discurrir 
nue se pidiera socorro a las obras ! p0r su sanias más de S00 estudiantes 
de beneficencia. E l año anterior fué I españoles sostenidos por el Gobierno 
muv difícil hacerle acer.tar la hoanl- 1 español para la formación de su pro-
talldad ofrecida a su hijo. Se decidió nio nrofesorado." 
al fin. pensando que no era limosna. 
sino un simple recurro, dabído a una 
orpanlzardón munlrlnal. Poro confe-
sar su miseria. Jamás. Felizmente él 
estaba ausente. Su mujer tomó para 
sí la rpspnnsahilidad de ponerlo en 
presencia de un hecho cumplido. Los 
otros tfes niños estaban en la escuela, 
no volverán antes de meefiodía, lo 
mismo que el nadre,. tenía, pues, el 
t¡e"iTio necesario. 
Una media hora más tarde se dete-
nía ante la puerta, en la cual había 
variar placas de mármol con distintas j 
inpcrlnp'nnes. Las consideró oon aten-
' ión Allí estaban los escritorios de 
ln "Liga para aumento de la pobla- I 
diario " E l Jején", de Matanzas, que i 
empezará en estos días a puolicarse. L A MARINA 
sus grandes triunfos. 
Don José Marim5n no cala ni co-
noce a los hombres, aún después de 
tratarlos: Don José Marimón no pue-1 
¡ de presumir de psicólogo como de fi- i 
' nanciero y esto que para él, indlvi- j 
1 dual y particularmente, debe ser gra-' 
ve mal, proviene de su bondad casi 1 
[excesiva: cree en los que se le ven-; 
' den por amigos, fía en la gratitud de 
I los que se la deben y me parece que 
aún viendo la traición no acabaría de 
He aquí que nos dicen en revistas ̂  
extranjeras que en España so han 
crcaíK) escuelas de tipo modernísimo, | 
mientras algunos españoles pregonan j 
lo contrario. 
Estos españoles pudieran decir pa-
ra que todo el mundo lo sepa, que 
hace años se aprobó un RSOgrama se-
gún el cual, se aumentaban las es-
cuelas rurales en treinta mii. De es-
tas, son dieciocho núl les que ya es-
tán funcionando y anualmente sa Irán 
abriendo las doce mil que faltan pa^ 
ra el completo del programa. 
SI hubiera sinceridad .y verdadero 
amor, habría que empezar j.or decir 
esto y entonces vendría bien el fus-
Esto no era pedir limosna, su marl- | tigar al gobierno para que los miles 
do nada hubiera dicho. Se trataba del de escuelas que faltan se creen con 
dar hijos a la Francia. Del fondo de ¡ mayor rapidez a fin de que concluido 
lalsance. donde ella vivía, hasta el , el programa se aorueben otras treinta 
mil mas. 
E l artículo, que debo a la amabi-
lidad de "Un español castellano," es 
sobrado interesante para no conti-
nuarlo, no obstante su ext'jnslón. 
G. del TL 
centro de París, la caminata era lar-
ga, y ella estaba transpirando. A pe-
sar de esto, al subir la escalerá tuvo 
frío, se quedó helada y sin saber co- i 
mo pedir lo que quería, tuvo miedo. 
Esto le dló un aire casi Insolente, su' 
voz resultó seca. Había un empleado . = 77—5 4 
'^•rás de un escritorio, un empleado I flC H ' K n i M l P ^ V \ ^ 
romo otro cualquiera. Por recuerdos r ** J^j'AiaAV'3 / IA J w -
católicos hubiera preferido que fuera CTFflYíl á? H i r í ^ f l d l 
un sacerdote, entonces hubiera teni- I t a l i a U t U X U l C U U a 
do más facilidad para hablar. Sin em- 1 
hargo, este hombre •'uó muy político, ¡ Ocurre en el Hospital "Mercedes", 
esto ya era algo. Comenzó a hablar Por citar uno, porque para todos los 
y como sucede siempre a las muje-1 que dependen del Estado la situación 
res. tomó eu r e l a ^ por el medio, por , no será mejor, un caso acerca del que 
la idea que le parecía la más fuer- queremos llamar la atención de la Se-
te. E l empleado la Interrumpió. cretaría de Hacienda 
—¿Es por un srcwrn. supongo, a ' Debido a que por la Secretaría cita-
i 
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convencerse de que se la hacen. 
Al señor Marimón jamás se le esca-
pa públicamente, fraso ni concepto en 
cesdoro de nadie: si oye censurar a 
alguien, por poco que trate a la per-
sona censurada, sale arrogante a su 
defensa y nunca parte por Impulsión 
•violenta respecto de otros hdmbres. 
Sabe sufrir, callar v soportar, a ve-
ces más de lo debido: sabe esperar 
y espera hasta el último instante 
aunque esperar le cueste insomnios, 
luchas y dinero propio. 
Su caridad es como su prudencia, 
no reconoce límites. Un joven exce-
lente que la muerte Hevó cruel, in-
opinadamente, su secretario Carbo-
noll, que mucho amaba al que duran-
te algunos años fué su jefe, poique lo 
conocía muy a fondo, habló conmi-
go algunas veces tratanrio del carác-
ter hermético del señor Marimón. 
—Nadie se puede Imaginar—me de-
cía Carbonell—que sea como es. ni 
el presupuesto que dedica a pobres 
vergonzantes. Alguna3 veces, se me 
agota antes de fin de mes y si des-
pués me llama para decir: "'dé usted 
tal cantidad al que trajo esta car-
ta" me veo en figurillas. Una maña-
na—añadió Carbonell—le; advertí que 
estábamos a 2S y se me había aca-
bado el dinero del mes corriente a lo 
cual replicó mirando a cualquier par-
te menos a mí: "Pídale adelantado 
al mes próximo." 
L a contestación pinta al hombre. 
Un día después de almorzar salía-
mos a toda prisa para la Habana: el 
señor Marimón iba al Banco, la seño-
ra a sus compras y yo a la Imprenta 
de este DIARO. Al bajar la escalina-
ta del palacete, encontramos un an-
ciano do luenga barba blanquíshlma 
y Impla, vestido con extremada lim-
pieza también: aquel anciano pedía 
limosna. 
— ¡A ver!—exclamó el señor Mari. 
mNn—que den una peseta a esto po-
bre. 
L a señora de Marimón que es so-
beranamente caritativa, contestó dul-
cemente: "Dice Jaime que viene todos 
los diaa**. 
Jalraq es mayordomo privado de la 
casa y por lo tanto el limosnero. 
—Pues si a Jaime le molesta darle 
una peseta todos los días que le dé 
cinco o seis los sábado 
Esto dijo con tono decidido el se-
ñor Marimón trasponiendo la verja del 
jardín. Una vez sentado en la máqui-
na prosiguió: 
—No se dan cuenta de los sacrifi-
cios que hará la famlía do ese ancia-
no para mandarlo tan limpio y arre-
gladito a pedir limosno: Y que no 
hay duda: ose hombre debe haber 
sido persona decente y distinguida". 
L a señora de Marimón y yo asen-
timos. 
Y a ven mis lectores; el que iba 
apresudadamente al Banco donde le 
esperaban problemas arduos acaso, ne-
gocios múltiples y quizás disgustos 
detuvo el pensamiento sobre un spr 
que pedía limosna y no sólo para 
dársela, que hiendo mucho es lo de 
menos, sino para reflexionar caritati-
vam<nte sobre su vida y su pasado. 
Este hombre, este corazón, esta 
mentalidad, adactable a todo lo ele-
vado y lo noble, es un fiel exponente 
de la clásica rara española; es la per-
sonificación del almogávar dulcifi-
cado por los siglos, que hace incur-
siones atrevidas y valerosas por los 
campos de las finanzas, y vence con 
dignidad y cerebro como sus antepa-
sados vencían y subyugaban pueblos 
con el brazo y la lanza. 
Y no se diga del señor Marimón que 
como español únicamente se conduce, 
pues difícil sería separar del amor a 
su patria el amor a esta Cuba que le 
parece suya como Cataluña. Son las 
pasiones patrias del señor Marimón 
de raigambre tan fuerte y de concen-
tración tan amplia, que abarca en uno 
todos sus deberes aunándolos donde 
deben aunarse y definiéndoles allí 
donde se Imponen las definiciones. 
¿Que puede equivorse alguna ver? 
V A P O R 
Reina Ma. Cristina 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Febrero. Se avisa a 
Jos señores pasajeros adquieran su 
equipo a los siguientes y módicos 
precios: • 
Mantas, de $8 a $45. 
Baúl bodega, fibra, de $20 a $80-
Baúl camarote, fibra, úe $18 a $45. 
Baúl escaparate, de $4G a $200. 
Maletas, de $2.50 a §175. 
Maletines, de $3 a $125. 
Neceseres de todos precios. 
Portamantes, de $1.50 a $3.50. 
" E l L a z o d e O r o " 
Manza de Gómez, frente al Parque. 
Teléfono A-W85. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
Obispo, S2. Teléfono A-SSIC 
C1078 ait. gt. 
CHICOS ISlFORTADOREs,. 
O f i d o s é l - e a t a ^ 
Yo no lo sé nprr. 
infalible P r0 Sl ̂  que !es 
Xo entiendo de l™ „ 
oems linanderas p e r f ? » * * e ^ J 
en b ex. cíente hnpnro ^ 
-Marimón y en su ^ 
en e r e peto a los Ver«S*1'1 « 2 1 
een los humilde • v . ^^oe q^^M 
con los que en él c W S . ^ l S 
-gura de verle \\^\™' Qn* e S 
í e renamente y arroían* quilaa3i 
^ llegan l o s ^ n ^ ^ e f ^ j 
c iben como él ha í e c r h ? / ^ ! 
días el aura b e n e f ¡ e S d o J 
de la confianza iUní ^ 5 | 
L a vida y e] p e n s a ^ . ^ ^ 1 
Marimón están. lo 1̂ 
buen nombre del "Banco V " \ e » * 
la Isla de Cuba", institi , 
ameres: desea su pernetn dc í 
que la considera or^niL , cI,6b I» 
entre nootre y Ü 
moral y material de esr* * ^ 
pues tanto implica su sLi?41*»» 
para los españoles como par, ^ 
jos lo? cubanos. P ra ̂ H - , 
Ha de vivir, porque debe vivir 
nue (l-l,g ser haeo f a l t ^ ^ 1 ^ > *\ 
A t o m o s 
:̂ c=rim noticia llegada Oe NV 
un 'banquero americano h, m 
consecuencia de ln enfermedr-1 ̂ T*** 
Estando a bordo de su yacht*i 
sa de ese terrible nial, 'inur- ^ 
mismo. 
Ahf tenéis , pues, un banque-o 
ricuno que 110 estaba "despierto-
Ademüs, lo .sucedido es lógico". 
"A camarón que se duerme.. ¡ 
Los Boys Scouts cubanos han dfa 
do una carta al general rarloa r 
Wlez, pidiéndoles prote-viún mn 
! institución. 
Piensan los Boys Sconts—j «u, 
| bien—que delicn ser protegidos na 
! Gobierno, toda vez que se trata d* 
inst itución tanto instructiva, romo 
ral y patriótica. 
Ksperamos que se Jiaga algo por 
pequeños patriotas. 
Cuando los •'grandes'1 no aba 
bueî o es preparar a los "pequeBoi 
Los barcos "Oolden State" •• • -
lioye'' b:m zarpado de Nueva Vork m 
dil ección a la Habana en viaje de n-
cursión, llevando a bordo m.ls de «!• 
nientos touristar. 
ruando Ilogncn esos tourlstas e tmj 
dan el Hipódromo, el .Tai Alai, el Gir 
den I'lay, etc., excitaríln a la prea 
nmericfina comentarios peco faronlfe 
para el pueblo cubano. ' 
Y nos volverán a pintar alreileilnr a 
la barra del Hipódromo. 
Sin fijarle que se pintan a ellos ai^ 
mes. . . 
Monsicur lírouse, es-subsecretario I 
la Guerra de Francia, acusa a los aae 
ricanos de acaparadores. 
"Vendieron grandes cantidades ¿1 
motores y otras mercancías—ha dicta 
M. Brouse—a precios de verdaderos ica-
I paradores." 
] No cstfi mal que se sepa todo ew. 
• Porque habíamos quedado que el TU-
! der la azúcar a grandes precios. • 
i tiempo de la guerra, a las naciones alto-
• das, resultaba antlpatrlfitlro... 
! Por lo visto "en toda» partes coecu 
I habaa.*' 
Don Marcelino Díaz de Villegas. M» 
tro nuevo y "flamante" Alcalto- ^ ^ 
dldo q':e FÍ» le denuncie todo lo qn« • 
sepa y que infrinja la ley. 
Como hemos recihiclo una carta ea • 
cual se nos pide que llagamos tm« * 
mínela, a ello vamos. 
rvico el remitente que el parqn» * 
la Punta se ha instalado un nuevo O-
rronsel. 
Además de otros varios osp«ct*«|j 
que allí funcionan, 
/.Pagan contribución ni Miínlcipl" P 
el sitio que ocupan? 
He ahí la pregunta. 
Nosotros no podemos contestan* 
Solo podremos corroborar fl"6 
son unos "tíos-vivos". . . 
F u n d e n t e O l l i ve f 
Ultima expr*J 
de la medicáronte 
USTICAo Ri SIVAquereeraja* 
coa ventaja^'1 
^ ^ ^ G L a ENERGUf 
R A P I D E Z en sus efectos, s i n ^ 
ir el B U L B O piloso ni 
P I E L en lo más mímm0 haf J¿nV 
preparado el rey de la medicacioD^ 
tica en medicina veterinarw. ^ 
Como resolutivo eo el agen* * 
cológica más poderoso para 
miento de los sobrehueso;. « J J ^ 
nes. corvas, sobrecañas. fj^^t. 
sobrepiés. etc. H i d r o p ^ a r ^ - J 
vejigas, alifates. ^^¿rt** 
se de lupias. Quistes, cojeras, a g ^ 
crónicas. ~ GARAN-
Exigir nuestro S E L L O DE 
Pse'remite P - « P f 7 f B T 
República, por LARP^ZABAL'J ^ 
^ r i a y /armada SAN ^ / 
Habana. -Unicos agentes de 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e . o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores do 8. M. D. Alfonso X I I L do otüJdad pública desde 1894. 
Gran Premio o* l n Exposiciones do Panamá 7 San Francisco. _ 
$3,10 L a Cafa de 2 4 ^ botellas; develv éndose $1.20 poí los envases Tactos 
Agua d e San M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
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